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 INTRODUCTION 
7KLV LQWURGXFWLRQ LV DUUDQJHG LQ WKUHH VHFWLRQV 7KH ILUVW VHFWLRQ ORRNV DW WKH
ZLQWHULQJ VHDVRQ DV DQ LPSRUWDQW SDUW RI WKH DQQXDO F\FOH RIPLJUDWRU\ ELUGV ZLWK DQ
LQVLJKW LQWR VRPH WKHRUHWLFDO DVSHFWVRIPLJUDWLRQ DQGZLQWHULQJ DQG WKH GHPRJUDSKLF
FRQVHTXHQFHVRIWKHGLIIHUHQWVWUDWHJLHV7KHVHFRQGVHFWLRQSUHVHQWVWKHLVVXHRIELUG
FRQVHUYDWLRQ WKURXJK WKH SURWHFWLRQ RI LPSRUWDQW DUHDV IRU ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV DQG
KRZWKLVDSSOLHVWRVHDELUGV7KHWKLUGVHFWLRQLQWURGXFHVWKHVWXG\V\VWHPDQGWKHVWXG\
RUJDQLVP WKH0HGLWHUUDQHDQ*XOOVXPPDULVLQJFXUUHQWNQRZOHGJHRQ WKHVSHFLHVDQG
WKHKLVWRULFDOHYROXWLRQRI LWVVSDWLDOGLVWULEXWLRQERWK LQ WKHZLQWHULQJDQG WKHEUHHGLQJ
VHDVRQ
Part I – Bird population dynamics in the wintering 
season 
Migration as a strategy to face environmental changes 
,Q WHPSHUDWH UHJLRQV WKH ZLQWHU SHULRG LV W\SLFDOO\ DVVRFLDWHG ZLWK FROG
WHPSHUDWXUHV DQG IHZHU OLJKW KRXUV DQG RIWHQ ZLWK UHGXFHG IRRG DYDLODELOLW\ %LUGV
UHVSRQGWRWKHGLIILFXOWLHVRIZLQWHULQDQXPEHURIZD\VWKHFRPPRQHVWRIZKLFKDUHWR
DYRLG FRVWO\ LQYHVWPHQWV OLNH UHSURGXFWLRQ DQG WHUULWRULDOLW\ $V D FRQVHTXHQFH LW LV
IUHTXHQWIRUELUGVWRLQFUHDVHVRFLDELOLW\GXULQJWKHZLQWHUDJJUHJDWLQJWRVHDUFKIRUIRRG
DQG WR DYRLG SUHGDWRUV PRUH HIILFLHQWO\ 6HQDU 	 %RUU£V  3DUWLFXODUO\ ZKHUH
ZHDWKHU FRQGLWLRQVDUHKDUVKPDQ\ELUGV VXIIHU LQFUHDVHGPRUWDOLW\ GXULQJ WKLVSDUW RI
WKH\HDU1HZWRQ%DUEUDXG%DUEUDXG	%DUEUDXG'DXQWHWDO+DUULV
)UHGHULNVHQ	:DQOHVV
2QHVWUDWHJ\ WRRYHUFRPH WKHGLIILFXOWLHVDVVRFLDWHGZLWK WKHZLQWHUSHULRG LV WR
PLJUDWH WR VRXWKHUQ UHJLRQV WR ILQGPLOGZHDWKHU%\ WUDYHOOLQJ WR ORZHU ODWLWXGHV ELUGV
ILQG PRUH SURGXFWLYH HQYLURQPHQWV DQG WKHUHE\ LQFUHDVH WKHLU RYHUDOO FKDQFHV RI
VXUYLYDO7KLVPD\FDUU\FRVWVDVDQQXDOPRUWDOLW\LQORQJGLVWDQFHPLJUDWRU\VSHFLHVLV
QRWFRQFHQWUDWHGLQVXPPHURUZLQWHUEXWGXULQJWKHPLJUDWLRQSHULRGV6LOOHWW	+ROPHV
6DQ]$JXLODU'H3DEOR	'RQ£]DURULVVKDUHGEHWZHHQWKHPLJUDWLRQDQG
RWKHUSDUWVRIWKHF\FOH%XHKOHU	3LHUVPD7KHJHQHUDOUHVXOWPXVWEHSRVLWLYH
EHFDXVHPLJUDWRU\VWUDWHJLHVKDYHHYROYHGE\SURYLGLQJ LPSURYHGVXUYLYDORU ILWQHVV WR
WKH LQGLYLGXDOV WKDW HQJDJH LQ ORQJGLVWDQFH MRXUQH\V RYHU WKRVH WKDW UHPDLQ UHVLGHQW
/DFN
(YHQ LI WKH ZLQWHU GRHV QRW FDXVH GLUHFW PRUWDOLW\ WKH FRQGLWLRQV HQFRXQWHUHG
GXULQJ WKRVH PRQWKV PD\ KDYH LPSRUWDQW HIIHFWV IRU WKH LQGLYLGXDO )RU VHYHUDO ORQJ
GLVWDQFHPLJUDQWVLWKDVEHHQGHPRQVWUDWHGWKDWFDUU\RYHUHIIHFWVPD\SURMHFWRQWRWKH
IROORZLQJEUHHGLQJVHDVRQ LQIOXHQFLQJEUHHGLQJSHUIRUPDQFHRU HYHQ WKHSUREDELOLW\RI
VXUYLYDOVHYHUDOPRQWKVDIWHU WKHHQGRI WKHZLQWHULQJVHDVRQ6XFKHIIHFWVKDYHEHHQ
GHVFULEHGIRU:KLWH6WRUN&LFRQLDFLFRQLD.DQ\DPLEZDHWDO3LQNIRRWHG*RRVH
$QVHUEUDFK\UK\QFKXV.«U\0DGVHQ	/HEUHWRQ/HVVHU.HVWUHO)DOFRQDXPDQQL
0LKRXEHWDODQG7XUWOH'RYH6WUHSWRSHOLDWXUWXU(UDXGHWDO
3RSXODWLRQVRIPLJUDWRU\ELUGVFDQEHOLPLWHGSULPDULO\E\HYHQWVDIIHFWLQJVXUYLYDO
GXULQJ RQH SDUW RI WKH \HDU GLIIHUHQWLDOO\ PRUH WKDQ RWKHUV 6KHUU\ 	 +ROPHV 
1HZWRQ6WXGLHVFRYHULQJ WKHZKROH\HDUDUH UDUHDQGPXFKRI WKHHYLGHQFH LV
GHGXFWLYH EDVHG RQ WKH ILQGLQJV RQ VXUYLYDO GXULQJ RQO\ SDUW RI WKH \HDU DQG DQ
H[WUDSRODWLRQWRWKHUHVWHJ%ODFNEXUQ	&UHVVZHOO3RSXODWLRQVPD\EHOLPLWHG
E\ GLIIHUHQWLDOPRUWDOLW\ LQ EUHHGLQJ RU LQZLQWHULQJ DUHDV RU SHUKDSVPRUWDOLW\PD\EH
HYHQO\VSUHDGWKURXJKRXWWKH\HDU1HZWRQ7KHGLVWLQFWLRQKDVLPSOLFDWLRQV
IRUFRQVHUYDWLRQDVWKHSURWHFWLRQRIWKHZLQWHULQJDUHDVZRXOGSOD\DJUHDWHUUROHIRUWKH
ORQJWHUPYLDELOLW\RI WKHJOREDOSRSXODWLRQ UHODWLYH WR WKHFRQVHUYDWLRQRI WKHEUHHGLQJ
VLWHVLQDZLQWHUOLPLWHGVSHFLHV
1RQHWKHOHVV GHVSLWH D SRWHQWLDOO\ FUXFLDO UROH LQ SRSXODWLRQ G\QDPLFV DQG LQ
VSHFLHVFRQVHUYDWLRQWKHZLQWHULQJSHULRGVWLOOUHPDLQVDಫEODFNER[ಬLQRXUXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHDQQXDOF\FOHRIPDQ\ELUGVSHFLHV7KHGHPRJUDSKLFSURFHVVHVLQZLQWHULQJDUHDV
DUH ODUJHO\XQNQRZQEHFDXVHRI WKHGLIILFXOWLHV LQPRQLWRULQJELUGVRIXQLGHQWLILHGRULJLQ
WKDWPRYHIUHHO\RYHUODUJHDUHDVDQGGXHWRWKHSUREOHPRIILQGLQJGLVFUHWHSRSXODWLRQV
VXLWDEOHIRUPRQLWRULQJ5REHUWVRQ	&RRNH



General rules, and exceptions, of birds’ migratory strategies 
0DQ\ELUGVSHUIRUP ORQJDQGFRPSOH[PLJUDWLRQVDQG LQ WHUPVRI GLUHFWLRQ WKH
PDMRULW\ RI VHDELUGV WHQG WR WUDYHO RQ D QRUWKVRXWK D[LV DOWKRXJK VRPH VSHFLHV DOVR
PRYHRQDQHDVWZHVWD[LVFURVVLQJ IURPRQHVLGHRIDQRFHDQWRDQRWKHUDQG LQ WKH
SURFHVV NHHS URXJKO\ LQ WKH VDPH ODWLWXGH %HUWKROG  $PRQJ JXOOV WKH
SUHGRPLQDQW VWUDWHJ\ LV D VRXWKERXQG PLJUDWLRQ WR ORZHU ODWLWXGHV DOWKRXJK VRPH
VSHFLHVVWD\ LQ WKHJHQHUDODUHDZKHUH WKH\ OLYHHYHQ LQ$UFWLFZDWHUV WKURXJKRXW WKH
ZLQWHU7KH0HGLWHUUDQHDQ*XOOLVDQRWKHUH[FHSWLRQWRWKHJHQHUDOODWLWXGLQDOUXOHLQJXOO
PLJUDWLRQ ,W LV WKH RQO\ ZHVWHUQ 3DOHDUFWLF JXOO VSHFLHV WR PLJUDWH DFURVV ORQJLWXGHV
%XUJHU*RFKIHOG	%RQDQDQGLV LQIDFWRQHRI WKHYHU\ IHZELUGVSHFLHVLQWKH
$IUR3DOHDUFWLFIO\ZD\ZLWKDPLJUDWLRQSDWWHUQWKDWLVRQDQHDVWZHVWD[LVLQVWHDGRIWKH
PRUHFRPPRQQRUWKVRXWKRUQRUWKHDVWVRXWKZHVWD[LV1HZWRQ
,Q WHUPV RI PLJUDWLRQ OHQJWK SRSXODWLRQV DUH JHQHUDOO\ QRW XQLIRUP DV WKH
GLVWDQFH WUDYHOOHG RIWHQ GLIIHUV EHWZHHQ SRUWLRQV RI D SRSXODWLRQ &ULVWRO %DNHU 	
&DUERQH%\VSHQGLQJWKHZLQWHULQJVHDVRQLQVHSDUDWHDUHDVGLIIHUHQWPHPEHUV
RI D SRSXODWLRQ PD\ IDFH YDU\LQJ GHJUHHV RI LQWHUVSHFLILF FRPSHWLWLRQ SUHGDWLRQ
LQFOHPHQWZHDWKHUDQGIRRGVFDUFLW\7KHPDMRULW\RIPLJUDWRU\VSHFLHVVKRZHYLGHQFHRI
GLIIHUHQWLDO PLJUDWLRQ RU JHRJUDSKLF VHJUHJDWLRQ RI DJH RU VH[ FODVVHV RI LQGLYLGXDOV
ZLWKLQ WKH VDPH SRSXODWLRQ &ULVWRO %DNHU 	 &DUERQH  $GXOW PDOHV JHQHUDOO\
UHPDLQ FORVHVW WR WKH EUHHGLQJ DUHDVZKLOH MXYHQLOH ELUGV WUDYHO WKH IDUWKHVW %HUWKROG
 'LIIHUHQWLDO PLJUDWLRQ E\ DJH LV WKH GRPLQDQW VWUDWHJ\ DOVR DPRQJ (XURSHDQ
VHDELUGVLQFOXGLQJJXOOVDVWKHUHLVHYLGHQFHWKDW\RXQJELUGVPLJUDWHORQJHUGLVWDQFHV
WKDQDGXOWVLQPRVWVSHFLHV)LJ6LULZDUGHQD	:HUQKDP6SHFLILFVWXGLHVKDYH
GHPRQVWUDWHG IRU H[DPSOH WKDW $XGRXLQಬV *XOO /DUXV DXGRXLQLL DQG /HVVHU %ODFN
EDFNHG*XOO/IXVFXVFKDQJHLQGLYLGXDOPLJUDWRU\EHKDYLRXUDVWKH\JURZLQDJH2UR	
0DUWLQH]0DUTXHV6RZWHU	-RUJH



Fig. 1. Differential migration in several species of gulls as shown by the median latitude of the 
ringing recoveries of adult (crosses; n = 1160) and immature (black dots; n = 2125) birds from the 
British Isles. Notice that Larus argentatus and Larus marinus are non-migratory, and that immature 
birds are found further north in one species, Larus canus. Data from Siriwardena & Wernham 
(2002). 
7KH DEVHQFH RI GLIIHUHQWLDO PLJUDWLRQ LV RQO\ IRXQG LQ DERXW RQH WHQWK RI DOO
PLJUDWRU\ VSHFLHV DQG LV WKRXJKW WR HYROYH XQGHU XQXVXDO FLUFXPVWDQFHV 6R IDU LW
UHPDLQVXQH[SODLQHGZK\LQWKRVHIHZVSHFLHVDOOVH[DQGDJHFODVVHVPLJUDWHWKHVDPH
GLVWDQFHGHVSLWHGLIIHUHQFHVLQERG\VL]HPDOHVYVIHPDOHVDQGLQEUHHGLQJUROHDGXOWV
YV \RXQJ &ULVWRO HW DO  1RQGLIIHUHQWLDO PLJUDWLRQ LV UDUH DQG WKHUH LV OLWWOH
HPSLULFDOHYLGHQFHIRULWRUIRUWKHHFRORJLFDODQGEHKDYLRXUDOUHDVRQVEHKLQGLWH[FHSW
IRU WKRVH VSHFLHV ZKHUH SDUHQWV DQG RIIVSULQJ WUDYHO WRJHWKHU 6WURQJ VLWH ILGHOLW\ DQG
QRQGLIIHUHQWLDOPLJUDWLRQVKRXOGORJLFDOO\EHDVVRFLDWHGLQDFHUWDLQPDQQHUEHFDXVHWKH
DGYDQWDJHVRIVLWHILGHOLW\ZRXOGEHORVWLILQGLYLGXDOVPRYHGWRGLIIHUHQWZLQWHULQJDUHDV
DVWKH\DJH+RZHYHUWKDWOLQNDJHKDVQRWEHHQH[SORUHG

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
Variations on a migratory theme: alloheimy and synheimy  
6SDWLDO VHJUHJDWLRQ DOVR RFFXUV EHWZHHQ PLJUDWRU\ SRSXODWLRQV RI WKH VDPH
VSHFLHV 7KLV SKHQRPHQRQ NQRZQ DV DOORKHLP\ )LJ  LV FRPPRQ WR PRVW ORQJ
GLVWDQFHPLJUDQWV%HOO,QHYHU\VSHFLHVHDFKGLVWLQFWEUHHGLQJSRSXODWLRQWHQGV
WRKDYHLWVRZQSUHIHUUHGZLQWHULQJDUHDZKLFKLQGLYLGXDOVXVHSUHIHUHQWLDOO\HYHU\\HDU
DOWKRXJKWKHUHDUHYDULDEOHGHJUHHVRIPL[LQJZLWKRWKHUSRSXODWLRQV6WXGLHVRIWDJJHG
ZDWHU DQG VHDELUGV KDYH VKRZQ WKDW PDQ\ LQGLYLGXDOV VSHQW WKH ZLQWHU SHULRG LQ
UHODWLYHO\VPDOOZHOOGHILQHGZLQWHUKRPHUDQJHV3KLOOLSVHWDO/H\UHUHWDO
.XEHW]NLHWDOZKLFKVXJJHVWVDVSHFLDOLVHGXVHRIFHUWDLQDUHDV$WDSRSXODWLRQ
OHYHO *RQ]£OH]6RO¯V HW DO  GHPRQVWUDWHG WKDW EUHHGLQJ SRSXODWLRQV FOHDUO\
GLIIHUHG LQ WKHLUSUHIHUHQFHDPRQJVW WKHLU WKUHHPDMRUZLQWHULQJ UHJLRQVKRZHYHU WKH\
DOVRVKRZHGVXEVWDQWLDOVKDULQJRIWKHVDPHVSDFH,QDWUDFNLQJVWXG\RI%ODFNOHJJHG
.LWWLZDNH 5LVVD WULGDFW\OD IURP PXOWLSOH FRORQLHV )UHGHULNVHQ HW DO  IRXQG WKDW
ELUGV EUHHGLQJ LQ YDULRXV UHJLRQV DFURVV WKH VSHFLHVಬ $WODQWLF UDQJH DOVR VKRZHG
VXEVWDQWLDO VSDWLDO RYHUODS LQ ZLQWHU +HVWEHFN 1LFKROV 	 0DOHFNL  VWXGLHG
PRYHPHQWDQGVLWHILGHOLW\ RI&DQDGD*HHVH%UDQWD FDQDGHQVLV LQ WKUHHGLVWDQW DUHDV
DQG IRXQG WKDW FRQVLGHUDEOHPRYHPHQW RFFXUUHG DPRQJ ODUJHVFDOH UHJLRQV DQG WKDW
DOWKRXJK ELUGV VKRZHG VWURQJ VLWH ILGHOLW\ WR WKH ZLQWHULQJ DUHDV JHHVH ZHUH DOVR
RSSRUWXQLVWLFLQVHOHFWLQJWKHLUZLQWHUTXDUWHUV
Fig. 2. Distribution of the breeding and wintering areas of the Lesser White-fronted Goose (Anser 
erythropus) in Eurasia, with the migratory routes connecting them. This is a good example of 
alloheimy, or geographical segregation of populations of the same species. Map layout: Grid-
Arendahl, Original data: Norwegian Ornithological Society, WWF Finland, Swedish Association of 
Hunting and Wildlife Management. 
,Q JHQHUDO DOORKHLP\ LV WKH UHVXOW RI GLIIHUHQWLDO VXUYLYDO LQ HDFK VHSDUDWH
ZLQWHULQJ DUHD ZKLFK OHDGV WR WKH VHOHFWLRQ RI WKH DUHD ZLWK WKH EHVW ZLQWHU VXUYLYDO
WKURXJK VHOHFWLYH FRPSHWLWLRQ LQ WKH EUHHGLQJ SRSXODWLRQ 7KH RSSRVLWH SKHQRPHQRQ
V\QKHLP\ LV WKH FRRFFXUUHQFH LQ D ZLQWHULQJ DUHD RI ELUGV IURP GLIIHUHQW EUHHGLQJ
SRSXODWLRQVILJ,WLVRQO\PDLQWDLQHGXQGHUVSHFLDOFLUFXPVWDQFHV$VDUXOHLWRFFXUV
WUDQVLWRULO\DIWHUUHFHQWDOWHUDWLRQDQGDVELUGVFKDQJHWKHLUEHKDYLRXUDQGVKLIWJUDGXDOO\
IURPV\QKHLP\WRDOORKHLP\1HZWRQ

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
Fig. 3. Breeding areas and migratory routes of Mediterranean Gulls (Larus melanocephalus) 
wintering in the study system. The general wintering area (black box) is used by birds from different 
breeding populations, spanning over 30° of longitude and represented here by the centroid of their 
nesting colonies. The lack of geographical segregation may be indicative of synheimy. Map source: 
Carboneras et al. (2013). 
Winter site-fidelity and winter population structure 
,Q WKHSDVWVHDELUGVZHUHEHOLHYHGWRVLPSO\GLVSHUVHPRUHRU OHVVZLGHO\RYHU
WKHRFHDQRXWVLGHWKHEUHHGLQJVHDVRQHJ/RFNOH\1HOVRQZLWKQRVSHFLILF
GHVWLQDWLRQ 7KDW LGHD KDV QRZ EHHQ DEDQGRQHG DV WKHUH LV JURZLQJ HYLGHQFH WKDW
VHYHUDO WD[DGLVWULEXWHXQHYHQO\DQGDJJUHJDWHIROORZLQJKHWHURJHQHLWLHVRI WKHPDULQH
HQYLURQPHQW7KLVLVWKHFDVHRIDOEDWURVVHV0DFNOH\HWDOJDQQHWV.XEHW]NLHW
DOVNXDV3KLOOLSVHWDODQGDXNV+DUULVHWDO:LWKLQGLYLGXDO\HDU
URXQGWDJJLQJRIDQLPDOVLWKDVDOVREHFRPHLQFUHDVLQJO\NQRZQWKDWVRPHLQGLYLGXDOVದ
EXWQRWDOOದ LQFHUWDLQVSHFLHVXVHWKHVDPHDUHDV UHSHDWHGO\RYHUWKH\HDUV,YHUVRQ
(VOHU	5L]]ROR3KLOOLSVHWDO4XLOOIHOGW9RLJW	0DVHOOR0HLHU HWDO
DQGWKDWWKHSUHVHQFHRIELUGV LQFHUWDLQDUHDVPD\EHSUHGLFWDEOHJLYHQFHUWDLQ
FRQGLWLRQVDWWKHDSSURSULDWHWLPHVFDOH5REHUWVRQ	&RRNH$UFRVHWDO
6LWHILGHOLW\PHDVXUHVWKHLQGLYLGXDOWHQGHQF\WRUHWXUQWRWKHVDPHORFDWLRQ0RVW
ELUGV VKRZKLJK OHYHOVRI VLWHILGHOLW\ WR WKHEUHHGLQJDUHDV DQG UHWXUQDQQXDOO\ WR WKH
VDPH WHUULWRULHV RU FRORQLHV SUREDEO\ LQ RUGHU WR ILQG VLPLODU FRQGLWLRQV DQG WR EHQHILW
IURP WKHLU SUHYLRXV NQRZOHGJHRI WKH DUHD *UHHQZRRG	+DUYH\ %XW LW LV OHVV
NQRZQZKHWKHUELUGVKDYHDVLPLODUWHQGHQF\WRUHWXUQWRVSHFLILFDUHDVIRUZLQWHULQJRU
WKH DGYDQWDJHV DQG GLVDGYDQWDJHV DVVRFLDWHGZLWK WKDW VWUDWHJ\ %HUWKROG  7KH
TXHVWLRQLVSDUWLFXODUO\UHOHYDQWIRUVHDELUGVDVKDELWDWGLVFRQWLQXLWLHVDUHOHVVREYLRXVLQ
WKHPDULQHHQYLURQPHQW
6LWHIDLWKIXO LQGLYLGXDOVKDYH WKHVHOHFWLYHDGYDQWDJH WKDW WKH\FDQ UHO\RQ ORFDO
SUHYLRXVO\DFTXLUHG NQRZOHGJH ZKHUHDV GLVSHUVHUV DUH FRQWLQXDOO\ FRQIURQWHG ZLWK
QRYHOHQYLURQPHQWV2Q WKHGRZQVLGHKRZHYHU LQGLYLGXDOV WKDWDUHFORVHO\ WLHG WRDQ
DUHDPD\EHPLVVLQJRSSRUWXQLWLHVHOVHZKHUH7KHUH LVDOZD\VD WUDGHRIIEHWZHHQWKH
EHQHILWVDQG WKHFRVWVRIGLVSHUVDOZKLFK OHDGV WR WKHH[LVWHQFHRIGLIIHUHQWVWUDWHJLHV
&OREHUWGH)UDLSRQW	'DQFKLQ3HUKDSVWKHVHDVRQRIWKH\HDUZKHQLWZRXOGEH
PRUH UHDVRQDEOH WR H[SHFW D QRPDGLF VWUDWHJ\ ZRXOG EH WKH QRQEUHHGLQJ VHDVRQ
EHFDXVH LW LV WKHQ WKDW ELUGV DUH LQ WKHRU\ IUHH WR WUDYHO DQG WKHLUPRYHPHQWV DUH QRW
FRQGLWLRQHGE\FHQWUDOSODFHIRUDJLQJ,YHUVRQ	(VOHU
:LQWHUVLWHILGHOLW\KDVEHHQZHOOGRFXPHQWHGDPRQJJHHVHGXFNVDQGZDGHUV
3KLOOLSVHWDO/H\UHUHWDO,YHUVRQ	(VOHU*XLOOHPDLQHWDOEXW
LW LVDOHVVZHOONQRZQEHKDYLRXUDPRQJVHDELUGV+DUULVHWDO*ULVWHWDO
7KH UHDVRQV IRU VXFK D GLIIHUHQFH PD\ OLH SDUWO\ ZLWK WKH GLIILFXOWLHV RI GRFXPHQWLQJ
EHKDYLRXULQVHDELUGVWKDWGLVWULEXWHSRWHQWLDOO\RYHUYDVWH[WHQVLRQVEXWWKH\PD\DOVR
EH LQWULQVLF :LQWHU VLWHILGHOLW\ ZRXOG EH PRUH OLNHO\ ZKHUH UHVRXUFHV DUH VWDEOH DQG
SUHGLFWDEOHEXW WKRVHFRQGLWLRQVDUHRIWHQUDUH LQ WKHPDULQHHQYLURQPHQW +\UHQEDFK
)RUQH\	'D\WRQ ,Q WHUPVRI FRQVHUYDWLRQ VLWHILGHOLW\PD\EH UHOHYDQWZKHQD
VLJQLILFDQW IUDFWLRQ RI D SRSXODWLRQ RI D VSHFLHV RI FRQVHUYDWLRQ FRQFHUQ VKRZV
DWWDFKPHQWWRDQDUHDRUDVSHFLILFVLWHVLQFHWKHSURWHFWLRQRIWKDWVLWHFDQEULQJSRVLWLYH
RXWFRPHV RQ D SRSXODWLRQ OHYHO 0RUHRYHU WKHUH LV D OLQN EHWZHHQ VLWHILGHOLW\ DQG
JHQHWLF GLIIHUHQWLDWLRQ VR WKDW KLJK OHYHOV RI VLWHILGHOLW\ ZRXOG OHDG WR WKH JHQHWLF
VWUXFWXUHRISRSXODWLRQVDQGWKHLUUHODWLYHLVRODWLRQ5REHUWVRQ	&RRNH

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
3RSXODWLRQV ZLWK VWURQJ ZLQWHU VLWHILGHOLW\ FDQ HYROYH LQWR D PHWDSRSXODWLRQ
VWUXFWXUH LQ VLWXDWLRQV ZKHUH WKH JURXSV RI DQLPDOV RFFXU LQ LVRODWHG JURXSV
VXESRSXODWLRQV WKDW EHFRPH GHPRJUDSKLFDOO\ LQGHSHQGHQW DQG WKHUH LV RQO\ OLPLWHG
H[FKDQJH RI LQGLYLGXDOV WKURXJK GLVSHUVDO (VOHU  ER[  7KHUH DUH LPSRUWDQW
FRQVHUYDWLRQ LPSOLFDWLRQV RI D PHWDSRSXODWLRQ VWUXFWXUH EHFDXVH WKH SUREDELOLW\ RI
H[WLQFWLRQLVVSHFLILFWRHDFKVXESRSXODWLRQ*LOSLQ	+DQVNLDQGWKHSUREDELOLW\RI
UHVFXHLVGHSHQGHQWRQWKHUDWHVRIGLVSHUVDO5HHG(VOHUSURYLGHVVHYHUDO
H[DPSOHV RI PHWDSRSXODWLRQ VWUXFWXUH LQ ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV RI PLJUDWRU\ ELUGV
LQFOXGLQJ GXFNV ZDGHUV DQG ODQGELUGV )LJ  )XUWKHU LQ D WKHRUHWLFDO VWXG\ RI
PHWDSRSXODWLRQVDPRQJFRORQLDOO\EUHHGLQJELUGVDQGPDPPDOVLWKDVEHHQVKRZQWKDW
VWURQJVLWH ILGHOLW\DFWXDOO\ UHGXFHV WKHFRQQHFWLYLW\EHWZHHQVXESRSXODWLRQV HVSHFLDOO\
DPRQJ VSHFLHV ZLWK KLJK FRQVSHFLILF DWWUDFWLRQ 7KLV PD\ GHOD\ RU HYHQ SUHYHQW IXOO
RFFXSDWLRQRISRWHQWLDOVLWHVDQGWKHFRORQL]DWLRQRIQHZDUHDV0DWWKLRSRXORV+DUZRRG
	7KRPDV

Box 1. Demographic independence and metapopulation structure 
Esler (2000) analysed the degree of demographic independence among subpopulations—and thus of the 
applicability of metapopulation theory—throughout the entire annual cycle of migratory birds. For 
metapopulation theory to apply, in its classical definition, (1) subpopulations must be sufficiently 
independent that extinction of a subpopulation can occur irrespective of the demographics of other 
subpopulations and (2) dispersal among subpopulations must be frequent enough that recolonisation of 
extinct subpopulations can occur. Subpopulations can be considered to be demographically independent 
when the above criteria apply; panmixia occurs when subpopulations, in the metapopulation context, do 
not exist because of a lack of independence of extinction probabilities. The term subpopulation applies to 
either breeding or wintering areas and may be defined as groupings of birds that are demographically 
independent. Instances of demographically distinct groups with no probability of exchange of individuals 
would be appropriately described as isolated and cannot be considered under the metapopulation 
construct. 
 
Fig. 4. The four scenarios of spatial and temporal dynamics of migratory birds between 
breeding and wintering areas described by Esler (2000). Ovals represent geographically 
distinct groups, solid arrows represent migration, and dashed arrows represent dispersal. 
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Small-scale movements within the wintering season  
$ QXPEHU RI VSHFLHV PRYH EHWZHHQ GLIIHUHQW DUHDV ZLWKLQ WKH VDPH ZLQWHU
QRUPDOO\ LQ UHVSRQVH WRYDULDWLRQ LQ IRRGVXSSOLHVEXWDOVR DIWHUVSHOOVRIEDGZHDWKHU
DQG LQ UHVSRQVH WR GLVWXUEDQFH 1HZWRQ  ,QGLYLGXDO PRELOLW\ DQG SRSXODWLRQ
WXUQRYHU DW WKH ZLQWHULQJ VLWHV KDYH EHHQ EHVW VWXGLHG DPRQJ JHHVH *LURX[ 
3KLOOLSV HW DO  6ZDQQ HW DO  DQG GXFNV &DL]HUJXHV HW DO  *RXUOD\
/DURXUHWDODQGLWLVDOVRNQRZQWRRFFXULQRWKHUZDWHUELUGVHJVWRUNV$UFKDX[
+HQU\	%DODQ©D
7KHOHYHORILQGLYLGXDOPRYHPHQWWKURXJKDZLQWHULQJORFDOLW\ZLOOEHJLYHQE\WKH
WRWDO WXUQRYHU RI LQGLYLGXDOV SHU IUDFWLRQ RI WLPH 7KLV LV DQ LPSRUWDQW LQGLFDWRU RI WKH
LPSRUWDQFHRIWKDWVLWHIRUWKHRYHUDOOSRSXODWLRQDQGLWFDQEHXVHGDVDXVHIXOPHWULFWR
FRPSDUHWKHFRQVHUYDWLRQYDOXHRIVLWHV7KHVWXG\RISRSXODWLRQ WXUQRYHUKDVHYROYHG
DVPHWKRGRORJLHVKDYHSURJUHVVHG7KHEDVLVKDVEHHQSURYLGHGE\FDSWXUHUHFDSWXUH
PHWKRGVZKLFK DOORZ IRU WKH HVWLPDWLRQ RI LPPLJUDWLRQ DQG HPLJUDWLRQ SUREDELOLWLHV WR
DQG IURP WKHVHOHFWHGDUHD 3UDGHO HWDO6FKDXEHWDO)UHGHULNVHQHWDO
PRGHOV KDYH EHHQ GHULYHG IURP WKH HPSLULFDO HYLGHQFH WKDW DV LQGLYLGXDO ELUGV
PRYH RQ WR FRQWLQXH WKHLU YR\DJH WKH\ PD\ EH UHSODFHG LQ WKH VDPH DUHD E\
FRQVSHFLILFV 6FKDXE HW DO  HVWLPDWHG ZLWK SUHFLVLRQ WKH GXUDWLRQ RI VWRSRYHU
SKDVHV RI PLJUDWRU\ ODQGELUGV XVLQJ FDSWXUHUHFDSWXUH GDWD HJ DV WKH\ FURVV WKH
6DKDUD GHVHUW /DWHU )UHGHULNVHQ HW DO  GHYHORSHG SURSRVHG D WHFKQLTXH WR
HVWLPDWH WKH WRWDO QXPEHU RI PLJUDWRU\ JHHVH XVLQJ D VWDJLQJ VLWH DQG +¸WNHU 	
)UHGHULNVHQ  DSSOLHG WKH VDPH PHWKRGRORJ\ WR HVWLPDWH WKH WRWDO QXPEHU RI
$YRFHWV5HFXUYLURVWUDDYRVHWWDXVLQJDPRXOWLQJVLWH LQ WKH'DQLVK:DGGHQ6HD8QWLO
WKLV VWXG\ WKH PHWKRG KDV QRW EHHQ XVHG WR HVWLPDWH WKH FRQVHUYDWLRQ YDOXH RI D
ZLQWHULQJDUHDIRUJXOOVRURWKHUVHDELUGV
 Part II – Conservation: a wintering area perspective  
,Q UHFHQW \HDUV IROORZLQJ WKH RYHUH[SORLWDWLRQ RI PDULQH UHVRXUFHV DQG WKH
ZLGHVSUHDGGHVWUXFWLRQRIFRDVWDOKDELWDWVPXFKHIIRUWKDVEHHQGHYRWHGWR LGHQWLI\LQJ
LPSRUWDQW DUHDV IRU WKH FRQVHUYDWLRQ RI VHDELUGV D JURXS RI VSHFLHV ZKRVH VWDWXV LV
GHWHULRUDWLQJIDVWHUWKDQWKDWRIDQ\RWKHUJURXSRIELUGV%XWFKDUWHWDO3DOHF]Q\
HWDO$ORWRIHIIRUWKDVEHHQSXWLQWRGHVFULELQJWKHGHILQLQJIHDWXUHVELRWLFDQG
DELRWLFWKDWOHDGWRWKHLGHQWLILFDWLRQRINH\VLWHVDQGLQWRDVVHVVLQJWKHLUDGHTXDWHVL]H
DQG OLPLWV %R\G HW DO :LOVRQ HW DO  5RQFRQL HW DO  0RVW V\VWHPV
XOWLPDWHO\DLPDW LGHQWLI\LQJWKHORFDWLRQRIGLVFUHWHKRWVSRWVRIDFWLYLW\WKDWDUHUHOHYDQW
IRUDVXEVWDQWLDOIUDFWLRQRIWKHSRSXODWLRQRIDVLQJOHVSHFLHVRUDFRPPXQLW\RIVSHFLHV
/DVFHOOHV HW DO  )RU ZDWHUELUGV WKH 5DPVDU &RQYHQWLRQ RQ :HWODQGV VHW DQ
REMHFWLYH WKUHVKROG RI  RI D ELRJHRJUDSKLF SRSXODWLRQ IRU DQ DUHD WR TXDOLI\ DV RI
LQWHUQDWLRQDO LPSRUWDQFH IRU FRQVHUYDWLRQ DQG WKH VDPH FULWHULRQ KDV EHHQ DSSOLHG WR
RWKHUELUG WD[DSDUWLFXODUO\ IRU WKH LGHQWLILFDWLRQRI ,PSRUWDQW%LUG$UHDVRU ,%$V LQ WKH
EUHHGLQJ VHDVRQ %LUG/LIH ,QWHUQDWLRQDO  7KH  FULWHULRQ DQG WKH QXPHULFDO
WKUHVKROGVHVWDEOLVKHGE\:HWODQGV,QWHUQDWLRQDOKDYHDOVREHHQXVHGWRLGHQWLI\
PDULQH ,%$V EH\RQG WKH OLPLWV RI WKH EUHHGLQJ FRORQ\ DQG HVSHFLDOO\ LQ WKH QRQ
EUHHGLQJVHDVRQ$UFKDX[HWDO/DVFHOOHVHWDO
7KH0HGLWHUUDQHDQ*XOOLVOLVWHGLQ$QQH[,RIWKH%LUGV'LUHFWLYH(&
DQG FRQVHTXHQWO\ LW VKRXOG EH WKH IRFXV RI VSHFLDO FRQVHUYDWLRQPHDVXUHV LQFOXGLQJ
WKHFODVVLILFDWLRQRIWKHPRVWVXLWDEOHWHUULWRULHVDV6SHFLDO3URWHFWLRQ$UHDV63$V7KH
 FULWHULRQ IRU WKLV VSHFLHV KDV EHHQ VHW DW  LQGLYLGXDOV :HWODQGV ,QWHUQDWLRQDO
 WKHUHIRUHDQ\VLWH UHJXODUO\KROGLQJDW OHDVW0HGLWHUUDQHDQ*XOOVVKRXOGEH
JLYHQ SURWHFWHG VWDWXV $ ಫVLWHಬ LV GHILQHG DV ಯD GLVFUHWH DUHD RI KDELWDW WKDW FDQ EH
GHOLQHDWHG DQG DW OHDVW SRWHQWLDOO\ PDQDJHG IRU FRQVHUYDWLRQರ %LUG/LIH ,QWHUQDWLRQDO

,Q WKH GHVLJQDWLRQ RI 0DULQH 3URWHFWHG $UHDV WKHUH KDV EHHQ VRPH GHEDWH
DURXQGWKHXWLOLW\RIDVLQJOHVSHFLHVDSSURDFKYHUVXVDQDSSURDFKWKDWIRFXVHVRQWKH
LGHQWLILFDWLRQRIPXOWLVSHFLHVDJJUHJDWLRQKRWVSRWV5RQFRQLHWDO7KHGRPLQDQW
SUHIHUHQFH LV IRU D PXOWLVSHFLHV DSSURDFK EDVHG RQ WKH RYHUDOO DEXQGDQFH DQGRU
VSHFLHVGLYHUVLW\ WKLV LVFXUUHQWO\EHLQJXVHG WR LGHQWLI\QHWZRUNVRIVLWHVDFURVV ODUJH
VSDWLDOVFDOHV/DVFHOOHVHWDO&XUUHQWPHWKRGRORJLHV IRFXVRQWKH LGHQWLILFDWLRQ
RI DUHDVZKHUH LPSRUWDQW DFWLYLWLHV OLNH IHHGLQJ EUHHGLQJ RUPLJUDWLRQ WDNH SODFH EXW



WKH\DUHOLNHO\WRFUHDWHDJDSZKHQWKHVSDWLDOQHHGVRIDSRSXODWLRQDUHJUHDWHU,GHDOO\
QHWZRUNVRISURWHFWHGDUHDVVKRXOGEHGHVLJQHG WRVDIHJXDUG WKH ORQJWHUPYLDELOLW\RI
WKH WDUJHW SRSXODWLRQV WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH GHPRJUDSKLF SURFHVVHV VXUYLYDO
UHFUXLWPHQWGLVSHUVDOWKDWXOWLPDWHO\GHILQHWKHLUYLDELOLW\
Part III – Study species and study system  
7KH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO /DUXV PHODQRFHSKDOXV 7HPPLQFN  LV D VPDOO WR
PHGLXPVL]HGJXOOದJWKDWRFFXUVW\SLFDOO\LQODUJHPRQRW\SLFDJJUHJDWLRQVRU
DVVRFLDWHG WR RWKHU PHGLXPVL]HG JXOOV DORQJ WKH VKRUHV RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ DQG
%ODFN6HDV%HNKXLV0HLQLQJHU	5XGHQNR,WLVDOVRIRXQGRQWKH$WODQWLFFRDVWV
RI(XURSH DQG LQODQG QHDU ULYHUV RUZHWODQGVSDUWLFXODUO\ GXULQJ WKH EUHHGLQJ VHDVRQ
)LJ ,WQHVWV LQGHQVHFRORQLHVQHDUFRDVWDO ODJRRQVVWHSSH ODNHVDQGPDUVKHV LQ
RSHQ ORZODQGDUHDV IDYRXULQJVSDUVHYHJHWDWLRQ RIWHQEUHHGLQJZLWKRWKHU VSHFLHVRI
JXOOVRU WHUQV %XUJHU*RFKIHOG	*DUF¯D ,Q WKHQRQEUHHGLQJVHDVRQ LWRFFXUV
DOPRVW H[FOXVLYHO\ RQ FRDVWDO KDELWDWV IHHGLQJPRVWO\ RIIVKRUH RQ WUDZO GLVFDUGV EXW
DOVRRQ LQYHUWHEUDWHV LQ WKH LQWHUWLGDO]RQHDQGRQ WKHKLQWHUODQGRQ LQYHUWHEUDWHVDQG
ROLYHV&DPDHWDO0HGLWHUUDQHDQ*XOOVUHJXODUO\YLVLWILVKLQJKDUERXUVLQVHDUFK
RIGLVFDUGV IURPILVKHU\EXW WKH\RQO\UDUHO\VFDYHQJHVDW UXEELVK WLSV LQFRQWUDVWZLWK
RWKHU JXOO VSHFLHV %XUJHU HW DO  7KH VSHFLHV VKRZV VRPH GHJUHH RI VH[XDO
GLPRUSKLVPPDOHVEHLQJDSSUHFLDEO\ODUJHUDQGORQJHUOHJJHGDQGZLWKORQJHUVWXEELHU
ELOOVKRZHYHUWKHUHLVVRPHRYHUODSDQGLQGLYLGXDOVFDQQRWEHVH[HGVDIHO\LQWKHILHOG
,QWKHZLQWHULQJVHDVRQDGXOWELUGVKDYHW\SLFDOO\DOOZKLWHERG\H[FHSW IRUDIHZGDUN
PDUNLQJVRQ WKHKHDGDQGZLQJV DSOXPDJH WKDW LV DFTXLUHG LQ WKH WKLUG \HDURI DJH
2OVHQ	/DUVVRQ-XYHQLOHELUGVVKRZDGLVWLQFWSDWWHUQRIJUH\EURZQDQGEODFN
DQGDUHHDVLO\GLVWLQJXLVKDEOHDWDGLVWDQFH
3K\ORJHQHWLFDOO\ WKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO LVRQHRI WKHVL[VSHFLHV LQ WKHಯEODFN
KHDGHGರFODGHRIJXOOVWRJHWKHUZLWK$XGRXLQಬV/DUXVDXGRXLQLL5HOLFW/UHOLFWXV:KLWH
H\HG/ OHXFRSKWKDOPXV6RRW\/KHPSKULFKLLDQG3DOODVಬV/ LFKWK\DHWXV 7KLVZKROH
JURXS LV VRPHWLPHVVHSDUDWHG LQ WKHJHQXV ,FKWK\DHWXV WR LQGLFDWH WKHLU GLIIHUHQWLDWLRQ
IURPWKHRWKHUJXOOV3RQV+DVVDQLQ	&URFKHWEXWRWKHUDXWKRUVSUHIHUWRUHWDLQ
WKHPLQWKHWUDGLWLRQDOJHQXV/DUXV%XUJHUHWDO7KHEODFNKHDGHGJURXSRIJXOOV
LVKLJKO\GLVWLQFWDQGSUREDEO\VHSDUDWHGIURPWKHRWKHUJXOOFODGHVHDUO\LQHYROXWLRQDU\
WLPH+RZHYHU DOO VSHFLHV LQ WKLV JURXS KDYH UHODWLYHO\ UHVWULFWHG GLVWULEXWLRQV DQGDUH
PDLQO\IRXQGLQWKHVRXWKHUQFHQWUDODUHDVRIWKH3DOHDUFWLFUHJLRQZKLFKLVLQFRQWUDVW
ZLWKWKHIO\LQJDELOLW\DQGWKHFRORQLVDWLRQFDSDFLW\RIJXOOV,WKDVEHHQSURSRVHGWKDWWKLV
ODFN RI VXFFHVV LQ FRORQLVLQJ RWKHU DUHDVPLJKW EH GXH WR WKH VWURQJ QDWDO SKLORSDWU\
W\SLFDO RI DOO JXOOV &URFKHW %RQKRPPH 	 /HEUHWRQ  ZKLFK PD\ KDYH DOORZHG
VSHFLHVWRGLIIHUHQWLDWHZLWKLQIO\LQJGLVWDQFHRIHDFKRWKHU7KH0HGLWHUUDQHDQ*XOOLVWKH
VPDOOHVW DQG SHUKDSV WKH PRVW VRFLDO RI WKH ,FKWK\DHWXVW\SH JXOOV ,Q WKH ZHVWHUQ
0HGLWHUUDQHDQUHJLRQ LWRFFXUV LQV\PSDWU\ZLWKVHYHUDOVLPLODUVL]HGDVZHOODVPXFK
ODUJHUVSHFLHVLQDFRPSOH[DQGFRPSHWLWLYHV\VWHP)LJ
Fig. 5 Comparative size (using body mass as proxy) of the Mediterranean Gull in relation to the 
other five species in the “black-headed” or Ichthyaetus clade (above), and to other seven gull 
species with which it occurs sympatrically in the western Mediterranean region (below). Data from 
Handbook of the Birds of the World Alive (retrieved from http://www.hbw.com).  
8QXVXDOO\ IRU DPRVWO\ (XURSHDQ ELUG VSHFLHV WKH ELRORJ\ DQG HFRORJ\ RI WKH
0HGLWHUUDQHDQ*XOO DUH VWLOO SRRUO\ XQGHUVWRRG 7KH EUHHGLQJ SRSXODWLRQ KDV D SDWFK\
GLVWULEXWLRQFRPSULVLQJPDQ\FRDVWDOUHJLRQVRI(XURSHDQGWKH&HQWUDO$VLDUHJLRQ7KH
EXONRIWKHEUHHGLQJQXPEHUVDUHLQWKH%ODFN6HDHDVWHUQ0HGLWHUUDQHDQDUHD%HNKXLV
HWDO%XUJHUHWDO7KHVSHFLHVXQGHUZHQWDGUDPDWLFODUJHVFDOHH[SDQVLRQ
RI LWV EUHHGLQJ UDQJH GXULQJ WKH WK FHQWXU\ VWDUWLQJ LQ WKH %ODFN 6HD DQG TXLFNO\



H[WHQGLQJPRVWO\ LQWKHVದVDFURVVFHQWUDO(XURSHWRUHDFKWKH$WODQWLFFRDVW
DQG WKH 1: 0HGLWHUUDQHDQ 7KLV FRLQFLGHG LQ WLPH ZLWK ODUJH LQFUHDVHV LQ WKH
SRSXODWLRQV RI RWKHU JXOO VSHFLHV LQ YDULRXV SDUWV RI WKH QRUWKHUQ +HPLVSKHUH +DUULV
)XUQHVV	0RQDJKDQVRLWZDVLQLWLDOO\LQWHUSUHWHGDVDSRSXODWLRQH[SORVLRQ
WKDW FRXOG EH SDUW RI WKH VDPH SURFHVV &UDPS	 6LPPRQV  +RZHYHU VHYHUDO
DXWKRUVVSHDNPRUHUHFHQWO\RIDUHGLVWULEXWLRQRIEUHHGLQJQXPEHUVDQGKDYHOLQNHGWKH
VSHFLHVಬGLVWULEXWLRQVKLIWWRIOXFWXDWLRQVRIWKHSRSXODWLRQEUHHGLQJLQWKH%ODFN6HDHJ
%HNKXLVHWDO6DGRXO	5DHYHO7KHUHLVVWLOOQRSURRIRIDQRYHUDOOLQFUHDVH
DQGGHVSLWHWKHFRQVROLGDWLRQRI WKHEUHHGLQJSRSXODWLRQLQ1:(XURSHWKHVSHFLHVLV
FRQVLGHUHGWREHVWDEOHRYHUDOO%LUG/LIH,QWHUQDWLRQDOD
7KHEXONRIWKHJOREDOSRSXODWLRQVSHQGVWKHZLQWHULQWKH0HGLWHUUDQHDQUHJLRQ
PRVWO\ LQWKHFHQWUDODQGZHVWHUQEDVLQRQWKHFRDVWVRIPDLQODQG6SDLQ)UDQFH,WDO\
DQG7XQLVLD DOVR LQ 6LFLO\ DQG0DOWDZLWK VPDOOHU QXPEHUV LQ WKH%ODFN6HD HDVWHUQ
0HGLWHUUDQHDQDQGRQ WKH$WODQWLFFRDVW RI ,EHULDDQG)UDQFH %HUPHMR&DUUHUD	'H
-XDQD  %DFFHWWL 	 6PDUW  3RRW 	 )ODPDQW  &DPD HW DO  7KH
ZLQWHUGLVWULEXWLRQLVDOVRGLVFRQWLQXRXVDQGKDVEHHQKLVWRULFDOO\PXFKPRUHVWDEOHWKDQ
WKHEUHHGLQJGLVWULEXWLRQZLWKPDQ\DUHDVKDYLQJEHHQRFFXSLHGVLQFHDWOHDVWWKHV
FI)LJVDQG0D\DXG6KHYDUHYD7KHVSHFLHVಬKDVUHPDLQHGVSDWLDOO\
VWDEOHLQZLQWHURYHUVHYHUDOGHFDGHVLQWKH0HGLWHUUDQHDQUHJLRQZKHUHWKHFKDQJHVLQ
WKH FRDVWDO ODQGVFDSH DQG PDULQH HFRV\VWHP KDYH EHHQ GUDPDWLF 6XFK FKDQJHV
LQFOXGH WKH HOLPLQDWLRQ RI ZHWODQGV DQG OLWWRUDO KDELWDWV WKH LQGXVWULDOLVDWLRQ RI ILVKLQJ
VLQFH WKHV&ROOHWDODQG WKHZLGHVSUHDGDYDLODELOLW\RIGLVFDUGVRQZKLFK
WKHVSHFLHVEDVHV WKHLUZLQWHUGLHWDVGRVRPHRI LWVFRPSHWLWRUV &UDPS	6LPPRQV

7KHVWXG\DUHDIRUWKLVZRUNLVWKHNPORQJFRDVWDO ODQGEHWZHHQWKHWRZQV
RI%ODQHV rಬ1DQG%RUULDQD rಬ1 )LJ 7KLV VWUHWFKRI0HGLWHUUDQHDQ
FRDVWOLQHLVGRPLQDWHGE\ORZO\LQJVKRUHVLQWHUVSHUVHGZLWKVKRUWVHFWLRQVRIFDOFDUHRXV
FOLIIV 7KH KLQWHUODQG LV D W\SLFDO 0HGLWHUUDQHDQ PRVDLF ODQGVFDSH ZLWK DEXQGDQW
YLQH\DUGVDQGROLYHJURYHV+XPDQSRSXODWLRQRFFXUVDWKLJKGHQVLWLHVDQGWKHFRDVWLV
GRWWHGZLWK VPDOO RUPHGLXPVL]HG ILVKLQJKDUERXUV WKDW SURYLGHDEXQGDQW GLVFDUGVRQ
ZHHNGD\VZKHQWUDZOHUVDQGSXUVHVHLQHYHVVHOVRSHUDWHDOORYHUWKHFRQWLQHQWDOVKHOI
7KHDUHDKDVEHHQRFFXSLHGE\ZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOV IRUD ORQJWLPHDW OHDVW
VLQFHWKHV)LJ0D\DXGDQGLVFXUUHQWO\WKHJOREDOZLQWHUVWURQJKROGIRU
WKH VSHFLHV ZLWK RYHU   LQGLYLGXDOV &DPD HW DO  2Q GD\V ZLWK ILVKLQJ
DFWLYLW\ ELUGV IROORZ D UHJXODU SDWWHUQ RI DWWHQGLQJ WUDZOHUV DW VHD LQ WKH PRUQLQJ
DJJUHJDWLQJLQSUHURRVWVRQWKHEHDFKRUIRUDJLQJLQILVKLQJKDUERXUV LQWKHDIWHUQRRQ
ODWHUIO\LQJLQODQGWRIHHGRQROLYHVRUEDWKLQJLQIUHVKZDWHUHJUHVHUYRLUVEHIRUHILQDOO\
PRYLQJ EDFN WR WKH VHD IRU URRVWLQJ 7KLV JHQHUDO SDWWHUQ RI DFWLYLW\ PD\ EH EURNHQ
GXULQJWKHZHHNHQGZKHQWUDZOHUVDUHQRWDOORZHGWRRSHUDWHDQGWKHUHIRUHGLVFDUGVDUH
QRW DYDLODEOH 7KH ODFN RI D SUHGLFWDEOH IRRG VRXUFH PXVW FDXVH VRPH GLVUXSWLRQ DV
GXULQJWKHZHHNHQGELUGVRIWHQPRYHWRQHDUE\ZHWODQGVRUVLPSO\UHVWDWVHD+XPDQ
YLVLWRUVDUHOLNHO\WRFDXVHGLVWXUEDQFHRQEHDFKHVDOVRGXULQJWKHZHHNHQGPDNLQJWKDW
VSDFHOHVVDWWUDFWLYHIRUORDILQJJXOOV




Fig. 6. Location of the study system area showing, right, a schematic representation of the spatial 
distribution of Mediterranean Gull concentrations associated to the principal fishing harbours. Circle size is 
proportional to the average Mediterranean Gull numbers on a logarithm scale; there is one order of 
magnitude difference in the population size between Cambrils (black circle) and Vilanova i la Geltrú (grey 
circle), the two main localities sampled for marked birds; white circles indicate other sites. Site location is 
arranged according to the distance (in km) to Blanes (41º41’N, 2º48’E), at the N edge of the wintering area. 
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7KH0HGLWHUUDQHDQ*XOOKDGEHHQXQNQRZQWRVFLHQFHXQWLODERXW\HDUVDJR
WKHUHIRUH LWV GLVWULEXWLRQ RU KDELWV EHIRUH WKDW GDWH ZLOO SUREDEO\ UHPDLQ D P\VWHU\
+RZHYHU WKH ILUVW GHVFULSWLRQ RI WKH VSHFLHV E\ 7HPPLQFN  FRQWDLQV VRPH
LQWHUHVWLQJ LQLWLDO LQIRUPDWLRQ %R[ :H NQRZ IRU H[DPSOH WKDW WKH VSHFLHV DOUHDG\
IUHTXHQWHGFRDVWDOKDELWDWVDURXQGWKH0HGLWHUUDQHDQEDVLQSUREDEO\GXULQJWKHZLQWHU
RQO\DQGWKDW LWZDVFRPPRQRQWKH&URDWLDQFRDVWRI'DOPDWLDYHQWXULQJDVIDUQRUWK
LQWR WKH$GULDWLF6HD DV7ULHVWH DQG LQ WKH*XOI RI /\RQ 7KH DXWKRU IDLOHG WR VHH WKH
VSHFLHV LQ WKH +XQJDULDQ ODNH UHJLRQ ZKHUH LW QRZ EUHHGV LQ JRRG QXPEHUV LW ZDV
UHSRUWHGO\YHU\FRPPRQ LQ*UHHFHDOWKRXJKQR LQGLFDWLRQRIVHDVRQ LVJLYHQ2IPRVW
LQWHUHVW LV WKH UHFRUG RI D MXYHQLOH VKRW GHDG RQ WKH ULYHU 5KLQH LQ 0DLQ] *HUPDQ\
VXJJHVWLYHRI FHUWDLQSDVVDJHDFURVV FHQWUDO DQGQRUWKHUQ(XURSH LQDVVRFLDWLRQZLWK
ODUJHULYHUV
0D\DXG  GHVFULEHG LQ GHWDLO WKH PLJUDWLRQ DQG ZLQWHULQJ RI /DUXV
PHODQRFHSKDOXV XS XQWLO WKH V EDVHG RQ DQ DQDO\VLV RI WKH  ORQJGLVWDQFH
UHFRYHULHVDYDLODEOHRIELUGVULQJHGRQWKHLVODQGRI2UORY7HQGUD%D\RQWKH
FRDVWRI8NUDLQHrಿ1rಿ($W WKH WLPHRI0D\DXGಬVSDSHU WKHVSHFLHVZDV
RQO\NQRZQWRQHVWRQWKHQRUWKHUQVKRUHVRIWKH%ODFN6HDIURP'REURXGMDLQ%XOJDULD
WR&ULPHDDQGLQWKH$HJHDQ6HD+HGHVFULEHGDPDMRUHDVWZHVWPLJUDWRU\URXWHZLWK
WKHPDLQZLQWHUTXDUWHUVVLWXDWHG LQ WKH$GULDWLFDQGVRXWKHUQ ,WDO\6LFLO\DQGQRUWKHUQ
7XQLVLDDOVRLQWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQZLWKDIHZLQGLYLGXDOVVWUDJJOLQJZHVWZDUGV
LQWR WKH$WODQWLFDV IDUZHVWDV&£GL] LQVRXWKHUQ6SDLQDQG(O-DGLGDRQ WKH$WODQWLF
FRDVW RI 0RURFFR %HVLGHV WKH 0HGLWHUUDQHDQ FRQWLQJHQW RI PLJUDWRU\ DQG ZLQWHULQJ
ELUGVE\ IDU WKHPRVW LPSRUWDQW0D\DXGGHVFULEHGDVPDOOPLJUDWLRQFRPLQJ IURP WKH
%ODFN6HDZHVWZDUGVLQWRFHQWUDO(XURSHIROORZLQJWKH'DQXEHDQGSRVVLEO\DQRWKHULQ
DPRUH QRUWKHUO\ GLUHFWLRQ WKDW UHDFKHG WKH %DOWLF 6HD IROORZLQJ WKH 'QLHSHU 0D\DXG
+HDOVRREVHUYHGDYHU\VPDOOPLJUDWRU\ IORZDORQJ WKH$WODQWLFFRDVW IURP WKH
%DOWLFWRWKH%D\RI%LVFD\-XO\$XJXVWDQGYLFHYHUVD0DUFK0D\
7KHUH LV HYLGHQFH WKDW JXOOV UHJXODUO\PLJUDWH RYHU ODQG RYHUZDWHU DVZHOO DV
DORQJ FRDVWV .ODDVVHQ HW DO  +RZHYHU WKH ಯULYHU PLJUDWLRQರ K\SRWKHVLV



IRUPXODWHGE\0D\DXG WRH[SODLQ WKHPLJUDWRU\URXWHVRI /DUXVPHODQRFHSKDOXV
KDGVRIDUUHPDLQHGXQWHVWHG
7KH ZHVWZDUG H[SDQVLRQ RI LWV EUHHGLQJ UDQJH RI r LQ ORQJLWXGH DFURVV
(XURSH IURP WKH %ODFN 6HD WR WKH $WODQWLF %DOWLF DQG 1RUWK 6HD KDV EHHQ ZHOO
GRFXPHQWHG7KHILUVW LQVWDQFHRIEUHHGLQJRXWVLGHLWVIRUPHU%ODFN6HDದ$HJHDQ6HD
UDQJHZDVLQ+XQJDU\ZKHUHDSXUHSDLUQHVWHGLQ/DNH%DODWRQLQ.RY£FV6]LQDL
	+DMGX)URP WKHUH LQ LWVZHVWZDUGH[SDQVLRQ WRZDUGV WKH$WODQWLFDQGQRUWK
ZHVWZDUGV WRZDUGV WKH %DOWLF 6HD WKH VSHFLHV SUREDEO\ IROORZHG WKH VDPH LQODQG
PLJUDWRU\URXWHVGHVFULEHGE\0D\DXG7KHSURFHVVZDVQRWDEO\TXLFNZLWKWKH
ILUVWSXUHSDLUEUHHGLQJLQWKH1HWKHUODQGVLQ0HLQLQJHU	)ODPDQWIROORZHG
E\RQH LQ'HQPDUN LQ )ULW]H ,Q WKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQ GHVSLWHHDUO\
EUHHGLQJLQWKH&DPDUJXH)UDQFHLQ6DGRXO	5DHYHOWKHFRORQLVDWLRQE\
EUHHGLQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOVWRRNSODFHDWDODWHUVWDJHILUVWEUHHGLQJLQ,WDO\LQ
$QJOHDQGPD\KDYHRFFXUUHGDVDQLQGHSHQGHQWSURFHVV
7KHUDQJHH[SDQVLRQRIWKHVSHFLHVಬEUHHGLQJGLVWULEXWLRQKDVQRWEHHQPLUURUHG
E\ LWV ZLQWHULQJ GLVWULEXWLRQ ,Q WKH  \HDUV EHWZHHQ  DQG  0HGLWHUUDQHDQ
*XOOV LQFUHDVHG WKHLU EUHHGLQJ UDQJH E\ EXW WKH LQFUHDVH LQ WKHZLQWHULQJ UDQJH
ZDVDPXFKPRUHPRGHUDWH)LJVDQG7DEOHLQ$SSHQGL[6LQFHWKHV
WKH UDWH RI H[SDQVLRQ KDV VORZHG GRZQ FRQVLGHUDEO\ DQG WKH VSHFLHV KDV FHDVHG WR
LQFUHDVH WKH ERXQGDULHV RI LWV EUHHGLQJ UDQJH LQVWHDG LW KDV HQWHUHG D SKDVH RI
DSSDUHQWVSDWLDOUHGLVWULEXWLRQDQGGHQVLILFDWLRQZLWKQHZFRORQLHVEHLQJIRXQGHGLQODQG
DORQJ ULYHUVDQGRQD IHZFRDVWDO ORFDOLWLHV LQ UHJLRQVZKHUH WKHVSHFLHVZDVDOUHDG\
SUHVHQW$W WKHVDPH WLPHRWKHUFRORQLHVGHFUHDVHG LQQXPEHUVRUHYHQGLVDSSHDUHG
2YHUDOO WKHGLVWULEXWLRQFRQWLQXHV WREHSDWFK\DQGPDQ\ WUDFWVRIDSSDUHQWO\VXLWDEOH
KDELWDWVWLOOUHPDLQXQRFFXSLHG
8QLTXHO\ WKH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO KDV EHHQ WKH IRFXV RI D FRPSUHKHQVLYH
LQWHUQDWLRQDOFRORXUULQJLQJFDPSDLJQZLWK ULQJLQJ WDNLQJSODFHDWQHVWLQJFRORQLHVDQG
RWKHUDUHDVRIFRQFHQWUDWLRQWKURXJKRXWLWVH[SDQGHGEUHHGLQJUDQJHVLQFH7DEOH
 LQ $SSHQGL[ 7KH SURJUDPPH KDV EHHQ LQ RSHUDWLRQ IRU RYHU  \HDUV DQG LV
VWUXFWXUHG DURXQG QDWLRQDO PDQDJHUV DQG DQ LQWHUQDWLRQDO FRRUGLQDWRU 'HWDLOHG
LQIRUPDWLRQRQLQGLYLGXDOOLIHKLVWRULHVLVSURYLGHGWRHYHU\REVHUYHUSURPSWO\DQGDWQR
FRVW$WRWDORI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZHUHFRORXUULQJHGEHWZHHQDQG
7DEOH LQ$SSHQGL[DQG WKH WRWDOQXPEHURI UHVLJKWLQJVXQWLOZDV LQH[FHVVRI
 1HYHUWKHOHVV ERWK ULQJLQJ DQG UHDGLQJ HIIRUW ZHUH XQHYHQO\ GLVWULEXWHG DQG
ZHUHKLJKHVWIRUWKHSRSXODWLRQWKDWRFFXUVDORQJWKH$WODQWLFFRDVWOHVVWKDQRIWKH
JOREDOSRSXODWLRQEXWRIDOOULQJHGELUGV
,Q WKH VWXG\ V\VWHP WKH SURSRUWLRQ RI LQGLYLGXDOO\PDUNHG ELUGV LV RQ DYHUDJH
DURXQGWKHUHIRUHLQELUGVLVFRORXUULQJHG&RORXUULQJVDUHUHDGDWDGLVWDQFH
ZLWK WKH XVH RI D [ WHOHVFRSH 7\SLFDO IORFN VL]H LV ದ LQGLYLGXDOV VR
EHWZHHQDQGFRORXUULQJUHDGLQJVFDQQRUPDOO\EHH[SHFWHGSHUPRQLWRULQJVHVVLRQ
7KH ORFDWLRQRI WKHQDWDORUDOWHUQDWLYHO\ WKHEUHHGLQJFRORQ\DQGWKH\HDURIELUWKDUH
NQRZQ IRU WKH PDMRULW\ RI LQGLYLGXDOV LQ WKH GDWDVHW 7KH WRWDO QXPEHU RI GLIIHUHQW
LQGLYLGXDOV LQFOXGHG LQ WKLVVWXG\ LVZKLFKUHSUHVHQWVRI WKHWRWDOQXPEHURI
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVHYHUFRORXUULQJHGXQWLOWKHHQGRIWKHILHOGZRUNLQ1RELUGVLQ
WKLVVWXG\KDYHEHHQULQJHGRUKDQGOHGLQWKHZLQWHULQJDUHD



Fig. 9. Green 0E9, born on the French Mediterranean coast near Camargue, shown here in the 
study system in its first-winter plumage. Photo: Carles Carboneras.
  
OBJECTIVES 
7KH PDLQ JRDO RI WKLV ZRUN LV WR VWXG\ WKH SRSXODWLRQ HFRORJ\ RI D PLJUDWRU\
VSHFLHV IURP WKH SHUVSHFWLYH RI WKH ZLQWHULQJ DUHDV ORRNLQJ DW WKH SRSXODWLRQ
FRPSRVLWLRQVWUXFWXUHDQGG\QDPLFVDFURVVVHYHUDOVSDWLDOVFDOHVDQGWKHOLQNEHWZHHQ
WKHZLQWHULQJDQGEUHHGLQJDUHDVWKURXJKFRQQHFWLQJPLJUDWRU\URXWHV,XVHDVDVWXG\
PRGHODZLQWHULQJSRSXODWLRQRIWKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO/DUXVPHODQRFHSKDOXVPDGHRI
LQGLYLGXDOV IURP PXOWLSOH RULJLQV D VLJQLILFDQW SURSRUWLRQ RI ZKLFK ZHUH LQGLYLGXDOO\
PDUNHGLQWKHLUQDWDORUEUHHGLQJFRORQLHV'HVSLWHEHLQJVXEMHFWWRDQH[WHQVLYHFRORXU
ULQJLQJSURJUDPPHPDQ\DVSHFWVRIWKHELRORJ\DQGHFRORJ\RIWKH0HGLWHUUDQHDQJXOO
DUHVWLOORQO\SRRUO\NQRZQ
7KHVSHFLILFREMHFWLYHVRIWKHWKHVLVDUH
x 7RH[SORUHWKHGHPRJUDSKLFVRIDZLQWHULQJSRSXODWLRQE\HVWLPDWLQJWKH
VLWHILGHOLW\DQGORFDOLQWHUDQQXDOVXUYLYDORIELUGVLQDZLQWHULQJDUHD
x 7RXQGHUVWDQGKRZDJLYHQZLQWHULQJDUHDLVFKRVHQLQLWLDOO\
x 7R HVWDEOLVK WKH SDWWHUQ RI SRSXODWLRQ FRPSRVLWLRQ LQ WHUPV RI WKH
JHRJUDSKLFDORULJLQRIZLQWHULQJELUGVDFURVVYDULRXVVSDWLDOVFDOHV
x 7R DQDO\VH WKH VSDWLDO G\QDPLFV RI WKH ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ ORFDOO\ DQG
UHJLRQDOO\
x 7R ILQG RXW KRZ WKH VL]H DQG GLVWULEXWLRQ RI WKH FROOHFWLYH KRPH UDQJH
UHODWHVWRWKHVL]HDQGGLVWULEXWLRQRISURWHFWHGDUHDVIRUWKHVSHFLHV
x 7RH[SORUHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDQHZO\DSSHDUHGEUHHGLQJVLWHDQG
DSUHYLRXVO\H[LVWLQJZLQWHULQJSRSXODWLRQDQGVWXG\ LI WKHHPHUJHQFHRI
QHZRSSRUWXQLWLHVDIIHFWVLQGLYLGXDOG\QDPLFV
7KHVHREMHFWLYHVDUHSUHVHQWHGDVFKDSWHUVRIWKLVWKHVLVLQWKHIRUPRIVFLHQWLILF
SDSHUV ZLWK WKHLU FRUUHVSRQGLQJ VHFWLRQV ,QWURGXFWLRQ0HWKRGV 5HVXOWV 'LVFXVVLRQ
DQG5HIHUHQFHVWRDOORZIRUHDVLHUFRPSUHKHQVLRQE\WKHUHDGHU+RZHYHULQRUGHUWR
DGGUHVV WKHPDLQ JRDO RI WKH WKHVLV WKH UHVXOWV RI DOO WKH FKDSWHUV DUH FRPELQHGDQG
GLVFXVVHGWRJHWKHULQDJHQHUDOGLVFXVVLRQ



&KDSWHU8VLQJUHVLJKWLQJVGDWDWRVWXG\VLWHILGHOLW\DQGLQIHUJHRJUDSKLFRULJLQ
SRSXODWLRQ VWUXFWXUH DQG PLJUDWLRQ URXWHV RI D ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ RI
0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
:LQWHULQJSRSXODWLRQVDUHPDGHRIELUGVZLWKSRWHQWLDOO\GLIIHUHQWRULJLQVDJHDQG
OLIHKLVWRULHV ,QWKLVVWXG\,XVHDODUJHGDWDEDVHRIFRORXUULQJHG0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
IURPGLIIHUHQWULQJLQJWHDPVH[WHQGLQJDFURVVWKHHQWLUHEUHHGLQJUDQJHDQGRYHUD
\HDUWLPHVSDQWRVWXG\ORFDOLQWHUDQQXDOVXUYLYDODQGSRSXODWLRQFRPSRVLWLRQLQUHODWLRQ
WR WKHRULJLQDQGDJHRI LQGLYLGXDOV UHFRUGHG LQDZLQWHULQJSRSXODWLRQRI WKHVSHFLHV ,
WDFNOHWKHSUREOHPRIKRZZLQWHULQJSRSXODWLRQVRIJXOOVDUHIRUPHGDQGPDLQWDLQHGDQG
KRZ WKH\ UHODWHVSDWLDOO\ WR WKHEUHHGLQJSRSXODWLRQV1RVWXGLHVKDYHVR IDUDQDO\VHG
WKHUHODWLYHFRPSRVLWLRQRIZLQWHULQJSRSXODWLRQV OLQNHGWR WKHLUGLVWDQFHIURPWKHELUGVಬ
QDWDO DUHDV $V FRORQLHV DUH H[SHFWHG WR FRQWULEXWH GLIIHUHQWO\ LQ UHODWLRQ WRPLJUDWLRQ
FRVWVDQGWKHVHZLOOGHSHQGRQWKHURXWHVIROORZHG,H[SHFWWREHDEOHWRLQIHUWKHPRVW
OLNHO\PLJUDWRU\VWUDWHJ\XVHGE\WKLVORQJOLYHGJXOO,QDGGLWLRQ,ORRNIRUDQ\YDULDWLRQV
LQLQGLYLGXDODWWDFKPHQWWRWKHZLQWHULQJDUHDDVELUGVJURZLQDJH,XVHWKHLQIRUPDWLRQ
RQ  LQGLYLGXDOO\PDUNHG 0HGLWHUUDQHDQ JXOOV RI NQRZQ DJH DQG RULJLQ UHFRUGHG
UHSHDWHGO\DWDZLQWHULQJDUHDWRHVWLPDWHLQGLYLGXDOLQWHUDQQXDOVXUYLYDODQGZLQWHUVLWH
ILGHOLW\,DOVRDWWHPSWWRHVWLPDWHSRSXODWLRQFRPSRVLWLRQLQWKHZLQWHULQJDUHDLQUHODWLRQ
WRWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIQDWDOFRORQLHV
&DUERQHUDV&7DYHFFKLD**HQRYDUW05HTXHQD62OLY«02UR'
,QIHUULQJ JHRJUDSKLF RULJLQ SRSXODWLRQ VWUXFWXUH DQG PLJUDWLRQ URXWHV RI D
ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ RI 0HGLWHUUDQHDQ JXOOV IURP UHVLJKWLQJV GDWD 3RSXODWLRQ
(FRORJ\
&KDSWHU3RSXODWLRQVWUXFWXUHRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQVHYHUDODUHDV
RI6SDLQDQG3RUWXJDO
6SHFLHVWKDWEUHHGDFURVVGLIIHUHQWUHJLRQVDQGZLQWHURYHUH[WHQVLYHDUHDVDUH
H[SHFWHG WR VKRZ VRPH GHJUHH RI VSDWLDO VWUXFWXUH 7R WHVW LI WKLV RFFXUV LQ WKH
0HGLWHUUDQHDQ*XOO,LQYHVWLJDWHWKHFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQVLQ
ZLQWHULQJ DUHDV GLVWULEXWHG DURXQG WKH ,EHULDQ 3HQLQVXOD LQ RUGHU WR GHWHUPLQH WKH
VLPLODULWLHV EHWZHHQ WKHP DQG WKHLU OHYHO RI DIILQLW\ 8VLQJ WKH UHFRUGV RI LQGLYLGXDOO\
PDUNHG0HGLWHUUDQHDQ*XOOV,VWXG\WKHFRQILJXUDWLRQRIWKHSRSXODWLRQE\ORRNLQJDWWKH
QXPEHU RI LQGLYLGXDOV VKDUHG DPRQJ WKH YDULRXV ORFDOLWLHV DQG IRUPXODWH VHYHUDO
K\SRWKHVHV RI VSDWLDO VWUXFWXUH IRU WKH VSHFLHV 7KH QXOO K\SRWKHVLV LV WKDW WKH ZLQWHU
SRSXODWLRQ LV QRW VSDWLDOO\ VWUXFWXUHG 0\ ILUVW DOWHUQDWLYH K\SRWKHVLV PHWDSRSXODWLRQ
PRGHOK\SRWKHVLVLVWKDWHDFKVXESRSXODWLRQLVGLVFUHWHDQGGHPRJUDSKLFDOO\VHSDUDWHG
DQG WKDWVXESRSXODWLRQVDUHRQO\ OLQNHG WKURXJK WKH LUUHJXODUPRYHPHQWVRIGLVSHUVLQJ
LQGLYLGXDOV8QGHUWKLVK\SRWKHVLVRQO\PLQLPDOPL[LQJLVWREHH[SHFWHGGXULQJZLQWHURU
PLJUDWLRQ WKLVZLOO UHIOHFW LQ ORZ OHYHOVRIDIILQLW\DPRQJ WKHELUGV IRXQGDW WKHGLIIHUHQW
VLWHV , FRQVLGHU D VHFRQG DOWHUQDWLYH K\SRWKHVLV WKDW HDFK ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ LV
LQGHSHQGHQW DQG PDGH RI GLIIHUHQW LQGLYLGXDOV EXW ELUGV PL[ IUHHO\ GXULQJ PLJUDWLRQ
ZKHQWKH\YLVLWDUHDVRWKHUWKDQWKHLUಫRZQಬZLQWHUTXDUWHUVPLJUDWRU\PL[LQJPRGHO,Q
WKLVVLWXDWLRQGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHZLQWHULQJVLWHVZRXOGEHPDVNHGE\WUDQVLHQWELUGV
WUDYHOOLQJWRUHDFKWKHLUGHVWLQDWLRQVR,ZRXOGH[SHFWWRILQGVRPHSRSXODWLRQVWUXFWXUH
EXWQRPDMRUGLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKHVLWHV)LQDOO\ , ORRN IRUJHRJUDSKLFDO YDULDWLRQ LQ
WKHSRSXODWLRQFRPSRVLWLRQRIHDFKVLWHLQWHUPVRIWKHRULJLQRIELUGV
&DUERQHUDV&$\P¯5&DPD$'XSRQFKHHO&)HUUHU-)ODPDQW5*DUF¯D6
*DU]µQ-*XWL«UUH]$2OLY«03RRW00HGLWHUUDQHDQ*XOOV/DUXV
PHODQRFHSKDOXVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDORQHSRSXODWLRQRUVHYHUDO"$LUR

&KDSWHU/RFDOVFDOHVSDWLDOG\QDPLFVDQGZLWKLQVHDVRQPRYHPHQWVDPRQJ
ZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
+LJKVLWHILGHOLW\PD\EHGHWHFWHGLQDZLQWHULQJSRSXODWLRQEXWWKLVSDUDPHWHULV
NQRZQWREHUHODWLYHWRWKHVL]HRIWKHDUHDEHLQJFRQVLGHUHGDQGVRLWLVH[SHFWHGWRYDU\
DFFRUGLQJ WR VFDOH 5REHUWVRQ 	 &RRNH  :H DOUHDG\ GHPRQVWUDWHG WKDW
0HGLWHUUDQHDQ*XOOV VKRZ KLJK ORFDO VXUYLYDO SUREDELOLW\ DQG VWURQJ VLWHILGHOLW\ WR WKH
JHQHUDOZLQWHULQJDUHD &DUERQHUDVHWDOEXWREVHUYDWLRQVRI LQGLYLGXDOO\FRGHG
FRORXUULQJHG ELUGV LQGLFDWH WKDW WKH\ PD\ EH PRUH PRELOH RQ D VPDOOHU VFDOH DQG
SUREDEO\ HQJDJH LQ LQWHUVLWH PRYHPHQWV , XVH FDSWXUHUHFDSWXUHPXOWLVLWH PRGHOV WR



DQDO\VH WKH GLUHFWLRQ DQG IUHTXHQF\ RI LQGLYLGXDO ORFDOVFDOH PRYHPHQWV LQ RUGHU WR
HVWLPDWH WKHSUREDELOLW\RI UHVLGHQF\GXULQJ WKHZLQWHULQJVHDVRQDQG WRGHWHUPLQH WKH
RYHUDOOVSDWLDOQHHGVRIWKHSRSXODWLRQWDNLQJLQWRDFFRXQWLQGLYLGXDOG\QDPLFVDQGWKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQZLQWHULQJ VLWHV ,Q DGGLWLRQ , LQYHVWLJDWH SRSXODWLRQ WXUQRYHU DW D
VLQJOH VLWH WR GHWHUPLQH WKH WRWDO YROXPHRI ELUGV YLVLWLQJ D VLWH DW GLIIHUHQW WLPH VFDOH
7KLV SDUDPHWHU ZLOO SURYLGH DPHDVXUH RI WKH RYHUDOO PRELOLW\ RI LQGLYLGXDOV ZLWKLQ WKH
DUHD0\ JRDO LV WR FRPSDUH WKH VSDWLDO G\QDPLFV RI WKHZLQWHULQJ SRSXODWLRQZLWK WKH
VL]HDQGGLVWULEXWLRQRIWKHQHWZRUNRISURWHFWHGDUHDVGHVLJQDWHGWRSURWHFWLW
&DUERQHUDV&7DYHFFKLD**HQRYDUW0&DPD$&RQWUDVWLQJSDWWHUQV
RIVLWHILGHOLW\DFURVVVSDWLDOVFDOHVLQZLQWHULQJJXOOV,QSUHS
&KDSWHU5HODWLRQVKLSEHWZHHQDVSDWLDOO\VWDEOHZLQWHULQJSRSXODWLRQDQGDQ
HPHUJLQJEUHHGLQJSRSXODWLRQLQDQH[SDQGLQJVSHFLHV
7KHHPHUJHQFHRIDQHZEUHHGLQJFRORQ\LQWKHYLFLQLW\RIDWUDGLWLRQDOZLQWHULQJ
DUHDRIWKHVDPHVSHFLHVSURYLGHVDUDUHRSSRUWXQLW\WRVWXG\WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
WKHWZRSRSXODWLRQVERWKIRUPHGH[FOXVLYHO\RIPLJUDWRU\ELUGV,ILUVWWU\WRGHWHUPLQHWKH
UDWHRIDQQXDOJURZWKRIWKHQHZFRORQ\DQGH[DPLQHZKHWKHUWKHREVHUYHGJURZWKLVWKH
UHVXOWRILPPLJUDWLRQ,DOVRLQYHVWLJDWHWKHJHRJUDSKLFDORULJLQRIWKHELUGVWKDW
LQFRUSRUDWHDVSRWHQWLDOEUHHGHUVWRWKHQHZFRORQ\,H[SHFWWRILQGVRPHLQWHUDFWLRQ
EHWZHHQERWKSRSXODWLRQVVXFKDVZLQWHULQJELUGVLQFRUSRUDWLQJWRWKHEUHHGLQJ
DJJUHJDWLRQRUVRPHELUGVLQWKHODWWHUJURXSVWD\LQJWRZLQWHULQWKHDUHDQHDUE\
7KHUHIRUH,H[SORUHDQ\SRWHQWLDOFKDQJHVLQWKHVSDWLDOG\QDPLFVRULQWKHPLJUDWRU\
KDELWVRIELUGVLQERWKSRSXODWLRQVDVDUHVXOWRIWKHQHZO\DULVHQRSSRUWXQLWLHV
&DUERQHUDV&	'LHV-,$QHZEUHHGLQJSRSXODWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ
*XOOV/DUXVPHODQRFHSKDOXVLQWKHVSHFLHVಬPDLQZLQWHULQJDUHDPDLQWDLQV
LQGHSHQGHQWVSDWLDOG\QDPLFV,ELVLQSUHVVGRLLEL

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
SUPERVISORS’ REPORT 
(OGRFWRUDQG&DUOHV&DUERQHUDV0DOHWSUHVHQWDHQODVHYDWHVLGRFWRUDOWLWXODGD
ಯ'LQ¢PLTXHVSREODFLRQDOVHQRFHOOV GXUDQW ODKLYHUQDGDHO FDVGH ODJDYLQD FDSQHJUD
/DUXV PHODQRFHSKDOXVರ XQD VªULH GH WUHEDOOV FLHQW¯ILFV SXEOLFDWV R SHQGHQWV GH VHU
VRWPHVRV HQ UHYLVWHV FLHQW¯ILTXHV LQWHUQDFLRQDOV GH JUDQ SUHVWLJL PDMRULW¢ULDPHQW
LQFORVHVHQHO6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH['HWDOOHPDFRQWLQXDFLµODFRQWULEXFLµFLHQW¯ILFDTXH
KD UHDOLW]DW HO GRFWRUDQG HQ FDGD XQ GHOV DUWLFOHV DL[¯ FRP HOV VHX IDFWRU GಬLPSDFWH
7KRPVRQ,QVWLWXWHIRU6FLHQWLILF,QIRUPDWLRQ

x ,QIHUULQJ JHRJUDSKLF RULJLQ SRSXODWLRQ VWUXFWXUH DQG PLJUDWLRQ URXWHV RI D
ZLQWHULQJSRSXODWLRQRI0HGLWHUUDQHDQJXOOVIURPUHVLJKWLQJVGDWD
&DUERQHUDV&7DYHFFKLD**HQRYDUW05HTXHQD62OLY«02UR'
5HYLVWD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
(OGRFWRUDQGKDFRQWULEX±WHQHOGLVVHQ\GHOWUHEDOOHQ ODUHFROOLGDLOಬDQ¢OLVLGHGDGHV
LHQODUHGDFFLµFLHQW¯ILFD

x 0HGLWHUUDQHDQ*XOOV/DUXVPHODQRFHSKDOXVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDORQH
SRSXODWLRQRUVHYHUDO"
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
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HQODUHGDFFLµFLHQW¯ILFD

x $QHZEUHHGLQJSRSXODWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOV/DUXVPHODQRFHSKDOXVLQWKH
VSHFLHVಬPDLQZLQWHULQJDUHDPDLQWDLQVLQGHSHQGHQWVSDWLDOG\QDPLFV
&DUERQHUDV&	'LHV-,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5HYLVWD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SUMMARY OF RESULTS 
,QWKLVVWXG\,KDYHGHYHORSHGDQRYHOSHUVSHFWLYHRQWKHSRSXODWLRQG\QDPLFVRI
ELUGV IURP WKHSRLQW RI YLHZRIZLQWHULQJDUHDV0\ UHVHDUFKVKRZHGKRZ WKHGHWDLOHG
VWXG\ RI D VSHFLHVಬ HFRORJ\ GXULQJ RQH SDUW RI WKH DQQXDO F\FOH FDQ FRPSOHPHQW WKH
NQRZOHGJH FROOHFWHG GXULQJ WKH UHVW RI WKH \HDU DQG LW FDQ SURYLGH QHZ LQVLJKW RQ D
VSHFLHVPLJUDWRU\VWUDWHJ\
7KHVWXG\RIGHPRJUDSKLFSDUDPHWHUVVXFKDVVXUYLYDOVLWHILGHOLW\DQGGLVSHUVDO
LQ D ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ KDV UHYHDOHG WKH VWURQJ DWWDFKPHQW RI LQGLYLGXDOV WR WKHLU
ZLQWHULQJDUHDZKLFKGRHVQRWYDU\ZLWKDJH7KLVVWUDWHJ\PRGHOVWKHZLQWHUGLVWULEXWLRQ
RI LQGLYLGXDOV VKDSLQJ WKHP LQWR D WUXH VSDWLDOO\ VWUXFWXUHG SRSXODWLRQ ZLWK D
PHWDSRSXODWLRQ G\QDPLFV ZKHUH HDFK VXESRSXODWLRQ KDV LQGHSHQGHQW GHPRJUDSK\
GHWHUPLQHGE\DUHDVSHFLILFVXUYLYDODQGORZOHYHOVRIGLVSHUVDO
7KH IRFXV VSHFLHVZDV UHQRZQHG IRU WKH ODUJHVFDOH H[SDQVLRQ RI LWV EUHHGLQJ
UDQJH LQ WKH WK FHQWXU\ &UDPS 	 6LPPRQV  EXW OLWWOH ZDV NQRZQ DERXW WKH
UHODWLRQVKLSRIWKHEUHHGLQJZLWKWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQV,KDYHGHYHORSHGDPRGHOWR
LQIHUWKHOLNHO\PLJUDWRU\URXWHIROORZHGE\ILUVWZLQWHUELUGVDQGKDYHIRXQGWKDWWKHPRVW
OLNHO\ SDWK LV D FRPELQDWLRQ RI IOXYLDO DQG FRDVWDO URXWHV LQ DQ RSWLPDO ZD\ VHHNLQJ
PLQLPDO GLVWDQFH DORQJ IDYRXUDEOH WHUUDLQ 7KLV VWUDWHJ\ FRXSOHG ZLWK WKH LQGLYLGXDO
WHQGHQF\WRUHWXUQWRWKHVDPHDUHDUHSHDWHGO\HYHU\ZLQWHUUHVXOWVLQDQDUHDVSHFLILF
FRPSRVLWLRQWKDWYDULHVVSDWLDOO\<RXQJELUGVVHWWOHLQWKHZLQWHULQJDUHDLQWKHLUILUVW\HDU
RI OLIHDFFRUGLQJ WRDSUREDELOLW\ UXOHGHWHUPLQHGE\GLVWDQFHDQGPDLQWDLQ WKHLUFKRLFH
WKURXJKRXWWKHLUOLYHV:LQWHULQJSRSXODWLRQVRIWKHVWXG\VSHFLHVDUHPDGHRILQGLYLGXDOV
IURP E\ GLIIHUHQW VH[ DQG DJH FODVVHV LQ RQH RI WKH IHZ GRFXPHQWHG FDVHV RI
QRQGLIIHUHQWLDO PLJUDWLRQ &ULVWRO HW DO  ,QGLYLGXDOV RI GLIIHUHQW DJH JURXSV DQG
UHSURGXFWLYHUROHVVKRZQRDSSDUHQWGLIIHUHQFHVLQWKHWLPHWKH\VSHQGDWWKHZLQWHULQJ
DUHDZLWKWKHRQO\H[FHSWLRQRIILUVWZLQWHUELUGV
0\UHVHDUFKSURYLGHVDQHZLQVLJKW LQWRWKHVSDWLDOVFDOHRI WKHFROOHFWLYHKRPH
UDQJHVLQWKHZLQWHULQJVHDVRQDQGLWVUHODWLRQVKLSZLWKWKHQHWZRUNRISURWHFWHGDUHDV
$PXOWLVLWHFDSWXUHUHFDSWXUHDQDO\VLVRQDORFDOVFDOHKDVUHYHDOHGDYHU\KLJKWXUQRYHU
RI LQGLYLGXDOV LQ WKH REVHUYHG ORFDOLWLHV DQG D IUHTXHQW PRYHPHQW LQ QR SDUWLFXODU
GLUHFWLRQ DPRQJ ORFDOLWLHV 7KLV IRUP RI G\QDPLFZLQWHULQJ LV LQ VWURQJ FRQWUDVW WR WKH
VSHFLHVಬVWURQJVLWHILGHOLW\7KHFRUROODU\LVWKDWWKHFROOHFWLYHKRPHUDQJHH[WHQGVRYHU
D ODUJH SDUW RI WKH ZKROH ZLQWHULQJ DUHD KXQGUHGV RI NLORPHWUHV ORQJ DV LQGLYLGXDOV
PRYH IUHTXHQWO\ DPRQJ ORFDOLWLHV LQVWHDG RI VWD\LQJ LQ RQH SODFH %HFDXVH SURWHFWHG
DUHDV DUH QRW GHVLJQDWHG ZLWK RQH VSHFLHV LQ PLQG EXW DLP DW SURWHFWLQJ WKH VSDFHV
ZKHUH PXOWLSOH VSHFLHV FRQJUHJDWH /DVFHOOHV HW DO  WKH\ RIIHU RQO\ SDUWLDO
SURWHFWLRQWRKLJKO\PRELOH0HGLWHUUDQHDQ*XOOVRQWKHORFDOVFDOH
$Q LQWHUHVWLQJ ILQGLQJ LV WKDW WKH ODUJHVFDOH GLVWULEXWLRQ VKLIW XQGHUJRQH E\ WKH
VSHFLHV LQ WKH WK FHQWXU\ KDV DIIHFWHG WKH EUHHGLQJ GLVWULEXWLRQPXFKPRUH WKDQ WKH
ZLQWHULQJGLVWULEXWLRQ7KHORQJWHUPVWDELOLW\RIWKHODWWHUFRPELQHGZLWKWKHODFNRIDQ\
YLVLEOH LQFUHDVH LQ WKH JOREDO SRSXODWLRQ VL]H &DPD HW DO  VXJJHVWV WKDW WKH
KLVWRULFDO UDQJH VKLIW ZDV PRUH SURSHUO\ D UHGLVWULEXWLRQ RI WKH RQFH H[WUHPHO\
FRQFHQWUDWHG EUHHGLQJ SRSXODWLRQ DFURVV D PXFK ZLGHU VSDWLDO VFDOH 7KH H[SDQVLRQ
ZKLFKVWLOOFRQWLQXHV LVQRWFRPSDUDEOHWRWKDWRIRWKHUVSHFLHVWKDWVLPLODUO\ LQFUHDVHG
WKHLU UDQJHV LQ WKH WK FHQWXU\ 7KLVZRUN SRLQWV DW WKH GHFLVLYH UROH RI WKHZLQWHULQJ
VHDVRQLQUHJXODWLQJWKHJOREDOSRSXODWLRQVL]HDQGSURYLGHVHYLGHQFHWKDWWKHVSHFLHVLV
OLNHO\ OLPLWHGE\HYHQWV WDNLQJSODFH LQZLQWHURUGXULQJ WKHPLJUDWLRQSHULRGVSHUKDSV
UHODWHGWRLQFUHDVHGGHQVLW\GHSHQGHQFHLQWKLVVSHFLHV$GGLWLRQDOHYLGHQFHKDVVKRZQ
WKDWELUGVUHO\RQILVKGLVFDUGVWRDODUJHH[WHQWDQGILQGIHZDOWHUQDWLYHIRRGVRXUFHVDV
WKH\ RFFXU DURXQG ILVKLQJ KDUERXUV LQ VLJQLILFDQWO\ ODUJHU QXPEHUV LPPHGLDWHO\ DIWHU
ZHHNHQGVZKHQQRWUDZOLQJGLVFDUGVDUHDYDLODEOH
7KH VWXG\ RI WKH LQWHUDFWLRQV EHWZHHQ WKH EUHHGLQJ DQG ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV
ZKHUHWKH\RFFXULQV\PSDWU\KDVVKRZQWKDWERWKSRSXODWLRQVKDYHOLWWOHLQWHUDFWLRQDQG
IROORZ LQGHSHQGHQWG\QDPLFV7KLV ILQGLQJSRLQWVDWDFRPSOH[V\VWHP WKDW LVSUREDEO\
VWLOOXQIROGLQJDV WKHEUHHGLQJSRSXODWLRQFRQWLQXHV WRH[SDQGDQGFRPHVFORVHU WR WKH
EUHHGLQJDUHDV,QGHSHQGHQWG\QDPLFVPD\DOVROLHEHKLQGWKHREVHUYHGV\QKHLP\LH
WKH FRRFFXUUHQFH RI ELUGV IURP GLIIHUHQW EUHHGLQJ UHJLRQV LQ WKHZLQWHULQJ SRSXODWLRQ
7KLVLVDUDUHSKHQRPHQRQDQGPRVWSUREDEO\RQO\DWUDQVLWRU\VLWXDWLRQ1HZWRQ



WKHUHIRUHLWZRXOGEHLQWHUHVWLQJWRUHYLVLWWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQDIWHUDIHZGHFDGHV
WRFKHFNIRUDQ\FKDQJHV
)LQDOO\ WKURXJK WKLVZRUN ,KDYHEHHQDEOH WR WHVWK\SRWKHVHVRQ WKHPLJUDWRU\
VWUDWHJ\WKHZLQWHUHFRORJ\WKHKLVWRULFDOGLVWULEXWLRQVKLIWDQGWKHFRQVHUYDWLRQQHHGVRI
0HGLWHUUDQHDQ*XOOV7KHILQGLQJVUHSRUWHGKHUHSURYLGHDEDVHOLQHDQGLPSURYHFXUUHQW
NQRZOHGJHRQWKLVKLWKHUWRSRRUO\NQRZQVSHFLHV
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Chapter I 
Inferring geographic origin, population structure and 
migration routes of a wintering population of Mediterranean 
gulls from resightings data 
&DUOHV&DUERQHUDV*LDFRPR7DYHFFKLD0HULW[HOO*HQRYDUW 6XVDQD5HTXHQD
0DUF2OLY«'DQLHO2UR
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
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Abstract Winter congregations of migratory birds are
made by individuals of different origins and generally
assumed to be variable across space and time, but the
demographic characteristics of these temporal populations
are poorly known. We used 2,216 observations of 472
colour-ringed individuals to estimate the annual local sur-
vival of Mediterranean gulls Larus melanocephalus win-
tering in NE Spain. In addition, by gathering the ringing
information on the 19,856 individuals marked as ﬂedglings
in 18 countries between 1990 and 2009, we were able to
infer the composition of population in relation to the
country of origin. We coupled these estimates with geo-
graphic information to contrast hypotheses on the migra-
tory pattern most likely used by the gulls in their ﬁrst
migration from their natal colonies to the wintering area.
The probability of reaching the study area was negatively
associated with the distance from the natal colony. Data
were consistent with a migratory strategy that combines
ﬂuvial and coastal routes in an optimal way, seeking
minimal distance along favourable terrain. We found that,
after the ﬁrst year, annual local survival at the wintering
site (0.81 on average) was comparable with the one esti-
mated at the breeding colonies, indicating a high individual
ﬁdelity to the areas used in winter. Our work shows that
winter groupings may behave as real populations, shaped
by breeding output and survival, and that the geographic
origin of wintering birds can be explained by a simple
model. The study of winter congregations can help
understand a species’ population structure and movement
strategies.
Keywords Capture–recapture  Larus melanocephalus 
Movement strategy  Site-ﬁdelity  Spatial variation 
Survival
Introduction
A large body of evidence indicates that the winter season is
a critical period in the annual life cycle of most birds
wintering at high or temperate latitudes (Newton 1998;
Fort et al. 2009) and that overwinter mortality is the major
determinant of population dynamics, even among those
species that migrate to warmer areas in autumn (Barbraud
et al. 1999; Tavecchia et al. 2001; Grande et al. 2009;
Sergio et al. 2011). The winter period, however, is often
regarded as a ‘black box’ in the life cycle of many birds
because demographic processes during this season are
largely unknown, particularly for migratory species that are
assumed to be distributed over large wintering areas
(Frederiksen et al. 2012). This lack of knowledge is
reﬂected into conservation practices, which concentrate
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most of their efforts to protect populations during breeding.
Recently, developments of tracking techniques have pro-
vided new insights into the migratory and wintering
behaviour of medium- and even small-sized birds
(Baechler et al. 2010; Egevang et al. 2010; Catry et al.
2011; Stenhouse et al. 2012). Results conﬁrmed that spe-
ciﬁc areas are often predictable as wintering and stop-over
sites (but see Gschweng et al. 2008) although considerable
variation exists in individual site tenacity across years
(Marques et al. 2010; Dias et al. 2011; Guilford et al.
2011). Age- or sex-related differential migration is the
norm among migratory birds (Cristol et al. 1999), and
latitudinal segregation by age classes has been found in
most species of charadriiform seabirds (Siriwardena and
Wernham 2002), including many gull species (Oro and
Martinez 1994; Marques et al. 2010). However, some
seabirds distribute according to alternative migration pat-
terns, e.g., leap-frog system (Hallgrimsson et al. 2012) and
oriented chain migration (Fort et al. 2012).
The heritability of migratory routes (Pulido 2007;
Mueller et al. 2011) and the repeatability of large-scale
movement patterns (Gonza´lez-Solı´s et al. 2007; Dias et al.
2011) suggest that winter congregations may be structured
according to bird origins. Hence, wintering populations of
birds can offer the opportunity to assess survival, popula-
tion composition and origin of individuals. Population
composition and winter site ﬁdelity can be used to estimate
annual survival probability and to infer migration routes, an
important information to understand population function-
ing and guide management action (see for example
Hestbeck et al. 1991; Gauthier et al. 2001; Tavecchia et al.
2005).
The Mediterranean gull (Larus melanocephalus) is a
middle-sized, migratory gull whose current breeding pop-
ulation is conﬁned entirely to Europe with the centre of
gravity in the Black sea, and signiﬁcant populations in the
Low Countries, the Danube valley and the Mediterranean
(Bekhuis et al. 1997). The recent expansion of the species
from Eastern Europe towards the Atlantic coast and the
NW Mediterranean has been linked to the ﬂuctuations of
the Black sea stronghold (e.g., Sadoul 1997). The majority
of the population spends the winter around the Mediterra-
nean, mostly in Spain, France, Italy and Tunisia (Cama
et al. 2011). Its discontinuous winter distribution has
remained fairly constant since at least the 1950s (cf.
Mayaud 1954; Shevareva 1955), despite the recent changes
in the coastal landscape and marine ecosystem (Coll et al.
2010). Favoured by its aggregative nature, the species
has received the attention of multiple colour-ringing
programmes along its expanding range, with [25,000
individuals (including 19,856 as chicks in 18 countries)
colour-ringed in 20 years, 1990–2009. This extensive
database, both spatially and temporally, provides an ideal
framework for studies on survival and population composition
in relation to origin and age. Here we tackle the problem of
how wintering populations of gulls are formed and main-
tained, and how they relate spatially to the breeding pop-
ulations. The mixing up of birds from different origins is
common among wintering seabirds (Gonza´lez-Solı´s et al.
2007; Reynolds et al. 2011; Frederiksen et al. 2012), but no
studies have so far analysed the relative composition of
wintering populations linked to their distance from the
birds’ natal areas. As colonies are expected to contribute
differently in relation to migration costs, and these will
depend on the routes followed, we expect to be able to infer
the most likely migratory strategy used by this long-lived
gull. We use the information on 472 individually-marked
Mediterranean gulls of known age and origin, recorded
repeatedly at a wintering area: (1) to estimate interannual
survival and winter site ﬁdelity; (2) to estimate population
composition on the wintering grounds in relation to the
spatial distribution of natal colonies.
Materials and methods
Study area and season
The 350 km of Mediterranean coast of NE Spain, between
the towns of Blanes (N41410, E2480) and Burriana
(N39530, W0050), constitute one of the main wintering
areas for the Mediterranean gull (Cama et al. 2011). The
area is delimited by two stretches of unoccupied, yet
potentially adequate, habitat. In this deﬁned area we con-
ducted observations of individually marked birds for 5
consecutive winters, from 2005 to 2010.
Records of ringed gulls were obtained by watching pre-
roost ﬂocks standing on beaches or in ﬁshing harbour
premises, from a distance, using a telescope (Table 1).
Table 1 Summary of ringing and reading effort
Country Ring
colour
Total chicks
marked
Recorded in
study area
Ring
readings
ATL White/
green
6,420 15 81
MED Green 708 132 809
ITA Blue 3,435 159 715
HUN Red 2,729 80 316
POL Red 246 2 4
GRE Black 2,002 45 116
UKR Black 4,316 39 175
Total 19,856 472 2,216
The table shows, for each country ringing programme, the total
number of chicks marked in the natal colonies from 1990 to 2009, and
the number of individual gulls observed and the total number of rings
read in the study area over 5 winter seasons, 2005/06–2009/10
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We obtained resightings over nine sites within the study area.
Most records (96 %) came from three sites only: Vilanova i
la Geltru´, Cambrils and Tarragona. Gulls were present at the
study area between late July and late March each year;
however, we restricted the analysis to the observations
made from 15 September to 15 February. This was done to
exclude transient birds that are mainly present from June to
mid-September and after mid-February. The goodness of ﬁt
test conﬁrmed the absence of transient animals in our
dataset (see below). We thus retained 2,216 observations of
472 birds of known age and origin (13 countries). To esti-
mate the proportion of birds from each breeding region that
spent the winter in our study area, we obtained information
on the annual ringing effort of the 19,856 individuals
colour-ringed at ﬂedgling in eighteen different countries
from 1990 to 2009. To deﬁne the composition of the win-
tering population, we sorted the data according to 7 main
areas of origin by pooling together colonies lying in nearby
countries or regions. Birds ringed along the Atlantic coast of
France, Belgium, The Netherlands and Germany were
considered in a single group (noted ‘‘ATL’’, hereafter). A
second group was formed by birds born in Mediterranean
France (noted ‘‘MED’’). The other groups were made by
birds born in Italy (noted ‘‘ITA’’), Hungary, Serbia and
Slovakia (noted ‘‘HUN’’), Poland (noted ‘‘POL’’), Greece and
Turkey (noted ‘‘GRE’’) and Ukraine (noted ‘‘UKR’’), respec-
tively. Finally, we gathered, as supplementary information, the
occasional resightings along the migratory route and in alter-
native wintering areas of individuals in our data set to help
discussions and the interpretation of results.
Modelling survival/site ﬁdelity and recapture
probability
Observations of marked birds recorded at the wintering
area during the ﬁve-year period were coded into individual
encounter histories. An encounter history is a series of
0 and 1 s indicating the absence and presence of a given
animal, respectively. The frequency of capture histo-
ries follows a multinomial distribution whose elementary
parameters are the survival and recapture probabilities.
These probabilities are estimates from the data using
maximum likelihood procedures (see Lebreton et al. 1992
for details of maximum likelihood estimation of parameters
and model selection methods). We modelled three sets of
parameters: the ﬁrst-year survival probability, noted u0, the
survival probability during subsequent years, noted u, and
the recapture—or detection—probability, noted p. The
local survival probability during the ﬁrst year u0 referred to
the joint probability that an individual survived until
midwinter and reached the wintering site in NE Spain
during its ﬁrst year of life, an interval shorter (ca. half) than
any subsequent ones.
We began the analysis from a general model that
assumed all parameters to vary over the years, noted ‘t’ in
model notation (model 11 in Table 2). This model, u0t ut pt,
is an extension of the Cormack–Jolly–Seber model with two
age-classes for survival. The ﬁt of this model was assessed
using the software U_CARE 2.2 (Choquet et al. 2009; see
Appendix in Tavecchia et al. 2008 for more details on the
goodness of ﬁt test). In addition to a year-effect in detection
probability we considered the effect of the ring colour
(noted ‘g’ in model notation; Table 1) because plastic rings
might show differences in their visibility and/or rate of
deterioration. We also used a measure of the reading effort
(the number of marked birds recorded each winter, noted
‘no. readings’) as a covariate for the detection probability.
Juvenile survival, u0, and adult survival, u, were set to vary
depending on the year (noted ‘t’) and on the area of origin
(noted ‘c’). To account for the progressive deterioration of
plastic rings over time [M. Olive´, unpublished data, Table
S1 in Electronic Supplementary Material (ESM)] we added
a linear trend in survival, noted ‘T’ (see ‘‘Results’’). Finally,
we used colony distance to explain the variability in sur-
vival parameters (see below).
The resulting 20 models were ﬁtted using program
MARK (White and Burnham 1999). We selected the more
parsimonious models using Akaike’s Information Criterion
corrected for sample size (AICc; Burnham and Anderson
1998). Models within 6 points of AICc were considered as
equivalent (Burnham and Anderson 1998).
Population composition and migratory routes
In our analysis, survival parameters represent a combina-
tion of the true survival, i.e., the probability to survive from
one winter to the next, and the probability of reaching the
wintering grounds. In this respect, permanent emigration,
i.e., the probability of never visiting the area again, would
be confounded with mortality. Assuming that juvenile
survival is the same regardless of the colony of origin, the
variation in the parameter of juvenile survival, u0, should
reﬂect the different proportion of birds reaching the study
area. This can be used to test hypotheses on movement
patterns (Tavecchia et al. 2005). Indeed, colonies are
expected to contribute to the wintering population differ-
ently according to their distance; however, the distance
between each breeding region and the wintering area varies
depending on the migration route. Hence, if migration
followed an exclusively coastal route, colonies from the
‘GRE’ and ‘ITA’ areas would be expected to contribute
similarly because the distances to the wintering area would
be similar (2,500 vs. 2,336 km). In contrast, if birds
favoured an inland route along the main rivers, ITA-colo-
nies would be expected to contribute many more birds than
GRE-colonies, because the distance in the ﬁrst case is
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much shorter (1,071 vs. 2,070 km). To contrast hypothesis
on migratory routes, we calculated the weighted centroid,
i.e., the centre of the area rather than the geometric cen-
troid, for each of the 7 groups of ringing colonies, by
applying the weighted value of the number of individuals
in our data set that had been ringed at each site. The dis-
tance, di, between the weighted centroid of the ringing area
i to the study area was measured on the ETRS89 geodetic
reference frame (Annoni et al. 2000) using the software
ARCGIS 10.0. We considered four possible layouts: under
hypothesis A (Euclidean distance) gulls would reach the
wintering grounds by ﬂying in a straight line over land and
water; under the hypothesis B (coastal routes) gulls would
ﬂy to the coast on the shortest possible route and then
follow the coastline travelling exclusively over marine
waters, so that UKR birds would cross the Bosporus and
the Aegean sea, ATL would migrate through the Straits
of Gibraltar and ITA birds would ﬂy round the Italian
peninsula; inversely, hypothesis C (river routes) favoured
inland routes along the main rivers: ATL would follow the
Rhine and Rhone to the Mediterranean while HUN, POL,
GRE and UKR would reach the wintering area after fol-
lowing the Danube and Rhone; and hypothesis D (com-
bined routes) predicted that gulls would combine rivers and
coastal routes in an optimal way minimising the distance
while not crossing inhospitable terrain, thus making UKR,
GRE and ITA birds ﬂy chieﬂy W over land and sea, and
ATL birds cross over France, following the main rivers
towards the Mediterranean (Fig. 1). The four hypotheses
generated a different ranking of the colonies based on their
probability to contribute to the population wintering in the
study area according to the expected distance calculated
under hypotheses, A, B, C and D, i.e., four different vectors
of di values. We modelled the parameter u0i, where i is the
ringing area, by the equation of the form:
logit u0i
  ¼ aþ b ln dHi
 
where dHi is the vector of distances under hypothesis
H (with H = A, B, C or D; see above). The signiﬁcance of
b and the total variance explained by the distance under
each hypothesis were assessed using the ANODEV pro-
cedure in MARK.
Table 2 Modelling apparent annual survival and resighting probability of Mediterranean gulls recorded in the wintering area in NE Spain
Model Juvenile survival (u0) Adult survival (u) Detection probability (p) AICc DAICc AICc weight np Deviance
1 c T t 5,069.332 0.000 0.471 14 866.828
2 c c t 5,071.562 2.230 0.155 19 859.040
3 c t t 5,071.819 2.487 0.136 16 865.309
4 c t g ? t 5,072.419 3.086 0.101 22 853.883
5 c • t 5,074.919 5.587 0.023 13 874.418
6 c t g ? no. readings 5,083.852 14.520 0.000 19 871.331
7 c • g ? t ? g 9 t 5,143.650 74.318 0.000 41 886.987
8 • • g ? t 5,237.592 168.260 0.000 13 1,037.091
9 • • g ? no. readings 5,244.820 175.488 0.000 10 1,050.327
10 • • g ? t ? g 9 t 5,251.083 181.751 0.000 34 1,008.476
11 t t t 5,377.167 307.835 0.000 12 1,178.669
12 t • t 5,388.623 319.291 0.000 10 1,194.130
13 • t t 5,418.612 349.280 0.000 9 1,226.121
14 u1;…; u7 t 5,424.672 355.340 0.000 12 1,226.174
15 u1;…; u5 t 5,426.440 357.107 0.000 10 1,231.946
16 • • readings 9 occasion-1 5,440.039 370.707 0.000 4 1,257.555
17 • • t 5,666.397 597.065 0.000 6 1,479.911
18 • • g ? t ? g 9 t 6,103.199 1,033.867 0.000 33 1,862.598
19 • • g 6,212.783 1,143.451 0.000 9 2,020.292
20 • • • 6,417.110 1,347.778 0.000 2 2,238.628
Parameters: juvenile survival (u0) = survival of gulls in their ﬁrst year of life; adult survival (u) = survival of gulls after hatch-year; u1;…;
un = survival of gulls variable in n age-classes; p = detection probability. Effects: ‘c’ = ‘‘country’’ (origin-dependence); ‘t’ = time-depen-
dence; ‘T’ = linear trend; ‘g’ = group-dependence (ring colour combination); ‘no. readings’ = total readings of marked gulls; ‘read-
ings 9 occasion-1’ = ratio of total ring readings to the number of occasions; ‘9’ = interaction between effects; ‘?’ = additive relation
between effects; ‘•’ = constant. AICc = Akaike Information Criterion corrected for sample size; DAICc = difference with the lowest AICc
value; AICc weight = the relative importance of each model; np = number of identiﬁable parameters in the model; Deviance = model
deviance. Models in bold were used to obtain averaged estimates
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Results
Modelling annual survival/site ﬁdelity and recapture
probability
The goodness of ﬁt test indicated that the general model
ﬁtted the data adequately and that the extra-binomial
variance was not large (v2 = 45.13, df = 38, P = 0.20).
Models with origin-dependent juvenile survival u0 (models
1–7; Table 2) had the lowest AICc values, suggesting that
the survival/movement parameter during the ﬁrst half-year
of life varied strongly according to the area of origin. This
effect was not present in later years, as the probability of
local survival after the ﬁrst winter was independent of the
colony of birth (model 2). Note that the origin of birds is
not known after the ﬁrst year as gulls might have attended a
colony other than that of birth. We tried further to reﬁne the
probability of detection by incorporating different combi-
nations of reading effort (number of readings, number of
occasions) or of ring colour (group) as explanatory vari-
ables, but such models failed to improve the accuracy of a
time-dependent p, and were not retained (Table 2). Models
with an age-dependent survival probability (model 14 for 7
age classes and model 15 for 5 age classes) had little
support. In contrast, a model assuming a linear trend—on a
logistic scale—in survival to describe the progressive
deterioration of the ring (model 1) was preferred (Table 2;
Fig. 2). According to this model, apparent survival chan-
ged from 0.90 (95 % CI 0.82–0.95) to 0.78 (95 % CI
0.74–0.81) 4 years later (Fig. 2). Assuming that this
negative trend in survival was due to the age of the ring and
not to the age of the bird, the annual local survival would
be 0.90 (95 % CI 0.82–0.95, estimates from model 1),
corresponding to the one of a bird carrying a 2-year old
ring. In contrast, if the decrease on survival is a real effect
of age or a mixture of the two, the average annual survival
would be 0.81 (95 % CI 0.79–0.84; estimates from model
5). Although there is evidence of ring loss (supplementary
Fig. 1 Hypothetical sketch of
the migratory routes of ﬁrst-
winter Mediterranean gulls
Larus melanocephalus from
their colonies of birth (the
weighted centroids of the 7
groups of ringing sites: ‘‘ATL’’,
Atlantic France, Belgium, The
Netherlands and Germany;
‘‘MED’’, Mediterranean France;
‘‘ITA’’, Italy; ‘‘HUN’’,
Hungary, Serbia and Slovakia;
‘‘POL’’, Poland; ‘‘GRE’’,
Greece and Turkey; ‘‘UKR’’,
Ukraine) to the wintering area in
NE Spain (inside box). Based on
demographic model 1 (Table 2),
which assumes the spatial
variation of juvenile survival u0,
and on migratory hypothesis D
(Table 3) of a combination of
coastal and inland (rivers, lakes)
routes in an optimal way, i.e.,
minimal distance along
favourable topography and
positive taxis towards water
Fig. 2 Inter-annual apparent local survival of Mediterranean gulls
after hatch-year as obtained from the time-dependent model (model 3
in Table 2; square symbols with 95 % conﬁdence interval). The line
shows the linear trend in survival equivalent to 4 % annual tag loss, as
estimated by the retained model (model 1)
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material, Table 1), we cannot fully differentiate between
these two hypotheses. Detection probability ﬂuctuated
between years, varying from 0.36 to 0.75, with an average
value of 0.49 (95 % CI 0.42–0.55) in the retained model.
Population composition and migration routes
The probability of reaching the study area during the ﬁrst
winter varied largely across the different ringing areas,
ranging from 0.13 (area MED) to 0.01 (area ATL) (Fig. 3).
As expected, the two nearest regions (MED and ITA), had
the highest probability to reach the area and contributed to
the population wintering in the study area with nearly two-
thirds of the ﬁrst-winter birds. In the probabilistic frame-
work, the accuracy of the estimates of juvenile survival u0
(length of the 95 % CI bars in Fig. 3) was related to the
ringing effort—the total number of juvenile birds ringed in
each region (Table 1). The lowest probabilities of reaching
the area corresponded to birds from the ATL and the UKR
areas. Birds from HUN, GRE and POL showed interme-
diate probabilities; the wide conﬁdence interval of the POL
group was a result of the small number of birds ringed (246
in total) and the small number of individuals present in the
study area (2) (Table 1).
The main predictor of population composition was
colony distance; indeed, in all hypotheses the slope of the
relationship between distance and u0 was negative and
different from 0 (Fig. 3; Table 3). Despite this general
trend, the more distant colonies would be expected to
contribute differently in relation to the migratory strat-
egy considered. The Euclidean distance (hypothesis A)
explained about a third (35.5 %) of the total variance of u0
across colonies but we retained a model assuming a com-
bination of routes (hypothesis D), which had the lowest
AICc (Table 3). According to this model, distance
explained 48.8 % of the spatial component of u0. Note that
none of these models was preferred when compared to the
one assuming a different parameter for each colony of
origin (model 1; Table 2). So, despite the general trend,
there was an important variation that remained unex-
plained. This might be due to the presence of multiple
strategies occurring simultaneously in a single population
(see ‘‘Discussion’’).
Discussion
Consecutive resightings of the same gulls at the wintering
area in northern Spain gave us the opportunity to estimate
local survival, the product between true survival and site
ﬁdelity, of wintering birds. Also, by contrasting these
parameters against the total number of animals ringed at
different breeding colonies we were able to assess the
composition of the population according to bird origin. We
additionally inferred the most likely migratory pattern by
investigating if the colony-speciﬁc probability of reaching
the wintering site was consistent with a direct migration
route or whether birds deviated to follow rivers or coasts,
or optimised their route in a combination of both.
te Marvelde et al. (2009) found that local survival of
Mediterranean gulls estimated at medium-sized (approxi-
mately 600 pairs; L. te Marvelde, personal communication)
breeding colonies was 0.86. We found a similar average
estimate (0.81), indicating that ﬁdelity to the wintering area
is only ca. 5 % smaller than the propensity to return to the
breeding colonies. Our analysis does not take into account
a temporal emigration of individuals, which is normally
reﬂected into the probability of recapture. Birds that were
not seen in one season might well have visited an alter-
native wintering area, but the high survival value indicates
that they came back to the study site at least once more.
The study of individual life histories (obtained from the
ringing programme coordinators, listed in the Acknowl-
edgements) provided supplementary information on tem-
poral and permanent emigration that was in agreement with
a high site ﬁdelity: only 11 birds of 472 in the data set were
recorded alive in other wintering areas (permanent emi-
gration) and only 2 gulls visited alternative areas in sub-
sequent winters and later returned to the study area
(temporal emigration). This strong ﬁdelity to the wintering
Fig. 3 Plot of juvenile immigration probability against distance.
Models with spatial variation in the survival of juvenile birds (ﬁrst-
time immigrants) obtained the lowest AICc values (Table 2). The
results for the retained model 1 are plotted here against the distance
from the ringing areas, calculated according to the ‘optimal’
combination of inland and coastal routes of hypothesis D (Table 3).
Bars represent 95 % conﬁdence intervals. Notice the low probability
of ATL for the estimated distance, which suggests that birds from this
group may use alternative routes to reach the wintering area in the
Mediterranean, including the 4,000-km route round Gibraltar
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areas suggests that wintering individuals form a population,
‘‘a set of organisms belonging to the same species and
occupying a clearly delimited space at the same time’’
(Wilson 2000). Also, the strong ﬁdelity to the wintering
grounds despite major alterations in landscape in recent
decades indicates a complicated spatial structure of win-
tering populations, where other factors besides the avail-
ability of suitable habitat could determine the occurrence of
a species.
We assumed that the true (as opposed to local) survival
probability during the ﬁrst 6 months was independent of
the colony of origin. This assumption permits to consider
the variation in local survival as a consequence of the
probability of reaching the wintering area. Thus, the spatial
variation of juvenile survival u0 can be used to contrast
hypotheses on the selection of migratory routes (Tavecchia
et al. 2005). As expected, u0 covaried with colony distance,
with the closest colonies contributing the most birds, but
the contribution of colonies further away would depend on
the migration route followed by the gulls. For example, if
birds followed coastlines only (hypothesis B), gulls from
north-eastern European colonies (POL group) would be the
least represented in the population (Table 3). None of these
ultrastructural models was selected indicating that there
was not a predominant strategy explaining the movement
patterns of all groups. Instead, data suggested that birds
adopted a mixed strategy migrating via rivers and coastal
routes in an optimal combination of minimal distance along
favourable topography with positive taxis towards water.
With this simpliﬁcation we assumed that all birds from a
given area migrated in the same way. This assumption is
likely to be wrong and is probably the reason why none of
the models including the distance as a covariate was pre-
ferred. Nevertheless, simple and imperfect as it might be,
our model was able to generate predictions on population
composition in other wintering areas. For example, obser-
vations of ringed gulls in Portugal (R. Flamant and
C. Duponcheel, personal communication), conﬁrmed the
model’s prediction of a higher probability of ATL birds
and a lower probability of MED and ITA birds making up
that wintering population, relative to our study area.
However, all models suggested a higher than expected
contribution of ATL colonies. It is possible that part of the
population from some colonies migrated along a ‘different-
than-optimal’ route. Cramp and Simmons (1983) suggested
that certain passage might occur through the Straits of
Gibraltar, on the basis of some adult birds moving along
the western seaboard that returned to Black Sea colonies
through the Mediterranean. We cannot exclude this
behaviour, but comparative studies in other wintering areas
should be done to answer this question.
The spatial variation of juvenile survival u0 seems to
reﬂect the historical route of expansion of the species as
reported by Cramp and Simmons (1983). Gulls appear to
migrate along a combination of coastal and overland routes
on a broad front following a W–SW direction, not unlike
the pathway that led to the colonisation of wetlands in
central and Western Europe starting in the 1950s, rather
than travel directly to the wintering areas. Mayaud (1954)
and Shevareva (1955) analysed recoveries of Mediterra-
nean gulls ringed as chicks in Ukraine, at a time when
breeding was restricted to the Black and Aegean seas. They
reported two ﬁndings that are relevant to our study: (a) that
our study area was already an important wintering ground
for Ukrainian birds in the 1940s and 1950s, and (b) that at
the time there was already a small ﬂux of birds that reached
the Baltic and North Sea probably by following the main
European rivers (Dnieper, Danube, Rhine, Seine, Loire) in
Table 3 Proportion of the total variance explained by the distance between the colony of birth and the study area under the different migratory
strategies (see also text)
Hypothesis Expected colony ranking AICc Deviance Percentage
deviance
explained
Intercept
(a; 95 % CI)
Slope
(b; 95 % CI)
A
Direct ﬂight
MED\ ITA\ATL\HUN\POL
\GRE\UKR
5,295.40 226.62 35.5 4.1; 2.9/5.3 -1.03; -1.20/
-0.86
B
Along coastlines
MED\ ITA\GRE\HUN\UKR
\ATL\POL
5,261.32 192.54 44.8 3.3; 2.4/2.2 -0.84; -0.96/
-0.72
C
Along rivers
MED\ ITA\ATL\HUN\POL
\GRE\UKR
5,263.00 194.22 44.3 4.2; 3.2/5.3 -1.01; -1.2/
-0.87
D
Along rivers and
coastlines
MED < ITA < ATL < HUN < GRE
< POL < UKR
5,248.17 179.39 48.4 4.8; 3.7/5.9 21.1; 21.3/
20.95
Each hypothesis on movement patterns generated a different ranking of the colonies (2nd column). Differences in the ranking applied particularly
to the ATL, GRE, UKR and POL groups. The model for hypothesis D, of a combination of river and coastal routes, had the lowest AICc and was
selected (in bold)
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a westward direction. Thus, an incipient migratory pathway
developed over inland Europe independently from the large
expansion of the breeding range, which took place 3 dec-
ades later. Roughly the same migration routes are still
maintained today, showing that the species probably has
positive taxis towards ﬂying over signiﬁcant water bodies
(rivers, lakes, coast) when on migration. However, the
population composition on the wintering grounds today
must be different from the 1940s–1950s because the rela-
tive distances from and to the breeding areas have changed
greatly in the last 70 years. This ‘historical’ hypothesis
cannot be tested because it fails to generate objective
predictions on colony ranking.
Our results indicate that wintering aggregations form
‘real’ populations, and that these are not determined by the
turnover of individuals as previously thought, but rather the
demographic processes of breeding output and survival.
Indeed, winter groups of Mediterranean gulls are formed
by the same individuals that visit the same areas across
time. Moreover, our results point out a model that may be
applied to predict the winter population origin and relative
composition along its wintering distribution, and may help
to guarantee the long-term preservation of populations
throughout the species’ range and in all seasons.
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Chapter II 
Mediterranean Gulls Larus melanocephalus wintering in Spain 
and Portugal: one population or several? 
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Mediterranean Gulls Larus melanocephalus wintering 
in Spain and Portugal: one population or several?
Gaivotas-de-cabeça-preta Larus melanocephalus invernantes em Espanha 
e Portugal: uma ou várias populações?
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LQGLYLGXDOV PL[HG IUHHO\ GXULQJ PLJUDWLRQ DQG LQ
WKLVWLPHYLVLWHGDUHDVRWKHUWKDQWKHLU¶RZQ·ZLQWHU
TXDUWHUV+PLJUDWRU\PL[LQJPRGHO,QWKLVZD\
GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH VLWHV LQ ZLQWHU ZRXOG EH
PDVNHGE\ WUDQVLHQWELUGV WUDYHOOLQJ WR UHDFK WKHLU
GHVWLQDWLRQ VR ZH VKRXOG H[SHFW WR ÀQG VRPH
SRSXODWLRQ VWUXFWXULQJ EXW QR PDMRU GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ WKH VLWHV ,Q WKH VDPH FRQWH[W RXU QXOO
K\SRWKHVLV + ZDV WKDW WKH VSHFLHV ZRXOG VKRZ
QRSRSXODWLRQVWUXFWXULQJLQZLQWHUVRZHVKRXOGQ·W
H[SHFW WR ÀQG DQ\ VLJQLÀFDQW GLIIHUHQFHV EHWZHHQ
WKHVHWVRI ELUGVSUHVHQWDWWKHYDULRXVVLWHV
0(7+2'6
2XUVWXG\ZDVEDVHGRQFRPSDULQJWKHWRWDOOLVWRI 
LQGLYLGXDOO\PDUNHGELUGV VHHQDWYDULRXV ORFDOLWLHV
RYHUDJLYHQSHULRG:HVHOHFWHGDOOVLWHVQ LQ
WKH,EHULDQSHQLQVXODIRUZKLFK!UHDGLQJVZHUH
DYDLODEOHIRUWKHFRQVHFXWLYHQRQEUHHGLQJVHDVRQV
WLOO&RLQFLGHQWZLWKWKHVSHFLHV·
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDO 
SDWFK\ GLVWULEXWLRQ LQ ZLQWHU WKH VLWHV ZHUH QRW
HYHQO\GLVWULEXWHGEXWVLWXDWHGDWYDULDEOHGLVWDQFHV
IURPHDFKRWKHUPHDQRI GLVWDQFHVEHWZHHQSDLUV
   NP 6( Q   UDQJH  
²:HDVVXPHGWKDWDOO VLWHVZLWKLQ
NPZHUHSDUWRI WKHVDPHUHJLRQDOFRPSOH[7KXV
VLWHVZHUHVLWXDWHGLQWKH1(6SDLQUHJLRQZKLOH
DQRWKHU  ZHUH LQ 6: 3RUWXJDO SOXV RQH ORFDOLW\
LQ0iODJDDQGDQRWKHULQ*DOLFLDÀJ1XPEHUV
RI ZLQWHULQJELUGV UDQJHGEHWZHHQD IHZKXQGUHG
*DOLFLDDQGVHYHUDOWKRXVDQG1(6SDLQ0iODJD
6:3RUWXJDOVHDVRQDOO\XSWRLQ&DPEULOV
7KH QRQEUHHGLQJ VHDVRQ FRPSULVHG WKH ZLQWHU
SURSHU  6HSW )HE SOXV WKH WZR DQQXDO
PLJUDWLRQSHULRGV-XO6HSWDQG)HE$SU7KHODWWHU
ZHUHLQFOXGHGLQRUGHUWRPD[LPLVHWKHSUREDELOLW\
WKDW D ELUGPLJKW RFFXU DWPRUH WKDQRQH ORFDOLW\
LQWKHVDPHWLPHIUDPHHLWKHUGXULQJZLQWHURURQ
SDVVDJHRUERWKWKHUHE\UHGXFLQJWKHGLIIHUHQFHV
EHWZHHQVLWHV ++7KH WRWDOQXPEHURI  ULQJV
UHDG LQ WKLV SHULRG DGGHG WR  FRUUHVSRQGLQJ
WR  GLIIHUHQW LQGLYLGXDOV :H FRPSDUHG WKH
OLVWV EHWZHHQ SDLUV RI  VLWHV WR EXLOG D SDLUZLVH
FRPSDULVRQPDWUL[VKRZQDVWDEOH,DQGFRQGXFWHG
DQ DJJORPHUDWLYH KLHUDUFKLFDO FOXVWHULQJ DQDO\VLV
:DUG
)RUHDFKSDLURI VLWHVZHPHDVXUHGWKHOHYHORI 
DIÀQLW\ RU FRHIÀFLHQW RI  VLPLODULW\ *RZHU 
ZKLFKZHGHÀQHGDV
&RHIÀFLHQWRI VLPLODULW\ 
ZLWKQMEHLQJWKHQXPEHURI ULQJVUHDGDWVLWH MQN
EHLQJ WKH QXPEHU RI  ULQJV UHDG DW VLWH N DQG QMN
EHLQJWKHQXPEHURI ULQJVUHDGDWERWKVLWHVLQWKH
WLPHRI RXUVWXG\3RVVLEOHYDOXHVUDQJHGEHWZHHQ
FRPSOHWHVLPLODULW\DQGFRPSOHWHGLVVLPLODULW\
)LJXUH  7KH ,EHULDQ SHQLQVXOD ZLWK WKH ORFDWLRQ RI  WKH  VLWHV LQFOXGHG LQ WKLV VWXG\  9LODQRYD L OD*HOWU~
7DUUDJRQD&DPEULOV0iODJDFRDVW9LODQRYDGH0LOIRQWHV/LVERQFRDVW&DVFDLV	7DJXVHVWXDU\
$UHV*DOLFLD
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDO
:HREWDLQHGWKHLQGLYLGXDOOLIHKLVWRULHVJURXSHG
ELUGVE\RULJLQDQGFODVVLÀHG WKHP LQ WZRJURXSV
¶$WODQWLF· DQG ¶0HGLWHUUDQHDQ· DFFRUGLQJ WR WKH
ORFDWLRQ ZKHUH WKH\ ZHUH ULQJHG DV SXOOL RU DV
EUHHGLQJ DGXOWV ¶$WODQWLF· JURXSHG ELUGV IURP
FRORQLHV LQ%HOJLXP1HWKHUODQGV%ULWDLQ$WODQWLF
)UDQFH *HUPDQ\ DQG 3RODQG ZKLOH ELUGV IURP
0HGLWHUUDQHDQ )UDQFH ,WDO\ +XQJDU\ %DONDQ
FRXQWULHV*UHHFH7XUNH\DQG%ODFN6HD8NUDLQH
ZHUH LQFOXGHG LQ ¶0HGLWHUUDQHDQ· &RORXUULQJLQJ
RI 0HGLWHUUDQHDQJXOOVVWDUWHG LQ0HLQLQJHU
 DQG DFFRUGLQJ WR GDWD REWDLQHG IURP WKH
FRRUGLQDWRUV RI  WKH ULQJLQJ SURJUDPPHV OLVWHG
XQGHU $FNQRZOHGJHPHQWV  ELUGV 
KDG EHHQ ULQJHG LQ ¶$WODQWLF· FRORQLHV DQG 
ELUGV  LQ ¶0HGLWHUUDQHDQ· FRORQLHV XQWLO

'LVWDQFHV ZHUH FDOFXODWHG DVVXPLQJ WKDW JXOOV
PLJUDWHURXJKO\IROORZLQJWKHFRDVWDYRLGLQJORQJ
FURVVLQJV RYHU ODQG DQG Á\LQJ URXQG*LEUDOWDU WR
WUDYHOEHWZHHQWKH$WODQWLFDQGWKH0HGLWHUUDQHDQ
5(68/76
7KHUH ZHUH GLIIHUHQFHV LQ WKH WRWDO QXPEHU RI 
ULQJVUHFRUGHGDWHDFKVLWHUDQJHUHÁHFWLQJ
ORFDOGLIIHUHQFHVERWKLQJXOOQXPEHUVDQGLQUHDGLQJ
HIIRUW +RZHYHU D SDLUZLVH FRPSDULVRQ PDWUL[
7DEOH , DOORZHG IRU GLUHFW FRPSDULVRQ DQG DQ
DJJORPHUDWLYH KLHUDUFKLFDO FOXVWHULQJ GHQGURJUDP
UHÁHFWHGWKHGHJUHHRI VLPLODULW\EHWZHHQWKHVLWHV
ÀJ7KHVLWHVDSSHDUHGJURXSHGLQFOXVWHUV
&DWDORQLD²1( 6SDLQ 9LODQRYD* 7DUUDJRQD DQG
&DPEULOV0iODJD6:3RUWXJXHVHFRDVW9LODQRYD
0DQG/LVERQ²7DJXVDQG$UHV0RUHRYHU0iODJD
VKRZHGFORVHUOLQNVZLWKWKH3RUWXJXHVHFRDVWWKDQ
ZLWK&DWDORQLD²1(6SDLQGHVSLWHERWKEHLQJRQWKH
0HGLWHUUDQHDQ FRDVW $UHV GLG QRW VKRZ DIÀQLWLHV
ZLWKDQ\RWKHUVLWHDQGDSSHDUHGDVDQLQGHSHQGHQW
OLQH
,QWHUVLWHPRELOLW\RI 0HGLWHUUDQHDQJXOOVH[SUHVVHG
LQWHUPVRI WKHFRHIÀFLHQWRI VLPLODULW\ZDVPXFK
KLJKHU IRU VLWHV WKDW ZHUH DW GLVWDQFHV  NP
PHDQ    Q    WKDQ IRU VLWHV WKDW ZHUH !
NPDZD\PHDQ Q ,QÀJZH
SORWWHG WKH UHJUHVVLRQ RI  WKH VLPLODULWLHV EHWZHHQ
SDLUVRI VLWHVDJDLQVWWKHSK\VLFDOGLVWDQFHEHWZHHQ
WKHP2XU GDWD GLG QRW VKRZ D OLQHDU FRUUHODWLRQ
RI WKRVHWZRSDUDPHWHUV7KHKLJKHVWDIÀQLW\
FRUUHVSRQGHG WR WKH SDLU9LODQRYD* ²&DPEULOV
GLVW NPZKLOH7DUUDJRQD²&DPEULOV GLVW
   NP KDG  ,Q 3RUWXJDO 9LODQRYD 0 ²
/LVERQ GLVW     NP KDG  7RWDO UHDGLQJ
HIIRUWYDULHGEHWZHHQWKHVLWHVKLJKHVWLQ9LODQRYD
*DQGWKLVPD\SDUWO\DFFRXQWIRUWKHGLIIHUHQFHV
REVHUYHG LQ WKH UHVXOWV$IÀQLWLHV EHWZHHQ GLVWDQW
! NP VLWHV VKRZHG WKDW WKHUHZDV VWLOO VRPH
GHJUHHRI  LQWHUFRQQHFWLRQEHWZHHQQHDUO\DOOSDLUV
RI VLWHVRI 
 9LODQRYD* 7DUUDJRQD &DPEULOV 0iODJD 9LODQRYD
0
/LVERD
7HMR
$UHV
9LODQRYD*       
7DUUDJRQD       
&DPEULOV       
0iODJD       
9LODQRYD0       
/LVERD7HMR       
$UHV       
7DEOH,3DLUZLVHVLPLODULW\PDWUL[EHWZHHQSDLUVRI VLWHV7KHOHIWKDQGKDOIPDWUL[FRQWDLQVWKHFRHIÀFLHQWRI VLPLODULW\
IRUHDFKSDLURI ORFDOLWLHVVHHWH[WIRUFDOFXODWLRQPHWKRG7KHULJKWKDQGKDOIPDWUL[FRQWDLQVWKHRULJLQDOUDWLRVXVHG
WRFDOFXODWHWKHVLPLODULW\EHWZHHQSDLUVRI VLWHVDQGHTXDWHVWRWKHQXPEHURI ELUGVUHFRUGHGDWERWKVLWHVGLYLGHGE\
WKHVXPRI DOOLQGLYLGXDOVVHHQDWWKHVDPHVLWHV
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDO 
7KH VDPH  FOXVWHUV RI  VLWHV ZHUH VKRZQ LQ WKH
SURSRUWLRQV RI  ¶0HGLWHUUDQHDQ· YV ¶$WODQWLF· ELUGV
DFFRUGLQJWRWKHORFDWLRQRI WKHFRORQ\ZKHUHWKH\
ZHUHRULJLQDOO\ULQJHGHLWKHUDVSXOOLRUIXOO\JURZQ
ELUGVDVVKRZQE\ÀJDQG WDEOH,,([FHSW IRU
0iODJD ZKHUH WKH SURSRUWLRQ ZDV UHPDUNDEO\
VLPLODU WR ZKDW PLJKW EH H[SHFWHG JOREDOO\ WKH
LGHDOSURSRUWLRQVZHUHQRWPDLQWDLQHGDWDQ\RWKHU
VLWH 0HGLWHUUDQHDQ DQG %ODFN 6HD ELUGV ZHUH
GLVSURSRUWLRQDOO\PRUHQXPHURXVLQWKH&DWDORQLD²
1(6SDLQFOXVWHUZKHUHDVELUGVRI $WODQWLFRULJLQ
ZHUH GRPLQDQW LQ WKH 3RUWXJXHVH DQG $UHV VLWHV
7KHGLIIHUHQFHVZHUHKLJKO\VLJQLÀFDQWLQDOOFDVHV
H[FHSWIRU0iODJDWDEOH,,
)LJXUH'HQGURJUDPVKRZLQJWKHDIÀQLW\EHWZHHQWKHVLWHVEDVHGRQWKHQXPEHURI LQGLYLGXDO0HGLWHUUDQHDQJXOOV
/DUXVPHODQRFHSKDOXVUHFRUGHGLQFRPPRQ7KHFRHIÀFLHQWRI VLPLODULW\IRUHDFKSDLURI VLWHVDQGWKHWRWDOQXPEHURI 
ELUGVUHFRUGHGDWHDFKVLWHDUHWKHVDPHDVVKRZQLQWDEOHV,	,,
)LJXUH&RHIÀFLHQWRI VLPLODULW\EHWZHHQSDLUVRI VLWHVLQUHODWLRQWRWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHVLWHV'LVWDQFHVZHUH
FDOFXODWHGDVVXPLQJDFRDVWDOURXWHVHHWH[WIRUGHWDLOV
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDO
',6&866,21
6SDWLDO GLVMXQFWLRQ LQ WKHZLQWHU GLVWULEXWLRQ RI 
0HGLWHUUDQHDQ JXOOV LQ WKH ,EHULDQ SHQLQVXOD ZDV
DOUHDG\IRXQGLQÀUVWVWXGLHVRQ/DUXVPHODQRFHSKDOXV
0D\DXG  %HUQLV  ,VHQPDQQ  	
&DUUHUDHWDODQGKDVEHHQGHVFULEHGLQ
PRVW VXEVHTXHQWZRUN %HUPHMR HW DO 'tD]
HWDO3DWHUVRQ3RRW	)ODPDQW
7KH VSHFLHV VHHPV WR EH VSDWLDOO\ DWWDFKHG WR D

QXPEHURI WUDGLWLRQDODUHDVDQGLWVGLVWULEXWLRQKDV
FKDQJHGOLWWOHLQWKHODVW\HDUVGHVSLWHVXEVWDQWLDO
FKDQJHVLQWKHVHDELUGFRPPXQLW\DQGLQWKHPDULQH
HFRV\VWHPDWUHJLRQDOVFDOH&DUERQHUDV
2XU GDWD LQ WKH SUHVHQW VWXG\ VXSSRUW WKH
SUHGLFWLRQWKDWWKHUHZDVVRPHRUJDQLVDWLRQLQWKH
VSHFLHV GLVWULEXWLRQ 7KH H[LVWHQFH RI   FOXVWHUV
DPRQJ WKH VLWHV FKRVHQ IRU WKLV VWXG\ DSSHDUHG
)LJXUH3URSRUWLRQRI $WODQWLFLQEODFNYV0HGLWHUUDQHDQLQJUH\LQGLYLGXDOVUHFRUGHGDWHDFKVLWHDFFRUGLQJWR
WKHORFDOLVDWLRQRI WKHLUFRORQ\RI RULJLQ7KHGLYLVLRQIROORZVWKHVDPHUXOHVDVGHVFULEHGIRU7DEOH,,
VLWH WRWDOQ $WODQWLF 0HGLW FKLVT 3
9LODQRYD*     3
7DUUDJRQD     3
&DPEULOV     3
0iODJD     3 
9LODQRYD0LOIRQWHV     3
7HMR/LVERD     3
$UHV     3
7DEOH ,, 3HUFHQWDJH RI  LQGLYLGXDOV UHFRUGHG DW HDFK VLWH DFFRUGLQJ WR WKH ORFDOLVDWLRQ RI  WKHLU FRORQ\ RI  RULJLQ
$WODQWLFDQG0HGLWHUUDQHDQPHDQZHVWRUHDVWRI WKHVWUDLWVRI *LEUDOWDUUHVSHFWLYHO\WKHODWWHUFDWHJRU\LQFOXGLQJWKH
%ODFN6HD*OREDOO\WKHSURSRUWLRQVDUH$WODQWLFDQG0HGLWHUUDQHDQ
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDO 
LQ ERWK WKH FRHIÀFLHQW RI  VLPLODULW\ EDVHG RQ
WKH LGHQWLW\ RI  LQGLYLGXDOV DQG WKH JHRJUDSKLFDO
FRPSRVLWLRQ RI  WKH ORFDO VXESRSXODWLRQV EDVHG
RQ WKHLU RULJLQ ,QVLGH WKH PDLQ JURXSV WKHUH
ZHUH UHODWLYHO\KLJKH[FKDQJH UDWLRVRI  LQGLYLGXDOV
EHWZHHQSUR[LPDWH VLWHV NPDZD\%XW WKH
VLPLODULWLHVEHWZHHQGLVWDQW JURXSVZHUHTXLWH ORZ
DQG UHODWLYHO\ FRQVWDQW DW  SRVVLEO\ DV
PLJKW EH H[SHFWHG IURP QRQGLUHFWLRQDO GLVSHUVDO
1HZWRQ
$SDUW IURP WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ SUR[LPDWH
 NP DQG GLVWDQW ! NP VLWHV DIÀQLWLHV
EHWZHHQ WKH VLWHV FRUUHODWHG SRRUO\ZLWK GLVWDQFH
VRGLVWDQFH DORQHZRXOGQRW H[SODLQ WKHREVHUYHG
IUHTXHQFLHV RI  LQWHUVLWH RU LQWHUJURXS PRELOLW\
7KHREVHUYHGIUHTXHQFLHVZHUHWRRORZSDUWLFXODUO\
DPRQJ GLVWDQW VLWHV WR HVWLPDWH WKH SRVVLEOH
DWWUDFWLRQHIIHFWRI  LQWHUPHGLDWH VLWHV O\LQJRQ WKH
ZD\WRPRUHGLVWDQWORFDOLWLHVDOWKRXJKWKLVSUREDEO\
RFFXUHG0RUHRYHUWKHVWUDLWVRI *LEUDOWDUDQDWXUDO
LPSHGLPHQWWKDWLQFUHDVHVWKHFRVWVRI GLVSHUVDOE\
DGGLQJ H[WUD GLVWDQFH GRHV QRW VHHP WR LQÁXHQFH
WKHH[FKDQJHRI ELUGVEHWZHHQ WKH0HGLWHUUDQHDQ
DQG$WODQWLFEDVLQV
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Site-fidelity is dependent on the size of the area to which the individual returns, so it is 
expected to vary according to scale. We examined spatial dynamics in a wintering 
population of Mediterranean Gulls known to show strong site-fidelity on a regional scale, 
but resightings of individually-coded colour-ringed birds indicated that they probably 
engaged in inter-site movements. To study interchange characteristics between localities, we 
pulled together resightings during 5 seasons from two near localities and used capture-
recapture multi-site models to estimate the degree and directionality of movements at a 
small spatial scale. Results indicated that birds had a low monthly probability of remaining 
in their current locality (0.56) and that those changing location were equally likely to move 
to the other observed site (0.22) or to other areas. To estimate the total volume of birds at a 
single locality, we quantified local population turnover of individuals of all ages for each 
season independently. On average, 15800 birds visited the locality every season, a large 
proportion of the regional (43 %) and global (18 %) populations and 16-18 times above the 
standard midwinter counts. This is the first study of local-scale site-fidelity and within-
season movement dynamics in any gull species; it reveals that although populations may be 
spatially stable and the seasonal presence of individuals may be predictable, they probably 
visited multiple localities in the course of a single season, including outside the designated 
protected areas. The high mobility of individuals found here and the high turnover of gulls 
in a given site has important consequences for the design of protected area networks.  
 
 
The individual tendency to return to a given area 
or site-fidelity is a biological trait with important 
consequences for survival and conservation 
(Martínez-Abraín et al. 2001). Even if broadly 
studied during the breeding season, few studies 
have analysed the individual attachment to an 
area during the wintering season (but see (Harris 
et al. 2009, Grist et al. 2014). In the non-breeding 
season, fidelity to the wintering area is also 
beneficial as a potential source of valuable local 
knowledge about food availability and predators’ 
habits, which may increase individual fitness and 
overwinter survival (Robertson and Cooke 1999, 
Péron et al. 2010).  Wintering has often been 
considered a ‘black box’ in the annual cycle of 
migratory birds, while movements to and within 
the wintering area can reveal important 
individual strategies (Carboneras et al. 2013, 
Sergio et al. 2014). Migratory species are generally 
assumed to remain static during the summer and 
winter stationary periods, yet some bird species 
show evidence of movements within the non-
 breeding season (Newton 2008). The study of 
population turnover has revealed that some 
wintering birds, particularly in the family 
Anatidae (ducks, geese and swans), regularly 
change site within the same season, normally after 
the depletion of food sources, extreme weather or 
disturbance (Newton 2008); this results in the total 
number of birds using a site being higher than the 
average number of birds present at any given time 
(Giroux 1991, Pradel et al. 1997a, Frederiksen et al. 
2001, Rees 2006, Gourlay-Larour et al. 2013). From 
a conservation point of view, this means that 
more individuals are afforded protection at a 
given site than initially estimated, but also they 
are protected only for a short amount of time. 
Since the assessment of the importance of bird 
areas is generally based on instantaneous counts 
and not on the total volume estimated (Heath et 
al. 2000, Gourlay-Larour et al. 2013), there is a 
potential mismatch between between the 
collective home range of a population and the size 
and location of the protected areas designated for 
it.  
A lot of effort has been put in recent years into 
defining the features, biotic and abiotic, that lead 
to the identification of key sites in the terrestrial 
and marine environments and into assessing their 
adequate size and limits in order to protect them 
(Boyd et al. 2008, Wilson et al. 2009, Ronconi et al. 
2012). Most systems ultimately aim at identifying 
the location of discrete areas of activity that are 
relevant for a substantial fraction of the 
population of a single species or a community of 
species, with a preference for multi-species 
aggregation hotspots (Lascelles et al. 2012). That 
approach has the potential to leave part of the 
area occupied by only one species unprotected. It 
may also be unsuitable for highly mobile species 
in which individuals shift location frequently and 
move among neighbouring sites as part of their 
wintering strategy. 
We looked at local-scale site-fidelity and within-
season movement dynamics in a wintering 
population of Mediterranean Gulls Larus 
melanocephalus. The species is known to show high 
probability of local survival and site-fidelity to the 
general wintering area (Carboneras et al. 2013) but 
observations of individually-coded colour-ringed 
birds indicated that they probably engaged in 
inter-site movements. We analysed the volume, 
direction and likelihood of movements between 
two protected sites designated for the species. 
This setting was expected to provide information 
on the spatial scale of individual movements in 
relation to the network of protected areas.  
Material and methods 
Study system 
We focused our investigation on two localities, 
hereafter sites, about 50 km apart, Vilanova i la 
Geltrú (‘VNG’ hereafter; 41º14’N, 1º42’E) and 
Cambrils (‘CAM’; 41º4’N, 1º3’E; Fig 1), on the 
north eastern Mediterranean coast of Spain (Fig. 
1). Both sites host large numbers of wintering 
Mediterranean gull Larus melanocephalus with 
average population in VNG  of about 800 
individuals, (EEA 2014) and in  CAM  of about  
20,000 individuals, (Cama et al. 2011). Both sites 
are listed in the Natura 2000 network under the 
EU Birds Directive 2009/147/EC due to their 
important populations of Mediterranean Gull. At 
the centre of both sites are large fishing harbours 
(Fig. 1, VNG: fleet = 83 vessels, average fish daily 
landings = 3·9t; CAM: fleet = 46 vessels, average 
fish daily landing = 2·2t), which gulls attend to 
feed on fish offal and discards. Previous work has 
shown that the main wintering season of 
Mediterranean Gulls in this area extends from 15 
September to 15 February, and that stopover birds 
occur outside this period (Carboneras et al. 2013). 
Sites were thus visited regularly during this 
period, from 2005 to 2010, in search of 
individually-marked birds as they concentrated 
on beaches and around harbour premises before 
they moved to roost at sea. Sampling effort was 
more intense in VNG than in CAM, with 116 and 
221 resighting days respectively. Observations 
were made from a distance with the aid of a 20-
60x telescope, and there was no handling of any 
 bird. All gulls had been ringed during the 
breeding period in other countries over a large 
area extending from the Black Sea to Belgium and 
the Netherlands prior to their arrival in the study 
system. 
 
Between-site dispersal 
To investigate the direction and frequency of 
interchange movements within the study area, we 
built a dataset with the weekly observations of 
colour-ringed birds made over 5 seasons (30 
occasions) at both sites, VNG and CAM.  We 
fitted multi-site capture-recapture models in 
program MARK (White and Burnham 1999) to 
estimate site-dependent survival probability at 
site r, ϕr, and transition probability, ψrs, from site r 
to site s. To maximize the number of individuals, 
we considered resightings made from the 8th to 
the 15th of each month (October to February) from 
2005 to 2010. Our observations were only made on 
weekdays, when there was fishing activity. Before 
conducting the analysis, software U-CARE 
(Choquet et al. 2009) was used to assess the fit of 
the general model in which all parameters were 
site and time dependent. We assumed the 
presence of a non-observable site, ‘NOS’ hereafter, 
with the probability of resighting fixed to 0, to 
accommodate those individuals that could be 
alive but not seen neither in VNG nor in CAM 
(Hénaux et al. 2007). Hence, our computation 
allowed individuals to move freely among three 
sites, but only those in VNG and CAM would be 
visible. In this analysis, we considered four 
different models (ranked 1-4 in Table A1). Model 
1 assumed equal movement probability among 
the three states, models 2 and 3 assumed a 
different movement probability associated to each 
state and model 4 assumed equal probability of 
reciprocal movement between pairs of states, that 
is ψVNGCAM=ψCAMVNG and ψCAMNOS=ψNOSCAM but 
ψVNGCAM≠ψCAMNOS. Model selection followed an 
information-theoretic approach based on the 
Akaike Information Criterion adjusted for the 
small sample size AICc (Burnham and Anderson 
2002), in which the model with the lowest AICc 
values should be considered as the best 
compromise between model fit and the number of 
estimable parameters. Models with AICc values 
below 4 points were arbitrarily considered as 
equivalent (Burnham and Anderson 2002). 
Winter population volume and super-
population size 
We investigated the population volume and the 
turnover in the smaller of the two localities 
considered, VNG, for which we had more data, 
using the encounter histories of birds seen in this 
site for five consecutive winters (2005/06 to 
2009/10). The total number of animals in VNG at 
any given time was estimated using the POPAN 
Fig. 1. Location of the wintering area showing, right, a 
schematic representation of the spatial distribution of 
Mediterranean Gull concentrations associated to the 
principal fishing harbours. Circle size is proportional to 
the average Mediterranean Gull numbers on a 
logarithm scale; there is one order of magnitude 
difference in the population size between Cambrils 
(black circle) and Vilanova i la Geltrú (grey circle), the 
two localities sampled for marked birds; white circles 
indicate other sites. Site location is arranged according 
to the distance (in km) to Blanes (41º41’N, 2º48’E), at the 
N edge of the wintering area. The shaded grey area 
indicates the location of the Marine Protection Areas 
designated as Natura 2000 sites in the region. 
 model (Arnason and Schwarz 2002) available in 
the software MARK 7.0 (White and Burnham 
1999). The POPAN formulation is a particular 
parameterization of the time-dependent Cormack-
Jolly-Seber model (CJS; (Schwarz and Arnason 
1996). By assuming a super-population, N, made 
of the total number of animals ever present in the 
population, it is possible to estimate at each 
occasion, i, a recruitment parameter, bi, which 
represents the probability of entry in the observed 
population, i.e., the probability that an animal 
from this hypothetical super-population would 
enter the observed population between occasion i 
and i+1 (Schwarz and Arnason 1996). Within each 
year we identified intervals of 4 weeks (~ one 
month) and pooled resightings obtained over the 
first week only, to meet the assumption of no 
mortality during the resighting period (Lebreton 
et al. 1992). We considered the 5 wintering 
seasons independently and constructed one 
dataset per season with the encounter histories of 
marked animals. We assumed that ring loss 
during a single winter was negligible. Not all 
parameters of the general time-dependent 
POPAN model are estimable (Cooch and White 
2012). We applied the constraint proposed by 
Williams et al. (Williams et al. 2011) to set p1 = p2 
and pk = pk1, where k is the number of occasions, in 
order to make all survival and entry parameters 
estimable in the model. The probability of entry, b, 
was kept time-dependent because models with 
constant b have no sensible biological 
interpretation (Cooch and White 2012). For each 
winter, we tested a combination of four candidate 
models: a fully time-dependent model, ϕ(t) p(t), a 
model with constant survival and encounter 
probability, ϕ(·) p(·), and two models in which 
either encounter probability or survival 
probability was time-dependent while the other 
was held constant, ϕ(t) p(·) and ϕ(·) p(t). The 
goodness-of-fit, GOF, of the full time dependent 
model was assessed with program RELEASE. The 
total chi-square value of the GOF tests, divided by 
the degrees of freedom, can be taken as a variance 
inflation factor, cˆ , and used to correct model 
deviances (Cooch and White 2012). Following 
Silva et al. (2010) we corrected the estimates of 
population size for the proportion of colour-
marked individuals relative to the total number 
available for observation, m. This value was used 
to estimate the number of birds present on the site 
(Atkinson et al. 2007) as: 
Ngull 
m
N  
where Ngull is the estimated number of 
Mediterranean Gulls (marked and unmarked) 
using a given site and N is either Nˆ  or *Nˆ , 
where Nˆ  is the monthly and *Nˆ  is the annual 
gross super-population size, that includes all 
individuals that enter and leave the population 
between consecutive surveys and thus are never 
available for sampling (Williams et al. 2011). 
Monthly and seasonal estimates of the number of 
Mediterranean Gulls visiting VNG were 
calculated based on the values of Nˆ  in the 
retained model and the proportion of colour-
marked birds calculated on the site ( x = 1·397 · 102, 
SE = 0·055 · 102). 
We collected data on the apparent total number of 
birds present at the site by means a single-count 
during each individual sampling occasion (n = 92). 
This value has been used as a comparison with 
the estimated N. We also used for comparison the 
data of the local mid-winter International 
Waterbird Census (IWC) counts carried out in 
January of each year by an independent observer 
(n = 5) using the same methodology. 
Results 
Between-site dispersal 
The GOF test detected a highly significant 
presence of transients or permanent emigrants in 
the general multi-site model (test 3G.SR F 236  = 
68·00, P = 0·001). To reduce the effect of an 
excessive presence of transients in the general 
model, we suppressed the first capture occasion 
 (Pradel et al. 1997b), i.e. the first resighting. The 
reduced data set consisted of 438 encounters of 
195 individuals in 30 week-long sampling 
occasions during the 2005-2010 winters. The 
second GOF test indicated that the multi-site type 
fitted the corrected data adequately and that the  
assumptions of the Jolly-Movement (JMV) model 
were being met (F 2144= 106·71, P = 0·99). Of the 15 
models available in this analysis (Table A1), four 
(ranked 1–4) had relatively low differences in 
AICc weight (less than 4 points, or > 0.1%). The 
main difference between models 1–4 lied in the 
structure of the transition probabilities, \ . 
Model 1 had the highest AIC weight (0.39), more 
than twice that of similar model 3 (0.17), so it was 
judged to be the most likely. This model assumes 
equal movement probability among the three 
states (but cf. models 2 & 6). Its encounter 
probabilities were pVNG = 0·40 (95% CI. 0·34–0·47) 
for the VNG site, similar to the one found in the 
single-site approach, and pCAM = 0·10 (95% CI, 
0·08–0·16) for the CAM site. The transition 
probabilities of this model were \  = 0·22 (95% 
CI, 0·17–0·29) for all transitions among VNG, 
CAM and ‘NOS’ (fig. 2). Hence, an individual in 
VNG or CAM had a 44% monthly probability of 
leaving that locality, 22% of moving to the other 
site and 22% of going somewhere else in the 
general area. Equally, an individual in state NOS 
had a 44% probability of moving to VNG or CAM. 
The monthly probability of remaining on the site, 
calculated by subtraction, was 0·56 (95% CI, 0·42–
0·66) (fig. 4). 
Winter population volume and super-
population size 
In total, we recorded 667 resightings (97-217 per 
season; average 100) of 501 individuals (76-146 
per season; average 133). The goodness-of-fit tests 
indicated that the POPAN models fitted the data 
adequately (Table A2). This is in contrast with the 
results from the first analysis possibly due to the 
lower observation effort in CAM, with 40 % of 
occasions with p = 0. Nevertheless we used the 
appropriate cˆ  for each dataset to adjust model 
deviance (Table A2). For each seasonal analysis, 
the model with the highest AIC weight was 
retained (Table A3).  
 
Fig. 2. Transition probabilities \ (95% CI) among 
VNG (Vilanova i la Geltrú), CAM (Cambrils) and 
NOS (non-observable site) estimated by multi-site 
model 1, based on equal transition probabilities 
among the three sites that are constant over time 
(Table A1). The probability of residence is calculated 
by subtraction (1 – \ ). 
Fig. 3. Boxplot comparison of the results of counting 
wintering Mediterranean Gulls present in VNG following 
different methodologies: direct counts, by the same 
observer, of the number of gulls present at the time of each 
sampling occasion (n = 92); International Waterbird Census 
(IWC) counts (n = 5); and average estimates of the super-
population size Nˆ at the time of each sampling occasion, as 
derived from the POPAN models (n = 23). The width of each 
box is proportional to the sample size. 
 The geometric mean of the monthly encounter 
probabilities p was 0·36 (range, 0·30–0·48) and the 
geometric mean of the monthly survival 
probabilities, ϕ, was 0·86 (range, 0·80–0·92). The 
models provided monthly estimates of the 
population size, Nˆ i as a derived parameter. 
Monthly estimates of the number of 
Mediterranean Gulls visiting VNG each month 
were consistently high across winters, with peaks 
between October and January (fig. 2a). Mean 
estimates of Nˆ  ( x = 5504, SE = 470, n = 23) were 
about six times higher than the direct counts of 
birds present during sampling occasions in the 
wintering period ( x = 886, SE = 63, n = 92) and 
from the International Waterbird Census (IWC) 
counts, January 2006–2010 ( x = 990, SE = 298, n = 
5) (Fig. 3). Across winters, the average monthly 
probability of entry between sampling occasions, 
b, was 0·36 in Oct, 0·24 in Nov, 0·12 in Dec and 
0·08 in Jan (fig. 2b). This is the probability that a 
Mediterranean Gull already present in the super-
population entered the VNG site for the first time at 
those points in time.  
The volume estimates of the total number of 
Mediterranean Gulls visiting VNG during a 
wintering season, *Nˆ , were: 14 796 (95% CI, 9 
579–20 013) in 2005/06, 13 398 (95% CI, 10 135–16 
661) in 2006/07, 18 449 (95% CI, 15 411–21 486) in 
2007/08, 18 842 (95% CI, 9 934–27 749) in 2008/09 
and 14 085 (95% CI, 9 133–19 037) in 2009/10, with 
a geometric mean of 15 754 (95% CI, 10 630–20 
683). This represents 85% of the population 
wintering in the Catalonia region (Josa et al. 2011), 
43% of the total population wintering in the NW 
Mediterranean and 18% of the global population 
of the species (Cama et al. 2011, Wetlands 
International 2015), as based on direct counts and 
the extrapolation of observed densities.  
Discussion 
Our study looked into the fine-scale spatial 
dynamics of a wintering population, and it 
addresses, for the first time for any gull species, 
hypotheses on small-scale movements using 
individual based data. The results revealed that 
site fidelity appears to be dependent on the spatial 
scale considered. Individuals were faithful to the 
wintering area on a regional scale (hundreds of 
km) but showed little site fidelity on a local scale 
(tens of km). Despite showing strong site-fidelity 
both to the breeding grounds (Marvelde et al. 
2009) and to the wintering area (Carboneras et al. 
2013), individual Mediterranean Gulls in this 
study were not likely to spend all winter in a 
single site; their monthly probability of moving 
away from a site was almost as high as that of 
staying. When they moved, birds did not follow 
any preferred direction, and many colour-ringed 
Fig. 4a (left). Estimates of temporal super-population size ( Nˆ ) at the time of each monthly sampling occasion for the 5 
seasons, 2005/06 – 2009/10, as derived from the POPAN models. The wintering period extends between 15 Sep and 15 Feb. 
Fig. 4b (right). Estimates of monthly entry probabilities β, as obtained from the selected POPAN models for the 5 seasons. 
Each point shows the probability that, in a four-week period, an individual present in the super-population N enters the 
VNG site for the first time in that season. The grey columns show the mean values for each month. 
 individuals returned to one of the observation 
localities after having spent time in the other, or 
vice versa. Being mobile in winter implies 
spending energy in travelling and perhaps having 
less detailed local knowledge. Despite the 
energetic cost, small scale movements increase the 
chances of optimizing foraging strategies and of 
adapting to local availability of resources. 
Our multi-site model highlighted the equal 
probability that, once individuals have moved, 
they travel to one of the well-known wintering 
localities (shorter distance) or outside the study 
system (longer distance). Assuming that birds 
stayed in the same general area all winter 
(Carboneras et al. 2013), ‘elsewhere’ would mean 
any site on a 350-km long coastline. (Carboneras 
et al. 2010) demonstrated that Mediterranean Gull 
populations distribute around the Iberian 
Peninsula following a metapopulation pattern, 
clumping in wintering units >500 km apart that 
do not share individuals other than through 
dispersal. Significant parts of the occupied 
coastline are protected as MPAs or Natura 2000 
sites, on land or at sea (or both), but there are also 
long stretches of unprotected suitable habitat 
which the birds may use either as alternative sites, 
or during their travels. It is clear from our results 
that wintering in multiple sites on a local scale is a 
common strategy in this species; we found that 
birds moved freely within their wintering areas, 
on a spatial scale much larger than the average 
coastal MPA or Natura 2000 site. 
Mediterranean Gulls follow trawlers offshore 
during the day, and into the harbours in the 
evenings, to feed mostly on discards that are 
available only on weekdays (Cama et al. 2011). 
Food is less predictable during weekends, so we 
anticipated that changes of location would be 
more likely then. To avoid that potential bias, we 
excluded any weekend observations from our 
data and, as a consequence, our results reflect 
changes that occurred, or were detected, only 
during weekdays. Thus, individuals in our study 
moved about and travelled >50 km distances 
while food was still predictable at the site they 
were leaving.  
In the POPAN model, the distribution of the b 
values of probability to enter the observed 
population, reflected the relative probability that 
a bird, ultimately a visitor to VNG, had been in 
the general area without visiting the locality. This 
probability was still high in December (12 %) and 
into January (8 %), which reflects the dynamism 
and the size of the wintering population 
associated to the site. Monthly estimates of the net 
population size Nˆ fluctuated seasonally and did 
not fluctuate greatly between years (Fig. 2a). 
However, the yearly peaks occurred at different 
months each year, reflecting that spatiotemporal 
oscillations in the distribution occurred on a local 
scale, in the changing proportions of the 
wintering population that spend time in VNG.  
Possibly through a combination of self-acquired 
and socially-held knowledge, individual gulls 
might become aware of the existence of foraging 
opportunities at other sites within the general 
wintering area. Conspecific density at the 
destination point might, if known, also play an 
unknown role in individual decision-making. The 
total number of birds present at the larger locality 
(CAM) was on average ten times bigger than in 
VNG, yet that did not seem to affect the 
probability of movement in either direction.  
The two MPAs designated as Natura 2000 sites in 
the study area for the conservation of several 
seabird species, including Mediterranean Gulls, 
are separated on the coastline by a calcareous 
massif and comprise two different coastal 
landscapes. They are sufficiently far apart to 
justify – to the human eyes – being considered as 
separate areas for the purpose of conservation, 
and not as part of the same continuum. However, 
our study of Mediterranean Gulls revealed that 
individuals in this species spent the wintering 
season not in one but in multiple localities, and 
would travel relatively long distances even in the 
peak of the wintering season. There was no 
obvious change in the environmental conditions 
 in any of the five seasons of our study to explain 
the individual movements observed. Conversely, 
the spatial dynamics of waterbirds such as ducks, 
geese, swans and waders, showed a tendency to 
change site in the same season following a change 
of conditions (Tamisier 1978, Hestbeck et al. 1991, 
Swann et al. 2005, Luís and Goss-Custard 2005).  
From the high mobility detected, we deduce that 
most if not all Mediterranean Gulls in the 
wintering area would eventually spend time in 
the current network of MPAs designed for its 
conservation. However, given the discontinuities 
of the network and the mobility of the species, it is 
also very likely that most individuals would 
equally spend time in places without protection. 
Our study provides direct evidence of within-
winter movement and as such it has direct 
implications for standard management of 
protected areas, such as MPAs and Natura 2000 
sites. Our present results suggest that the 
population of Mediterranean Gulls wintering 
along the eastern Spanish coast is occupying sites 
outside the designed protected areas. On the other 
hand, it seems unlikely to be able to protect all 
potential sites visited by the birds. Further 
research should be done to assess threats on 
unprotected sites. 
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Table A1. Modelling local survival and transition probabilities among multiple sites. Np  = number of 
parameters, AICc = Akaike Information Criterion corrected for sample size, Δi = difference in AICc 
relative to the best model, wi  = model weight,  ϕ = survival, p = resighting probability, ψ = transition 
probability of entry. The selected model is shown in bold. Model notation: t = time, · = constant. 
 
Table A2. Results of the goodness of fit (GOF) tests on the datasets used for the POPAN analysis. cˆ  = 
variance inflation factor. Each dataset corresponded to a winter season and was analysed separately. 
 
Table A3. Estimating total volume or super-population size ( Nˆ *) and entry probabilities β, in VNG 
site for the 5 seasons, 2005/06 – 2009/10 with POPAN. Np  = number of parameters, QAICc = quasi-
likelihood in AIC, Δi = difference in AIC relative to the best model, wi  = model weight,  ϕ = survival, p 
= resighting probability, β = probability of entry, *Nˆ = super-population size. Selected models are 
shown in bold. Model notation: t = time, · = constant, · = parameter not used. 
 
  
 Table A1.  
 
Rank Np AICc Δi wi Deviance ϕ p ψ 
1 10 2137·79 0·00 0·39 1621·72 VNG=CAM=NOS (t) VNG,CAM,NOS (·) VNG=CAM=NOS (·) 
2 12 2137·90 0·11 0·37 1617·64 VNG=CAM, NOS (t) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
3 13 2139·49 1·70 0·17 1617·12 VNG=CAM=NOS (t) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
4 13 2141·29 3·50 0·07 1618·93 VNG=CAM=NOS (t) VNG,CAM,NOS (·) VNGCAM=CAMVNG, 
CAMC=CCAM (·) 
5 11 2160·22 22·43 0·00 1642·07 VNG,CAM,NOS (t) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
6 9 2169·11 31·31 0·00 1655·12 VNG=CAM, C (t) VNG,CAM,NOS (·) VNG=CAM=NOS (·) 
7 7 2175·61 37·81 0·00 1665·76 VNG=CAM (·), 
C (t) 
VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
8 12 2181·39 43·59 0·00 1661·13 VNG=CAM, C (t) VNG,CAM,NOS (·) VNGCAM=CAMVNG, 
CAMC=CCAM (·) 
9 4 2191·63 53·84 0·00 1687·93 VNG=CAM=NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) VNG=CAM=NOS (·) 
10 6 2193·08 55·29 0·00 1685·30 VNG=CAM=NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
11 6 2193·52 55·73 0·00 1685·73 VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) 
12 9 2208·68 70·89 0·00 1694·69 VNG=CAM=NOS (t) VNG=CAM, C (·) VNG=CAM=NOS (·) 
13 21 2335·54 197·75 0·00 1795·99 VNG=CAM=NOS (·) VNG,CAM,NOS (·) VNG,CAM,NOS (t) 
14 39 79582·10 77444·31 0·00 79001·70 VNG,CAM,NOS (t) VNG,CAM (t), 
C (·) 
VNG,CAM,NOS (·) 
15 80 79742·10 77604·31 0·00 79055·56 VNG,CAM,NOS (t) VNG,CAM,NOS (t) VNG,CAM,NOS (t) 
 
  
 Table A2. 
 
Season 
no. 
occasions 
GOF 
Χ2 (test 2 + test 3)  df P cˆ  
2005/06 4 0·23 4 0·99 <1 
2006/07 5 8·23 7 0·31 1.18 
2007/08 5 11·66 6 0·07 1·94 
2008/09 4 3·36 1 0.07 3.36 
2009/10 5 5·92 4 0·21 1·48 
 
  
 Table A3. 
 
Rank Np QAICc Δi wi ϕ p β *Nˆ (±SE) 
2005/06 season 
1 8 145·23 0·00 0·38 t · t 207 (±37) 
2 6 145·61 0·38 0·32 · t t  
3 5 146·86 1·62 0·17 · · t  
4 9 147·40 2·17 0·13 t t t  
2006/07 season 
1 6 184·57 0·00 0·75 · · t 187 (±23) 
2 10 187·84 3·27 0·15 t · t  
3 8 189·05 4·48 0·08 · t t  
4 12 191·95 7·38 0·02 t t t  
2007/08 season 
1 7 185·82 0·00 0·58 · · t 258 (±22) 
2 8 186·74 0·93 0·36 · t t  
3 11 191·55 5·74 0·03 t t t  
4 10 191·94 6·12 0·03 t · t  
2008/09 season 
1 6 121·30 0·00 0·62 · · t 263 (±63) 
2 7 123·02 1·72 0·26 · t t  
3 8 125·31 4·01 0·08 t · t  
4 9 127·64 6·34 0·03 t t t  
2009/10 season 
1 5 114·87 0·00 0·39 · · t 197(±35) 
2 6 115·18 0·31 0·33 · t t  
3 8 116·41 1·54 0·18 t · t  
4 10 117·43 2·55 0·11 t t t  
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We studied a newly established breeding population of
the range-expanding Mediterranean Gull Larus melano-
cephalus in eastern Spain, situated in close proximity to
the species’ main wintering area. By investigating the
origin, population composition and wintering area of the
new breeders, we found that recruitment from locally
wintering birds was unlikely and that the emerging colo-
nies were probably attracting birds from populations
wintering 700–1200 km away in Portugal and southern
Spain. Our ﬁndings reveal that expanding populations
may follow their own dynamics, independently of other
populations of the same species, and may consist of dif-
ferent individuals altogether.
Keywords: breeding range, expanding species,
migration, population ecology, recruitment,
wintering area.
Expanding populations of migratory birds face novel
challenges as they establish themselves in new areas. A
tendency to return to the traditional wintering grounds
should be expected, at least initially, because maintain-
ing good connectivity with the wintering areas may
improve individual ﬁtness during the non-breeding sea-
son. In the Mediterranean Gull Larus melanocephalus,
little is known about the demographics behind the spec-
tacular expansion of its breeding range from SE to NW
Europe during the 20th century. Initially conﬁned to the
Black Sea coast, in the period 1965–90 it expanded 30°
of longitude westwards across Europe to reach the Bal-
tic, Atlantic and North Sea (Cramp & Simmons 1982,
Bekhuis et al. 1997). Breeding numbers in the Nether-
lands, Belgium, NW France and UK (hereafter, ‘Atlantic’
colonies) grew exponentially during the 1990s (to over
2500 pairs in 2002, BirdLife International 2004), and
continue to increase. This Atlantic population developed
a westerly migration route, wintering mainly in NW
Spain, Portugal and in the Mediterranean as far east as
Malaga (Fig. 1) (Poot & Flamant 2006, Carboneras et al.
2010).
In parallel, new breeding sites were established along
the western Mediterranean in France (ﬁrst breeding
1965, c. 3600 breeding pairs in 2010; Cadiou 2011),
and Italy (ﬁrst breeding 1978, 2000–2100 pairs in 2002;
Serra & Brichetti 2005). Recently established colonies in
the Valencia region of eastern Spain (Dies & Dies
2004), initially assumed to be part of the same process,
represented a signiﬁcant expansion of the breeding range
towards the southwest. That population rose from a sin-
gle pair that attempted breeding in 2001 to 447 breed-
ing pairs in four colonies in 2014.
The Spanish Mediterranean coast has traditionally
been the main winter quarters of the species, currently
holding over 50% of the global population (Cama et al.
2011). Those birds return to breed mostly along the
Mediterranean and Black Sea coasts. In this context, the
emergence of a new breeding colony provided a rare
opportunity to study the relation between a long-stand-
ing, spatially stable wintering aggregation, formed exclu-
sively of migratory birds, and a locally breeding
population of the same species. To elucidate whether
one population or strategy inﬂuenced the other, we
studied the source population of any new recruits, the
wintering area of the new breeders and the degree of
mixing between the two populations.
METHODS
We collected and analysed data on the location of
Mediterranean Gulls wearing individually coded colour
rings on the Mediterranean coast of Spain. Our breeding
population dataset consisted of all the birds observed at
and around the breeding colony established at the Raco
de l’Olla reserve, Parc Natural L’Albufera near Valencia,
Spain (39°200N, 0°190W). This area, monitored daily
since the 1990s, held 275 nesting pairs of Mediterranean
Gull in 2012. Forty-two birds of known age and birth-
place were recorded visiting, displaying or nesting at the
*Corresponding author.
Email: carles.carboneras@rspb.org.uk
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colony during the breeding season (April to June) in
2003–2012.
Our wintering season dataset contained observations
of colour-ringed Mediterranean Gulls recorded during
ﬁve winter seasons (15 September to 15 February) in
2005–2010 (625 individuals; 2925 ring-readings), in the
350-km-long stretch of coast between the towns of
Blanes (41°410N) and Burriana (39°540N) (Fig. 2), the
winter stronghold for the species (c. 40 000 birds; Cama
et al. 2011) and known since at least the 1940s (Mayaud
1954). The distance between this area and the Valencia
colony site is approximately 65 km.
The species is subject to an international colour-ring-
ing programme comprising all of its known breeding
populations. All birds in our dataset had been individu-
ally marked in breeding colonies outside Spain prior to
their arrival in the study area. Observations were made
from a distance with a 20–609 telescope when Gulls
concentrated on beaches and around harbour premises
before moving to roost at sea; no birds were handled
during our study.
To assess whether the newly established population
was growing as a result of its own reproductive output
or of immigration, we followed the count-based popula-
tion viability analysis (PVA) methodology described in
Morris and Doak (2002). We ﬁtted a linear regression to
the number of pairs counted during the annual census
of breeding waterbirds in the Valencia region in 2001–
2014 and assumed that the number of nests was equal
to the number of females. We used the slope of the
regression line as an estimate of the annual growth rate
(l) and the mean squared residual as an estimate of its
variance (r2) (Morris & Doak 2002).
We inferred the origin of the recruiters to the breed-
ing colony by comparing its population composition
(ratio of birds born in colonies west and east of
Gibraltar) with the local wintering population, described
in detail in Carboneras et al. (2013). Furthermore, we
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Figure 1. Distribution of breeding and wintering Mediterranean Gulls plotted according to the European Ornithological Atlas
50 9 50 km grid, updated from Bekhuis et al. (1997). Consolidated breeding sites held > 25 breeding pairs for > 3 years; shown win-
tering cells regularly held > 50 individuals. The dotted line indicates the likely migratory route of the western European (‘Atlantic’)
population southwards to Iberia.
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were able to compare the same ratio with that of other
discrete Mediterranean Gull populations wintering in
the Iberian Peninsula, as it is known to follow a west to
east gradient (Carboneras et al. 2010).
RESULTS
The average annual growth rate, l, estimated by the
PVA was 0.47 and its variance, r2, 0.22 (P < 0.01). This
represents an annual increase of 47%.
The two sets of 42 summering and 625 wintering
individually marked Mediterranean Gulls contained no
individual common to both sets, despite occurring in
close proximity. None of the breeding birds was ever
recorded in the area during the winter months, and none
of the marked wintering birds was ever recorded at the
Valencia nesting colonies during the breeding season.
Individual encounter histories and ﬁeld observations
showed that the wintering area was vacated completely
by late March every year, as birds left for their breeding
grounds. A few weeks later, the Valencia breeders were
back at the nesting site in mid-April and May.
The natal colonies of the two sets of individuals dif-
fered substantially. Although only about 1.5% of the
Mediterranean Gulls in the wintering area originated
from Atlantic colonies (Carboneras et al. 2013), they
made up 57% of the breeders and visitors to the Valen-
cia nesting site (Table 1). In contrast, birds born in
Mediterranean French and Italian colonies, which form
two-thirds of the wintering population, only represented
26% of the summering birds.
The location of the wintering grounds of the Valencia
breeding birds remains largely unknown. Only one indi-
vidual, Belgium-born ‘Green 30VL’, provided numerous
summering and wintering locations in 2004–2013. It
moved between the Valencia breeding colony and win-
tering grounds in SW Portugal and Malaga, southern
Spain (Fig. 2).
DISCUSSION
The emergence of a breeding population near a tradi-
tional wintering site offered a unique opportunity to
study potential changes in the spatial dynamics of those
Blanes
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Figure 2. Life history locations of colour-ringed Mediterranean Gull ‘Green 30VL’ born in Belgium (2004), recorded wintering in Por-
tugal and Spain (2005–2013) and present as a breeding bird in Valencia (2009–2012). Grey cells indicate the species’ general winter-
ing areas as in Figure 1.
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populations as a result of their physical proximity. The
new breeding colony of Mediterranean Gulls was able to
grow very quickly by attracting immigrants. Unexpect-
edly, those birds did not come from the spatially stable
population wintering in the vicinity. Instead, our data
suggest a more distant origin.
Differences in the geographical composition of both
populations were considerable. Of all Mediterranean
Gulls ringed up to 2009, the proportion of Atlantic vs.
Mediterranean birds on a global scale was 40 : 60;
among the populations wintering in the Iberian Penin-
sula, that proportion followed a west to east gradient:
73% of the Mediterranean Gulls in Galicia–NW Spain;
66–67% in W Portugal; 40% in Malaga but only 3–6%
in E-NE Spain were of Atlantic origin (Carboneras et al.
2010). The proportion of Valencia breeders and visitors
born in Atlantic colonies (57%) did not match that of
the population wintering in E-NE Spain, pointing to a
more likely origin of those birds from either the popula-
tion wintering in Portugal (over 1200 km away) or from
Malaga (over 700 km). Interestingly, all of the wintering
records of Green 30VL came from those two regions.
We put considerable effort into ring-reading in win-
ter. A previous study on a subset of our data (Carbon-
eras et al. 2013) estimated an average annual resighting
probability of 0.49 (95% conﬁdence interval (CI) 0.42–
0.55). This is the probability that an individual, being
alive and in the area, was recorded at least once during
the winter season. The inverse probability (that the bird
wintered in the area but was not detected) would be
0.51. Therefore, of our set of 42 summering birds, we
would expect to see around 21 at least once every win-
ter. However, none was seen, so we deduce that they
were more likely to have wintered somewhere else.
A yearly increase of 47% can only occur through
large-scale immigration. Using a Leslie matrix model and
demographic data, Sadoul (1997) demonstrated that the
20% annual increase he observed in the Mediterranean
Gull colony in Camargue, SE France, was due to immi-
gration. Otherwise, it would have required an unrealistic
mean breeding success of at least 1.6, sustained over an
extended period. The observed average productivity in
France was consistently lower (1.0–1.6 young per breed-
ing pair in predator-free colonies but 0.1–0.5 in dis-
turbed colonies; Isenmann et al. 2004). Assuming that
the productivity values in Valencia were not different
from the French colonies, we infer that only external
immigration could explain their increase.
The distribution of Mediterranean Gulls in winter
was shown to follow a probability function of distance
along the main northeast–southwest route (Carboneras
et al. 2013); thus, in the main wintering area in E-NE
Spain, birds were most likely to come from colonies in
nearby France and Italy, and secondly from the eastern
Mediterranean. This study reveals, in strong contrast,
that the recent colonization has been extending in the
opposite direction, from west to east, and that it has
consisted mostly of birds born in Atlantic colonies that
penetrated and established themselves in the western
Mediterranean.
Our ﬁndings reveal that the large-scale expansion of
a species’ range may involve only a fraction of all the
individuals available, and that different populations may
follow independent spatial dynamics, even where they
co-occur. The birds forming part of the spatially stable
wintering population did not take advantage of the
emergence of new breeding opportunities nearby and
consistently migrated to their distant breeding grounds.
In parallel, the new breeders continued to behave as if
the important wintering area in the vicinity did not
exist, and probably returned to their traditional areas.
This reveals a strong tendency for populations to main-
tain their momentum and spatial strategies, and suggests
that shifts in distribution (e.g. those expected as a result
of a changing environment) may not necessarily be sim-
ple, linear processes.
We thank Giacomo Tavecchia, the editors Ruedi Nager and Ross
Wanless, as well as two anonymous reviewers, for providing valu-
able comments that improved an earlier version of the manu-
script. Susana Requena kindly produced the maps in Figures 1
and 2. Miguel Chardı helped with survey work at the breeding
site, as a part of the management tasks carried out on behalf of
Servici Devesa-Albufera of the city council of Valencia, under
the guidance of Amelia Quintana and Joan Miquel Benavent.
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GHPRJUDSKLF WUHQGV LQZLQWHULQJ SRSXODWLRQ RI VHYHUDO ZDGHUV VSHFLHV LQ $IULFD 7KHLU
UHVXOWVLQGLFDWHGWKDWWKHGHPRJUDSKLFGHFOLQHREVHUYHGRQWKHEUHHGLQJDUHDVZDVQRW
PLUURUHGE\VLPLODU WUHQG LQZLQWHUTXDUWHUV6LPLODUO\3DJHO HWDO XVHGD ORQJ
WHUP GDWDVHW RI VXUYH\V RI ZDWHUELUGVZLQWHULQJ DORQJ WKH FRDVW RI (DVWHUQ6SDLQ DQG
SURYHG WKDW ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV RI VHYHUDO VSHFLHV KDYH LQFUHDVHG RYHU WKH SDVW
GHFDGHV7KHLQFUHDVLQJHYLGHQFHFROOHFWHGRQZLQWHULQJTXDUWHUVLVLQGLFDWLQJDSRVVLEOH
FRVWRIPLJUDWLRQDVVRFLDWHGZLWK WKHZLQWHUSHULRG UDWKHU WKDQ WKHVHYHULW\RIZHDWKHU
FRQGLWLRQVDVSUHYLRXVO\ VXJJHVWHG 6HUJLR HW DO 6DQ]$JXLODU HWDO 7KH
VWXG\ RI ZLQWHU GHPRJUDSKLF SURFHVVHV LV WKXV LPSRUWDQW WR L LQYHVWLJDWH WKH
PHFKDQLVPV RI ZLQWHU PRUWDOLW\ LL WR REWDLQ D GHHSHU XQGHUVWDQGLQJ RI SRSXODWLRQ
IXQFWLRQLQJ LLL WR KDYH DQ LQVLJKW LQ PLJUDWRU\ VWUDWHJLHV DQG ILQDOO\ LY WR JXLGH
FRQVHUYDWLRQDFWLRQVLQWKHZLQWHULQJTXDUWHUV
,QP\ZRUN,KDYHIRFXVHGRQWKHLQIRUPDWLRQFROOHFWHGLQZLQWHULQJDUHDVRQELUGV
PDUNHGDW WKHLU EUHHGLQJFRORQLHVDQGRQELUG VXUYH\VGDWD , XVHG WKLV LQIRUPDWLRQ WR
GHHSHQWKHNQRZOHGJHRQSRSXODWLRQIXQFWLRQLQJG\QDPLFVDQGPLJUDWRU\VWUDWHJ\RID
PLJUDWRU\ VHDELUG WKH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO , EHJDQ WKH FXUUHQW ZRUN EDVHG RQ DQ
LPSRUWDQW\HWVLPSOHK\SRWKHVLVZLQWHUDJJUHJDWLRQVRIELUGVFRQVWLWXWHWUXHSRSXODWLRQV
GHILQHGDVಫಫDVHWRIRUJDQLVPVEHORQJLQJWRWKHVDPHVSHFLHVDQGRFFXS\LQJDFOHDUO\
GHOLPLWHGVSDFHDWWKHVDPHWLPHರ:LOVRQ7KLVZRUNLQJK\SRWKHVLVURVHQDWXUDOO\
IURPWKHSUHOLPLQDU\REVHUYDWLRQVRIWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ*XOODORQJ
WKHFRDVWRI&DWDORQLD(DVWHUQ6SDLQDQGWKHPXOWLSOHUHVLJKWLQJVRYHUWKH\HDUVDQGLQ
WKH VDPH ZLQWHULQJ DUHD RI SUHYLRXVO\ PDUNHG ELUGV 7KH H[LVWHQFH RI D ಫZLQWHU
SRSXODWLRQಬ KDV EHHQ FRQILUPHG E\ WKH KLJK OHYHOV RI ZLQWHU VLWHILGHOLW\ VHH EHORZ ,
WKHQGHULYHGDVLPSOHUXOHWRH[SODLQWKHJHRJUDSKLFRULJLQRIZLQWHULQJELUGVFKDSWHU
DVZHOO DV WKH HPSLULF HYLGHQFH RQ WKH H[LVWHQFH RI DUHDVSHFLILF SURSRUWLRQV RI ELUGV
DFFRUGLQJWRWKHLURULJLQFKDSWHU2QDODUJHUUHJLRQDOVFDOHWKHZLQWHUGLVWULEXWLRQRI
WKH IRFXV VSHFLHV LV RUJDQLVHG DFFRUGLQJ WR D PHWDSRSXODWLRQ PRGHO ZLWK GLVFUHWH
VXESRSXODWLRQVVHSDUDWHGE\!NPDQGRQO\OLQNHGWKURXJKGLVSHUVDOHVWLPDWHGDWದ
FKDSWHU(DFKVXESRSXODWLRQFRQWULEXWHVGLIIHUHQWO\ WR WKHJOREDOSRSXODWLRQDV
ELUGVDUHVXEMHFWWRDUHDVSHFLILFVXUYLYDODQGILWQHVVDQGWKHPRGHOLVPDLQWDLQHGE\WKH
WHQGHQF\RI LQGLYLGXDOVWRZLQWHUUHSHDWHGO\LQWKHVDPHDUHDV7KHUHVXOWVZKLFK,ZLOO
GLVFXVV LQ GHWDLO EHORZ FRQWULEXWH WR D QHZ YLHZ RI ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV DV UHDO
GHPRJUDSKLFHQWLWLHV UDWKHU WKDQVLPSOH UDQGRPDQGKRPRJHQHRXVDVVHPEODJHV DQG
SURYLGHLPSRUWDQWJXLGHOLQHVIRUWKHFRQVHUYDWLRQRIWKHVSHFLHVDWWKHLUZLQWHUTXDUWHUV
$OVRWKHYLHZಫIURP WKHZLQWHUTXDUWHUVಬKDVJHQHUDWHGVRPHQHZLPSRUWDQWNQRZOHGJH
RIWKHHFRORJ\RIWKH0HGLWHUUDQHDQ*XOODQGLQSDUWLFXODURQLWVPLJUDWRU\VWUDWHJ\
7KHXVHRIFDSWXUHUHFDSWXUHWHFKQLTXHVDOORZVHVWLPDWLQJWKHSUREDELOLW\RIORFDO
VXUYLYDO FKDSWHU  ZKLFK LV WKH FRPSRVLWH SUREDELOLW\ RI DFWXDO VXUYLYDO [ VLWH ILGHOLW\
/HEUHWRQHWDO(VOHU,QWKLVVWXG\,KDYHIRXQGWKHIRFXVVSHFLHVWRVKRZ
VLPLODUO\KLJKOHYHOVRILQGLYLGXDOVLWHILGHOLW\GXULQJWKHZLQWHUDVWKRVHIRXQGGXULQJWKH
EUHHGLQJ VHDVRQ 0DUYHOGH HW DO  FKDSWHU  6LWHILGHOLW\ LV DVVRFLDWHG ZLWK
IDPLOLDULW\ZLWKWKHHQYLURQPHQWDQGLVNQRZQWRLQFUHDVHLQGLYLGXDOVXUYLYDO*UHHQZRRG
	 +DUYH\  %URZQ %URZQ 	 %UD]HDO  ,W GRHV VR WKURXJK WKH SURYLVLRQ RI
IRUDJLQJEHQHILWVVXFKDVDQHIILFLHQWPDWFKRIWKHIRUDJLQJVWUDWHJ\WRWKHORFDOUHVRXUFH
SKHQRORJ\DQGDGHWDLOHGNQRZOHGJHRI WKHPRVWSURGXFWLYHDUHDV LQDGGLWLRQ LWPD\
DOVR LQFUHDVH ELUGVಬ NQRZOHGJH RI ORFDO SUHGDWRUVಬ KDELWV 3«URQ /HEUHWRQ 	 &URFKHW
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7KHVHSRWHQWLDOEHQHILWVDUHSUREDEO\HQKDQFHGLQORQJOLYHGVSHFLHVWKDWIRUDJH
URRVWDQGWUDYHOFRPPXQDOO\EHFDXVHWKRVHW\SHVRIEHKDYLRXURIIHUPRUHRSSRUWXQLWLHV
WRVKDUHDFFXPXODWHGNQRZOHGJH:DUG	=DKDYL%XUJHU
7KH FRPELQDWLRQ RI ORFDO H[SHULHQFH DQG VRFLDO IRUDJLQJ :HLPHUVNLUFK HW DO
 VHHPV SDUWLFXODUO\ ZHOO DGDSWHG WR H[SORLW WHPSRUDO VXSHUDEXQGDQW UHVRXUFHV
GLVWULEXWHG  LUUHJXODUO\ LQ KHWHURJHQHRXVKDELWDWV DV UHFRUGHG IRU0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
*RXWQHU	,VHQPDQQ+RZHYHUWKHDGYDQWDJHVRIVLWHILGHOLW\DUHDWWKHH[SHQVH
RI LQFUHDVHG LQWUDVSHFLILF FRPSHWLWLRQ DQG GHQVLW\GHSHQGHQW LQIOXHQFHV VXFK DV
LQWHUIHUHQFH 5XWWHQHWDO6LWHIDLWKIXO LQGLYLGXDOVE\GHILQLWLRQKDYHDVWURQJHU
WKDQDYHUDJHWHQGHQF\WRUHWXUQWRDJLYHQDUHDVRDSRWHQWLDOO\QHJDWLYHFRQVHTXHQFH
LV WKDW WKHLU SRSXODWLRQV ZRXOG EH H[SHFWHG WR EH VORZHU WR UHDFW WR FKDQJHV LQ WKHLU
HQYLURQPHQW7KLVGHOD\LQUHVSRQGLQJPD\FDUU\DUHGXFWLRQLQILWQHVVDQGVLWHILGHOLW\
PD\LQIDFWEHPDODGDSWLYHZKHQLWLVPDLQWDLQHGLQUDSLGO\GHJUDGLQJKDELWDWV.RNNR	
6XWKHUODQG,JXDOHWDO
,Q WKHFDVHRI WKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO VWURQJVLWHILGHOLW\ WR WKHZLQWHULQJDUHDV
PD\ DOVR EH EHKLQG LWV RYHUDOO VSDWLDO VWDELOLW\ LQ WKH ZLQWHULQJ VHDVRQ PDLQWDLQHG DW
OHDVWGXULQJVL[GHFDGHV LQFRQWUDVWZLWK LWVG\QDPLVPDVDEUHHGLQJELUG FKDSWHU
$OWKRXJKEUHHGLQJDQGZLQWHULQJSRSXODWLRQVDUHFRQQHFWHGE\PLJUDWRU\DQGGLVSHUVDO
HYHQWV &OREHUW HW DO  WKH LQWHUUHODWLRQV EHWZHHQ ERWK SURFHVVHV DUH QRW IXOO\
XQGHUVWRRGDQGLW LVSRVVLEOHWKDWWKH\DUHQRWWRWDOO\ LQGHSHQGHQW ,W LVDUJXHGWKDWWKH
0HGLWHUUDQHDQ *XOO LV DEOH WR DGDSW PRUH UHDGLO\ WKDQ PDQ\ RWKHU VSHFLHV WR QHZ
KDELWDWV %XUJHU HW DO  DQG LQ WKDW UHVSHFW LW KDV GHPRQVWUDWHG WKH DELOLW\ WR
HVWDEOLVK D QHZPLJUDWRU\ URXWH FRQQHFWLQJ WKH EUHHGLQJ DUHDV DURXQG WKH1RUWK6HD
DQGWKHZLQWHULQJDUHDVLQWKH%D\RI%LVFD\QRUWKZHVWHUQ6SDLQDQG3RUWXJDO0D\DXG
3RRW	)ODPDQW ,QWHUHVWLQJO\ WKHQHZURXWH LVRQ WKHPRUH W\SLFDOQRUWKದ
VRXWKD[LVFRPPRQWRPRVWJXOOVSHFLHVLQVWHDGRIWKHHDVWದZHVWD[LVVKRZQE\RWKHU
EUHHGLQJSRSXODWLRQVRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVFKDSWHU)XUWKHUPRUHPXFKRIWKH
LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI RFFXSLHG  [  NP JULG FHOOV FRUUHVSRQGV WR WKH
HVWDEOLVKPHQW RI QHZ ZLQWHULQJ DUHDV RXWVLGH RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ )LJ  3RRW 	
)ODPDQW
2QHRIWKHFRQVHTXHQFHVRIDPHWDSRSXODWLRQVWUXFWXUHLQWKHGLVWULEXWLRQRIELUGV
GXULQJZLQWHULVWKHGHPRJUDSKLFLQGHSHQGHQFHRIHDFKVXESRSXODWLRQ(VOHU7KH
OHYHOVRIGLVSHUVDOUHFRUGHGLQWKHFDVHRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOV6SDLQDQG3RUWXJDOZRXOG
VXIILFHLQWKHRU\WRPDLQWDLQJHQHWLFKRPRJHQHLW\LQWKHSRSXODWLRQ%RKRQDN%XW
LQGHPRJUDSKLFWHUPVHDFKVXESRSXODWLRQZRXOGEHH[SHFWHGWRFRQWULEXWHGLIIHUHQWLDOO\
WR WKH EUHHGLQJ SRSXODWLRQ OHDGLQJ RYHU WLPH WR WKHLU IXQFWLRQLQJ DV UHODWLYHO\
LQGHSHQGHQW XQLWV $OORKHLP\ WKH JHRJUDSKLFDO VHJUHJDWLRQ RI SRSXODWLRQV WKDW EUHHG
DQGZLQWHU LQGLVWLQFWDUHDV LV WKHH[SHFWHGUHVXOW IURPWKH LQWHUDFWLRQRIEUHHGLQJDQG
ZLQWHULQJDUHDVLQDVSHFLHVVKRZLQJKLJKVLWHILGHOLW\WRERWK1HZWRQ
&RQWUDU\WRH[SHFWDWLRQV WKHSRSXODWLRQFRPSRVLWLRQRIZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ
*XOOVIRXQGLQWKLVVWXG\LVPRUHUHPLQLVFHQWRIV\QKHLP\DVVKRZQE\WKHFRRFFXUUHQFH
GXULQJZLQWHURILQGLYLGXDOVIURPDOOWKHEUHHGLQJSRSXODWLRQV7KHZLQWHULQJSRSXODWLRQLV
PDGHRIELUGVWKDWRULJLQDWHIURPDFURVVWKHHQWLUHEUHHGLQJUDQJHH[WHQGLQJRYHUrRI
ORQJLWXGH EHWZHHQ8NUDLQH DQG WKH %ULWLVK ,VOHV FKDSWHUV  	  6\QKHLP\ LV D UDUH
SKHQRPHQRQDQGLWV ILQGLQJLQDZLOGSRSXODWLRQ LQWHUHVWLQJWKRXJKLWPD\EHPXVWEH
LQWHUSUHWHGZLWKFDXWLRQ)LUVWEHFDXVHWKHSRSXODWLRQRQO\VKRZVSDUWLDOV\QKHLP\HDFK
ZLQWHULQJSRSXODWLRQFRQWDLQVDUHSUHVHQWDWLRQRIDOOWKHEUHHGLQJSRSXODWLRQVEXWWKHUH
LVVSDWLDOYDULDWLRQLQWKDWSURSRUWLRQZKLFKFDQEHSUHGLFWHGREMHFWLYHO\DVDIXQFWLRQRI
GLVWDQFH 7KHUH LV WKHUHIRUH VRPH OHYHO RI JHRJUDSKLFDO VWUXFWXUH LQ WKH ZLQWHULQJ
SRSXODWLRQ6HFRQGEHFDXVHWKLVLVSUREDEO\RQO\DWUDQVLWRU\VLWXDWLRQGHULYLQJIURPWKH
0HGLWHUUDQHDQ*XOOಬVUHFHQWODUJHVFDOHH[SDQVLRQRILWVEUHHGLQJUDQJHDQGWKHVSHFLHV
LVOLNHO\WRFKDQJHIURPV\QKHLP\WRDOORKHLP\DVEUHHGLQJSRSXODWLRQVFRQVROLGDWHDQG
FRQWLQXHWRFRQWULEXWHGLIIHUHQWLDOO\WRWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQV1HZWRQ
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVDUHDIXOO\PLJUDWRU\VSHFLHV%XUJHUHWDODQGLQWKH
VWXG\ V\VWHP WKH\ FRPSOHWHO\ YDFDWH WKHZLQWHULQJDUHD IRU VHYHUDOPRQWKVGXULQJ WKH
OHQJWKRI WKHEUHHGLQJVHDVRQ$VH[SODLQHG LQIRUPDWLRQRQ WKHKLVWRULFDO ULQJLQJHIIRUW
SHU FRXQWU\ FRYHULQJ WKH HQWLUH SHULRG RI WKLV VWXG\ KDV DOORZHG HVWLPDWLQJ WKH
SUREDELOLW\WKDWILUVWZLQWHUELUGVDUULYHGLQWKHZLQWHULQJDUHDLQWKHLUILUVWPLJUDWLRQDVD
IXQFWLRQRIGLVWDQFHFKDSWHU%HFDXVHWKHWRWDOGLVWDQFHFRYHUHGPXVWGHSHQGRQWKH
DFWXDOPLJUDWRU\URXWHLQIRUPDWLRQWKHRU\ZDVXVHGWRHVWLPDWHWKHPRVWOLNHO\URXWHWKDW
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ELUGV ZRXOG KDYH IROORZHG LW VKRZHG WKDW WKDW ZRXOG EH D FRPELQDWLRQ RI ULYHU DQG
FRDVWDO URXWHV RQ D JHQHUDO HDVWದZHVW GLUHFWLRQ DFURVV FHQWUDO (XURSH 7KLV ILQGLQJ
FRQILUPVWKHYDOLGLW\RIWKHULYHUPLJUDWLRQK\SRWKHVLVILUVWSXWIRUZDUGE\0D\DXG
ZKRVWXGLHGWKHUHFRYHULHVRIELUGVULQJHGLQWKHVDQGHDUO\VDWWKHODUJHVWLOO
H[WDQWFRORQ\RI2OURY,VODQGLQ7HQGUD%D\8NUDLQHr
1r
(,WLVQRWHZRUWK\
WKDW WKH H[LVWHQFH RI WKH ULYHU PLJUDWRU\ URXWH SUHGDWHV WKH ODUJHVFDOH VKLIW RI WKH
VSHFLHVಬ EUHHGLQJ UDQJH DFURVV (XURSH FKDSWHU  DOVR UHPDUNDEO\ RQH RI WKH ILUVW
LQGLYLGXDOVHYHUWREHUHFRUGHGRIWKLVVSHFLHVZDVD\RXQJELUGVKRWRQ6HSWHPEHU
 LQ0DLQ]*HUPDQ\RQ WKHFRQIOXHQFHRI WKH ULYHU0DLQZLWK WKH5KHLQ 0D\DXG
ER[7KLVPD\EHHYLGHQFHWKDWDQLQODQGPLJUDWRU\URXWHSRVVLEO\IROORZHGE\
RQO\DPLQRULW\RI0HGLWHUUDQHDQ*XOOV0D\DXGKDVH[LVWHGIRUDYHU\ORQJWLPH
7KH RFFXUUHQFH RI V\QKHLP\ KDV SURYLGHG D UDUH RSSRUWXQLW\ WR DQDO\VH WKH
FRPSRVLWLRQRIWKHZLQWHULQJSRSXODWLRQLQWKHVWXG\V\VWHPDVZHOODVLQRWKHUZLQWHULQJ
DUHDV DURXQG WKH ,EHULDQ 3HQLQVXOD DFFRUGLQJ WR WKHLU JHRJUDSKLFDO RULJLQ &KDSWHU 
FRQILUPV WKH FRRFFXUUHQFH RI ELUGV IURP YDULRXV EUHHGLQJ UHJLRQV LQ WKH RWKHU IRXU
ZLQWHULQJDUHDVDQDO\VHGRQDUHJLRQDOVFDOHDVZHOODVWKHH[LVWHQFHRIDQHDVWದZHVW
FOLQH LQ WKH SURSRUWLRQ RI ELUGV ERUQ LQ FRORQLHV RQ WKH $WODQWLF YV WKH0HGLWHUUDQHDQ
FRDVWLQOLQHZLWKWKHILQGLQJVRIFKDSWHU%LUGVIURPDQ$WODQWLFRULJLQZKLFKPDNHXS
WKHPDMRULW\RIWKHSRSXODWLRQZLQWHULQJRQWKH3RUWXJXHVHFRDVWDQGDODUJHSURSRUWLRQ
RIWKRVHZLQWHULQJLQ0£ODJDFKDSWHUZHUHLQYROYHGLQWKHUDQJHH[WHQVLRQWKDWOHGWR
VHWWLQJ XS D QHZ EUHHGLQJ FHQWUH QHDU 9DOHQFLD FKDSWHU  %UHHGLQJ ELUGV IURP WKDW
SRSXODWLRQ PDLQWDLQHG WKHLU SUHYLRXVPLJUDWRU\ KDELWV DQG ZLQWHULQJ DUHDV LQ 3RUWXJDO
DQGRU0£ODJDDQGGLGQRWPL[ZLWKWKHELUGVZLQWHULQJ LQWKHVWXG\V\VWHPZKLFKZDV
PRVWO\PDGHRIELUGVERUQ LQ WKH0HGLWHUUDQHDQDQG%ODFN6HDUHJLRQV7KH ILQGLQJRI
LQGHSHQGHQW G\QDPLFV LQ WKH QHZO\HVWDEOLVKHG EUHHGLQJ SRSXODWLRQ LQ 9DOHQFLD ZLWK
UHVSHFW WR WKRVHRIELUGV LQ WKH WUDGLWLRQDOZLQWHULQJDUHDQHDUE\ FKDSWHU LOOXVWUDWHV
WKDWWKRVHSRSXODWLRQVDUHOLNHO\EHPDGHRIGLIIHUHQWLQGLYLGXDOVDOWRJHWKHUDQGIXQFWLRQ
VHSDUDWHO\IURPHDFKRWKHU
0DQ\ VHDELUGV H[KLELW PDUNHGO\ GLIIHUHQW URXWHV RQ WKHLU RXWZDUG DQG UHWXUQ
MRXUQH\V RU ORRS PLJUDWLRQ 1HZWRQ  7KRVH GLIIHUHQFHV WHQG WR UHODWH WR WKH
SK\VLFV RI IO\LQJ WKURXJK FHUWDLQ SODFHV HJ SHUVLVWHQW IDYRXUDEOH RU XQIDYRXUDEOH
ZLQGV RU WKH DYDLODELOLW\ RI IHHGLQJ RSSRUWXQLWLHVZKLOH HQ URXWH *RQ]£OH]6RO¯VHW DO
 %XVWQHV HW DO  PLJUDWRU\ JXOOV DUH NQRZQ WR VWRS RYHU FHUWDLQ DUHDV IRU
VHYHUDOGD\VRUZHHNVLQRUGHUWRUHVWDQGUHIXHO.ODDVVHQHWDO&RQFUHWHORRS
PLJUDWLRQKDVQRWEHHQGRFXPHQWHGIRUDQ\JXOOVSHFLHVEXWLQJHQHUDOLWLVSRVVLEOHWKDW
WKH URXWHV IROORZHG DUH QRW H[DFWO\ WKH VDPH DV LQ WKH DXWXPQPLJUDWLRQ HYHQ LQ WKH
FDVH RI VSHFLHV WKDW WUDYHO LQ JURXSV ,Q WKH FDVH RI WKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO WKHUH LV
HYLGHQFH WKDW ELUGV IDQ RXW PRUH ZLGHO\ GXULQJ WKH VSULQJ PLJUDWLRQ DQG DQ RYHUDOO
LQFUHDVH LQ WKHSURSRUWLRQRI ELUGVERUQ LQ$WODQWLF FRORQLHVZDVREVHUYHG LQ WKH VWXG\
V\VWHPDWWKHHQGRIHDFKZLQWHULQJVHDVRQ,QVWHDGRIWUDYHOOLQJZHVWZDUGVWKURXJKWKH
6WUDLW RI*LEUDOWDU DQG URXQG WKH ,EHULDQ3HQLQVXOD D IUDFWLRQ RI WKH ELUGVZLQWHULQJ LQ
HJ0£ODJDFRXOGIROORZDQRUWKZDUGURXWHWKURXJKWKH0HGLWHUUDQHDQWRUHWXUQGLUHFWO\
WRWKHLUQDWDODUHDVLQWKH1RUWK6HDDUHD)LJ7KLVZRXOGH[SODLQWKHFRORQLVDWLRQRI
VHYHUDOZHWODQGVLQWKH9DOHQFLDUHJLRQFKDSWHUDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIDKDQGIXORI
EUHHGLQJSDLUVLQVXFKXQOLNHO\SODFHVDV(VWDQ\Gಬ,YDUVLQFHQWUDO&DWDORQLDrಬ1
r ಬ ( (VWUDGD  DQG WKH ULYHU *DURQQH QHDU 7RXORXVH r ಬ 1 r ಬ (
.HUJRDWHWDO
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Fig. 10. Schematic representation of the major migratory routes of Mediterranean Gulls from the 
breeding colonies to the main wintering areas in NE Spain and Málaga, S Spain (green lines). The 
spring migration is probably along the same routes, except in a minority of cases (dashed blue 
lines) of birds that likely return from Málaga following a more direct northward route.The current 
model predicts the future occurrence of resighitngs inland, along the main rivers and sometimes far 
from seashores (especialy in shouthern Germany, Austria and in other Eastern European 
countries). 
7KH ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ RI 0HGLWHUUDQHDQ *XOOV FRPSULVHG ELUGV RI DOO DJH
FODVVHV EHWZHHQ  PRQWKV WR  \HDUV RI DJH DQG WKHUH ZDV QR HYLGHQFH WKDW WKH
SUREDELOLW\RIZLQWHULQJLQWKHVWXG\DUHDYDULHGZLWKDJHFKDSWHU$QH[DPSOHRIVLWH
ILGHOLW\PDLQWDLQHGWKURXJKWKH\HDUVLVJLYHQE\,WDOLDQEOXH>$@ERUQLQDQGWKH
ROGHVW NQRZQ LQGLYLGXDO RI WKH VSHFLHV )LJ  7KLV ELUGZDVDOUHDG\ VHHQZLQWHULQJ
ORFDOO\ LQDQGDQGWKHQUHFRUGHGDQQXDOO\ LQHDFKRI WKHILYHZLQWHUVದ
 ,Q WKH DEVHQFH RI LQGLYLGXDO WDJJLQJ LW ZDV QRW SRVVLEOH WR VWXG\ WKH OHYHO RI
LQGLYLGXDO YDULDWLRQ LQ WKH URXWH WLPLQJ RU GHVWLQDWLRQ RI PLJUDWLRQ )RU WKH ZKROH
SRSXODWLRQ LQIRUPDWLRQ LQ WKH GDWDVHW XQSXEOLVKHG GDWD SRLQWHG WR QRQVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVLQWKHWLPLQJRIPLJUDWLRQDFURVVDOODJHJURXSVZLWKWKHSRVVLEOHH[FHSWLRQ
RIILUVW\HDUELUGVWKHODWWHUJURXSVHHPHGWRIDYRXUDODWHUGHSDUWXUHGDWHLQVSULQJ7KH
JURXSRIH[SHULHQFHGEUHHGHUVEHWZHHQDQG\HDUVRIDJHVSHQWVOLJKWO\OHVVWLPH
DW WKH ZLQWHULQJ DUHD +RZHYHU DQ\ UHDO GLIIHUHQFHV ZRXOG EH REVFXUHG E\ WKH FR
RFFXUUHQFHLQWKHZLQWHULQJDUHDRIELUGVWKDWWUDYHOOHGGLIIHUHQWGLVWDQFHVDQGWKHUHIRUH
UHTXLUHG GLIIHUHQW OHQJWKV RI WLPH WR FRPSOHWH WKHLU WUDYHO DQG WKH ODFN RI SUHFLVH
LQIRUPDWLRQ RQ WKH H[DFW RULJLQ  GHVWLQDWLRQ RI WKH PLJUDWRU\ MRXUQH\ 7KH LQGLYLGXDO
FRORXUULQJSURYLGHGWKHORFDWLRQRIWKHELUGVಬSODFHRIELUWKRUWKHSODFHRIULQJLQJEXWLW
ZDVQRWSRVVLEOHWRNQRZZKHUHHDFKELUGZDVWUDYHOOLQJIURPRUWRLQHDFKMRXUQH\
6LQFHELUGVRIERWKVH[HVDVLGHQWLILHGE\WKHH[WHUQDODSSHDUDQFHDQGDOODJHV
DUHNQRZQWREHSUHVHQW LQ WKHSRSXODWLRQ WKHDVVXPSWLRQRIQRQGLIIHUHQWLDOPLJUDWLRQ
DVZRXOGEHH[SHFWHGIURPDVSHFLHVZLWKVWURQJZLQWHUVLWHILGHOLW\PXVWEHPDLQWDLQHG
7KLV LV DQ XQFRPPRQ VWUDWHJ\ WKH FRQVHTXHQFHV RI ZKLFK DUH QRW IXOO\ XQGHUVWRRG
.HWWHUVRQ	1RODQ&ULVWROHWDO7KHFRRFFXUUHQFHRIELUGVRIDOOVH[DQG
DJH FODVVHV RYHU WKH VDPH OLPLWHG VSDFH LQFUHDVHV FRPSHWLWLRQ DQG GHQVLW\
GHSHQGHQFH7KLVJHQHUDOO\ UHGXFHV LQGLYLGXDO ILWQHVV 5LFNOHIVEXWRQ WKHRWKHU
KDQGLQWKHFDVHRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVWKHUHLVHYLGHQFHWKDWWKH\WHQGWREHGLVSODFHG
IURP IHHGLQJ EHKLQG WUDZOHUV E\ ODUJHU FRPSHWLQJ VSHFLHV &DPD  VR LQ WKRVH
FLUFXPVWDQFHV EHLQJ LQ D ODUJHU IORFN FRXOG EH DGYDQWDJHRXV 7KH VSHFLHVಬ VKLIW LQ
EUHHGLQJGLVWULEXWLRQKDVQRWVHHQDSDUDOOHOLQFUHDVHLQRYHUDOOQXPEHUVVXJJHVWLQJWKDW
ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV LQ WKLV QRQGLIIHUHQWLDOPLJUDQWPXVW EHPXFK FORVHU WR UHDFKLQJ
FDUU\LQJFDSDFLW\DQGWKLVHFRORJLFDO OLPLWDWLRQLVOLNHO\WRUHJXODWHWKHRYHUDOOJURZWKRI
WKH SRSXODWLRQ 7KHJOREDO SRSXODWLRQ VL]H RI WKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO KDV EHHQ OLPLWHG
PRVW OLNHO\ E\ WKH HYHQWV KDSSHQLQJ LQ WKH ZLQWHULQJ VHDVRQ DQG VR LW KDV EHHQ
GHPRJUDSKLFDOO\ ಫZLQWHUOLPLWHGಬ LQ WKHVHQVHRI1HZWRQ RYHU WKH ODVWGHFDGHV
+RZHYHUEHFDXVHWKHPHFKDQLVPVDUHQRWIXOO\XQGHUVWRRGLWLVGLIILFXOWWREHFHUWDLQLI
WKLV VLWXDWLRQ ZLOO FRQWLQXH LQWR WKH IXWXUH DQG ZKHWKHU DQ XQSUHFHGHQWHG VKLIW LQ LWV
ZLQWHULQJUDQJHFRXOGVWLOORFFXU
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Fig. 11. Blue [A24] (right), born in Italy in 1990, was the oldest known individual of the species when it was 
last recorded in the study system in 2011. It is seen here next to Black [P8K] (left), ringed as a fully-grown 
adult at a nesting colony in the Black Sea. Notice the partly broken colour-ring of the latter, which it 
eventually lost completely; since then, it was only identifiable through its metal ring (not visible in this 
picture). Photo: Carles Carboneras.
6LWHILGHOLW\ LV GHSHQGHQW RQ WKH VSDWLDO VFDOH FKDSWHU  5REHUWVRQ 	 &RRNH
 LQWKHFDVHRIWKHVWXG\V\VWHPELUGVVKRZVWURQJVLWHILGHOLW\WRDJHQHUDODUHD
WKDWLVNPORQJ[NPZLGHFRQVLGHULQJWKDW0HGLWHUUDQHDQ*XOOVQRWRQO\XVHWKH
DFWXDO FRDVWOLQH EXW H[WHQG LQWR WKH KLQWHUODQG DQG RIIVKRUH RU  NP 2Q D ILQHU
VSDWLDOVFDOHWKRXJKWKHVLWXDWLRQLVYHU\GLIIHUHQW LQGLYLGXDOVVKRZOLWWOHDWWDFKPHQWWR
LQGLYLGXDO VLWHV ZLWKLQ WKH ZLQWHULQJ DUHD DQG PRYH IUHHO\ DPRQJ ORFDOLWLHV LQ QR
SDUWLFXODUGLUHFWLRQRUVHDVRQDOWUHQGFKDSWHU%LUGVPDLQWDLQWKHLUYHU\KLJKPRELOLW\
WKURXJKRXW WKHZLQWHULQJSHULRG7KH ORZPRQWKO\SUREDELOLW\RI ORFDORUVLWH UHVLGHQF\
 FKDSWHU  FRQWUDVWV ZLWK WKH KLJK SUREDELOLW\ RI DQQXDO VXUYLYDO LQ WKH JHQHUDO
ZLQWHULQJDUHD FKDSWHUDQG UHYHDOVDFRQWUDVWLQJSDWWHUQRIDWWDFKPHQW WR WKH
JHQHUDOZLQWHULQJDUHDYVWKHLQGLYLGXDOORFDOLW\
,W LV SRVVLEOH WR LQIHU IURP WKH DERYH WKDW LQ WKH VWXGLHG SRSXODWLRQ RI
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVWKHVL]HRIWKHLQGLYLGXDOKRPHUDQJHGXULQJWKHZLQWHULQJVHDVRQ
PXVWFRPSULVHDVXEVWDQWLDOSDUWRIWKHZKROHZLQWHULQJDUHD7DPLVLHUGHILQHGD
ಫIXQFWLRQDOXQLWಬDVDJHRJUDSKLFDOVHFWLRQRIWKHZLQWHULQJDUHDH[SORLWHGE\DVWDEOHDQG
LQGHSHQGHQW JURXS RI LQGLYLGXDO ZDWHUELUGV ZLWK QR PL[LQJ ZLWK RWKHU JURXSV (DFK
IXQFWLRQDO XQLW FRPSULVHG DQ DUHD RI GLXUQDO FRQFHQWUDWLRQ IRU FRPIRUW DFWLYLWLHV DQG D
QRFWXUQDOIRUDJLQJDUHDH[SORLWHGLQH[FOXVLYLW\7KHFRQFHSWKDVEHHQSURYHQWRDSSO\WR
ZLQWHULQJDJJUHJDWLRQVRIVHYHUDOVSHFLHVRIZDWHUIRZO 7DPLVLHU	7DPLVLHUDQG
ZDGHUV/X¯V	*RVV&XVWDUGKRZHYHUWKLVVWXG\GHPRQVWUDWHVWKDWLWFDQQRWEH
DSSOLHGWRWKHVSDWLDOG\QDPLFVRIZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
,I LQGLYLGXDO 0HGLWHUUDQHDQ *XOOV PRYH IUHHO\ DQG IUHTXHQWO\ RYHU D YHU\ ODUJH
DUHDKRZGRWKH\DFTXLUHWKHDGYDQWDJHRXVIDPLOLDULW\ZLWKWKHHQYLURQPHQW"$OWKRXJK
WKLV DVSHFW KDV QRW EHHQ LQYHVWLJDWHG LQ WKLV VWXG\ FDVXDO REVHUYDWLRQV SURYH WKH
H[LVWHQFHRI TXLWH GHWDLOHG ORFDO NQRZOHGJH DPRQJZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOV OLNH
WKH ORFDWLRQ RI LQODQG UHVHUYRLUV DQG ROLYH JURYHV &DPD HW DO  RU WKH WLPLQJ RI
WUDZOHUVಬ UHWXUQ WR KDUERXU ZKLFK YDULHV ORFDOO\ 7KH PHFKDQLVP RI NQRZOHGJH
DFTXLVLWLRQDQGWUDQVIHUPD\EHOLQNHGWRWKHVSHFLHVಬORQJHYLW\DQGLWVKLJKO\JUHJDULRXV
QDWXUHHYHQLQFRPSDULVRQWRRWKHUJXOOV
7KH 0HGLWHUUDQHDQ *XOOಬV VXEVWDQWLDO VKLIW LQ EUHHGLQJ GLVWULEXWLRQ D 
LQFUHDVHLQWKHQXPEHURIJULGFHOOVRFFXSLHGEHWZHHQDQGZLWKRQO\D
RYHUODS EHWZHHQ FHOOV LV TXLWH XQSUHFHGHQWHG HYHQ DPRQJ WKH DJLOHIO\LQJ JXOOV WKH
SURFHVVKDVEHHQZHOO GRFXPHQWHGEXW VR IDU LWV FDXVHV UHPDLQ WREHH[SODLQHG7KH
UHVWULFWHGGLVWULEXWLRQRIPRVWVSHFLHVLQWKHJURXSRIFORVHO\UHODWHGಯEODFNKHDGHGರJXOOV
LQGLFDWHV WKDW WKH JURXS KDV QRW VSHFLDOLVHG LQ D VWUDWHJ\ RI ZLGHVSUHDG FRORQLVDWLRQ
&URFKHW HW DO ZKLFK DGGV VSHFLDO LQWHUHVW WR WKH FDVH RI0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
7KH ILUVW HYLGHQFH RI VXPPHULQJ RXWVLGH RI WKH WUDGLWLRQDO EUHHGLQJ DUHDV LQ WKH%ODFN
DQG$HJHDQVHDVGDWHV IURP WKHV LQ WKH1HWKHUODQGV DOWKRXJKEUHHGLQJGLGQRW
VWDUWXQWLOPXFKODWHUDQGHDUO\V+XQJDU\7KHGLVWULEXWLRQVKLIWGLGQRWDFTXLUHIXOO
IRUFH XQWLO WKH VದV DQG ZDV PDLQWDLQHG LQ WKDW VWDJH XQWLO WKH V 7KH
SURFHVV VHHPHG WR KDYH VORZHGGRZQ LQ WKH V EXW WKH H[SDQVLRQ VWLOO FRQWLQXHV
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FKDSWHU  'XULQJ WKH H[SDQVLRQ QHZ EUHHGLQJ VLWHV ZHUH HVWDEOLVKHG OLQNHG WR WKH
SUHVHQFHRIVXLWDEOHZHWODQGVDORQJRUQHDUODUJHULYHUVUDWKHUWKDQWRWKHH[LVWHQFHRI
LPSRUWDQWZLQWHULQJ DUHDV VR WKH H[SDQVLRQZDV VSDWLDOO\ LQGHSHQGHQW IURPZLQWHULQJ
7KHSUHH[LVWHQFHRIDULYHUPLJUDWRU\URXWHDFURVV(XURSHRQDQHDVWದZHVWD[LVZRXOG
KDYHHDVHGWKHZD\IRUWKHFRORQLVDWLRQRIQHZDUHDV
7ZR RWKHU ELUG VSHFLHV XQGHUZHQW FRPSDUDEOH ODUJHVFDOH H[SDQVLRQV RI WKHLU
GLVWULEXWLRQUDQJH LQ(XURSH LQ WKHWKFHQWXU\ WKH)XOPDU )XOPDUXVJODFLDOLVDQG WKH
&ROODUHG 'RYH 6WUHSWRSHOLD GHFDRFWR 7KH LQFUHDVH RI WKH IRUPHU H[WHQGHG RYHU WZR
FHQWXULHVDQGZDVLQDVRXWKHDVWHUQGLUHFWLRQPRVWO\IURPWKHKLJK$UFWLFLWVSRSXODWLRQ
H[SORVLRQLVWKRXJKWWRKDYHEHHQUHODWHGWRDQLPSRUWDQWFKDQJHLQIRRGVXSSO\)LVKHU
,QWKHFDVHRIWKH&ROODUHG'RYHZKLFKH[WHQGHGQRUWKZHVWZDUGVLQUHFRUGWLPH
IURP WKH %ODFN 6HD ದ %DONDQ UHJLRQ DFURVV (XURSH LWV H[SORVLYH UDQJH H[SDQVLRQ LV
DWWULEXWHG WR D JHQHWLF DOWHUDWLRQ RI WKH SHULSKHUDO SRSXODWLRQV 0D\U  7KH ODWWHU
SRVVLELOLW\ FDQQRW EH UXOHG RXW DV DQ H[SODQDWLRQ IRU WKH WK FHQWXU\ FKDQJHV LQ WKH
0HGLWHUUDQHDQ*XOOಬV GLVWULEXWLRQ UDQJH SDUWLFXODUO\ LQ YLHZ RI WKH VHSDUDWLRQ EHWZHHQ
V\PSDWULFSRSXODWLRQVWKDWPDLQWDLQLQGHSHQGHQWG\QDPLFVFKDSWHUEXWWKDWDQDO\VLV
ZDVEH\RQG WKH VFRSHRI WKLV VWXG\+RZHYHU&ROODUHG'RYHV DUH QRQPLJUDWRU\ DQG
WKHLUH[SDQVLRQZDV UHPDUNDEOH LQ WKH IDFW WKDW WKH\VHWWOHG WREUHHG LPPHGLDWHO\DIWHU
DUULYLQJLQDQHZDUHD)LVKHU7KHLUSRSXODWLRQVL]HDOVRLQFUHDVHGLQOLQHZLWKWKH
LQFUHDVHLQRFFXSLHGDUHD1RQHRIWKRVHIDFWVDSSO\WRWKH0HGLWHUUDQHDQ*XOOಬVUDQJH
H[SDQVLRQ
6LJQLILFDQWO\ WKH GLVWULEXWLRQ VKLIW LQ WKH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO KDV QRW EHHQ
DVVRFLDWHG WRDQRYHUDOO LQFUHDVH LQSRSXODWLRQVL]H &DPDHWDODQG WKHJOREDO
SRSXODWLRQ PD\ LQ IDFW EH GHFUHDVLQJ %LUG/LIH ,QWHUQDWLRQDO D 6DGRXO 
GHPRQVWUDWHGWKDWWKHSRSXODWLRQLQFUHDVHRI WKHFRORQLHVLQ&DPDUJXH)UDQFHGXULQJ
WKH SHULRG RI DFWLYH FRORQL]DWLRQ ZDV ODUJHO\ GXH WR LPPLJUDWLRQ DQG WKH EUHHGLQJ
SRSXODWLRQ LQ WKH 9DOHQFLD UHJLRQ DOVR LQFUHDVHG WKURXJK LPPLJUDWLRQ SUREDEO\ IURP
GLVWDQW ZLQWHULQJ DUHDV FKDSWHU  7KH0HGLWHUUDQHDQ*XOOಬV UHFHQW VSDWLDO G\QDPLFV
PD\EHPRUHSURSHUO\GHILQHGDVDUHGLVWULEXWLRQRIQXPEHUVRYHUDZLGHUDUHD LQ WKLV
DVSHFW WRR LW LV XQOLNH WKH SRSXODWLRQ H[SORVLRQ RI ERWK WKH )XOPDU DQG WKH &ROODUHG
'RYH
7KHJOREDOZLQWHUGLVWULEXWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVKDVQRWFKDQJHGKLVWRULFDOO\
DVGUDPDWLFDOO\DVWKDWRIWKHEUHHGLQJVHDVRQ\HDUVRQIURP0D\DXGಬVDQDO\VLVWKH
QXPEHURIRFFXSLHG[NPJULGFHOOVKDVLQFUHDVHGE\WLPHVOHVVWKDQWKH
EUHHGLQJ UDQJH 7DEOH  LQ $SSHQGL[ 7KHZLQWHU GLVWULEXWLRQ FRQWLQXHV WR EH SDWFK\
ZLWK URXJKO\ WKH VDPH SDWFKHV RFFXSLHG DV LQ WKH V SDUWLFXODUO\ DORQJ WKH
0HGLWHUUDQHDQ FRDVW 7KHUH LV D  RYHUODS LQ WKH QXPEHU RI RFFXSLHG JULG FHOOV
EHWZHHQ  DQG  WKH GLIIHUHQFH EHLQJ PRVWO\ GXH WR WKH RFFXSDWLRQ RI QHZ
ZLQWHULQJDUHDVRQ WKH$WODQWLF FRDVW )LJV DQG IROORZLQJ WKH FRQVROLGDWLRQRI WKH
EUHHGLQJ SRSXODWLRQV LQ WKH 1RUWK 6HD DUHD 3RRW 	 )ODPDQW  7KH VSHFLHVಬ
FRQVLVWHQWXVHRIWKHVDPHZLQWHULQJDUHDVFRQWLQXHVWROHDYHODUJHH[WHQVLRQVW\SLFDOO\
RYHU  NP RI DSSDUHQWO\ VXLWDEOH KDELWDW WKDW UHPDLQ XQRFFXSLHG FKDSWHU 
0DWWKLRSRXORV HW DO  GHPRQVWUDWHG WKH OLQN EHWZHHQ VLWHILGHOLW\ DQG SDWFK\
GLVWULEXWLRQ LQ FRORQLDOO\EUHHGLQJ SRSXODWLRQV RI ELUGV DQG PDPPDOV 7KH VWXGLHV LQ
FKDSWHUV   DQG  VKRZ WKDW WKH VDPH UHODWLRQVKLS DSSOLHV WR WKH GLVWULEXWLRQ RI
0HGLWHUUDQHDQ*XOOVLQWKHQRQEUHHGLQJVHDVRQ
0HGLWHUUDQHDQ *XOOV EUHHG PRVWO\ RQ ZHWODQGV ERWK FRDVWDO DQG LQODQG DQG
PRYH WR FRDVWDO KDELWDWV GXULQJ WKH ZLQWHULQJ VHDVRQ &UDPS 	 6LPPRQV  ,Q
ZLQWHUWKH\IHHGPRVWO\RQILVKLWHPVWKDWWKH\FDSWXUHGLUHFWO\RUIURPWUDZOHUGLVFDUGV
%HUQLVDQG,VHQPDQQDOUHDG\QRWHGWKDWWKHGLVWULEXWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ
*XOOV FRLQFLGHG ZLWK LPSRUWDQW ILVKLQJ KDUERXUV VRPH WLPH EHIRUH WKH JHQHUDOLVHG
LQGXVWULDOLVDWLRQ RI WUDZO ILVKLQJ DQG WKH ZLGHVSUHDG DYDLODELOLW\ RI GLVFDUGV ZKLFK KDV
WDNHQSODFHVLQFHWKHPLGV7KHVSHFLHVಬDVVRFLDWLRQZLWKILVKLQJKDUERXUVPD\QRW
EHDGHWHUPLQLQJIDFWRULQWKHLUFKRLFHRIKDELWDWWKRXJKDVPDQ\DUHDVZLWKLPSRUWDQW
KDUERXUVVWLOOKROGQRVLJQLILFDQWSRSXODWLRQVRI0HGLWHUUDQHDQ*XOOV&DUERQHUDV
2Q D ODUJHU VSDWLDO VFDOH ZLQWHULQJ DUHDV DUH DOVR RIWHQ DVVRFLDWHG ZLWK ODUJH ULYHU
V\VWHPVVXFKDVWKH(EUR5K¶QH3R(YURVHWF)LJDQGLWPLJKWDSSHDUWKDWULYHU
V\VWHPVFRXOGEHNH\ WR WKH VSHFLHVಬ GLVWULEXWLRQ JLYHQ WKHLU UROHDVPLJUDWRU\ URXWHV
+RZHYHURWKHUWUDGLWLRQDOZLQWHULQJDUHDVVXFKDVWKHFHQWUDO0HGLWHUUDQHDQVRXWKHUQ
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,WDO\6LFLO\QRUWKHUQ7XQLVLDDQG0DOWDRU0£ODJDLQVRXWKHUQ6SDLQDUHQRWDVVRFLDWHG
WR PDMRU ULYHUV 7KH PHFKDQLVP RI KDELWDW FKRLFH LQ 0HGLWHUUDQHDQ *XOOV LV SRRUO\
XQGHUVWRRG LW LV SRVVLEOH WKDW VRFLDO DQG QRQHQYLURQPHQWDO IDFWRUV HJ FRQVSHFLILF
DWWUDFWLRQ WUDGLWLRQ PD\ EH LQYROYHG DV ZHOO &DUERQHUDV  EXW WKH SURFHVV VWLOO
UHPDLQVWREHH[SODLQHG
7KHDQDO\VLVRIWKHVSDWLDOQHHGVRIDSRSXODWLRQRIZLQWHULQJ0HGLWHUUDQHDQ*XOOV
UHYHDOV D PLVPDWFK EHWZHHQ WKH ELUGVಬ G\QDPLF VWUDWHJ\ ZLWK IUHTXHQW PRYHPHQW
DPRQJ YDULRXV ORFDOLWLHV DQG WKH VL]H DQG ORFDWLRQ RI WKH DUHDV GHVLJQDWHG IRU WKH
SURWHFWLRQRIWKHVSHFLHVFKDSWHU$VDFRQVHTXHQFHLQGLYLGXDOVLQWKHVWXG\V\VWHP
ZLOOEHSURWHFWHGRQO\GXULQJSDUWRIWKHWLPHWKDWWKH\VSHQGLQWKHZLQWHULQJDUHDEXWQRW
ZKHQ WKH\PRYHEH\RQG WKH VWDWXWRU\VLWHV LQWRXQSURWHFWHG WHUULWRU\ RU LQ WKH VSDFHV
EHWZHHQSURWHFWHGVLWHV:LWKDORZPRQWKO\SUREDELOLW\RIORFDOUHVLGHQF\FKDSWHU
 LQGLYLGXDOV DUH OLNHO\ WRPRYH WR RWKHU ORFDOLWLHV VHYHUDO WLPHV LQ WKH FRXUVH RI WKH
ZLQWHULQJVHDVRQ7KHKLJKOHYHOVRIWXUQRYHUUHFRUGHGORFDOO\VKRZWKDWWKHWRWDOQXPEHU
RI LQGLYLGXDOV WKDW YLVLW DQ\ JLYHQ ORFDOLW\ RYHU WKH HQWLUH VHDVRQ LV VHYHUDO WLPHV WKH
DSSDUHQW UHVLGHQW SRSXODWLRQ DW HDFK LQGLYLGXDO VLWH DQG WKDW WKH FRQFHSW RI ಫORFDO
SRSXODWLRQಬFDQQRWEHDSSOLHGRQDVSDWLDOVFDOHVPDOOHU WKDQWKHHQWLUHZLQWHULQJDUHD
7KHUHIRUHWKHLPSDFWRIDQ\SRWHQWLDOVRXUFHRIPRUWDOLW\IURPDSROOXWLRQLQFLGHQWWRDQ
LOOSODFHGZLQGWXUELQHZRXOGKDYHLPSOLFDWLRQVIDUEH\RQGWKHORFDOVFDOH
7KHUHTXLUHPHQWWRGHVLJQDWH6SHFLDO3URWHFWLRQ$UHDV63$VIRU0HGLWHUUDQHDQ
*XOOV XQGHU WKH(8%LUGV'LUHFWLYH KDV QRW EHHQ LPSOHPHQWHG LQ LWV OLWHUDO WHUPV 7KH
FXUUHQWSUHIHUUHGDSSURDFK LQ UHODWLRQ WR0DULQH3URWHFWHG$UHDV LV WRGHVLJQDWHDUHDV
ZKHUH VHYHUDO VSHFLHV DUH IRXQG V\PSDWULFDOO\ LQ UHOHYDQW QXPEHUV /DVFHOOHV HW DO
 VR WKDW WKHVSDWLDO UHTXLUHPHQWVRIDVSHFLHVDUHSXW LQ UHODWLRQ WR WKRVHRI WKH
RWKHUVSHFLHV7KLVDSSURDFKKDVWKHSRWHQWLDOWROHDYHSDUWRIWKHDUHDRFFXSLHGE\RQH
VSHFLHVದEXWQRWVKDUHGZLWKRWKHUVದXQSURWHFWHG)RUWKHKLJKO\PRELOH0HGLWHUUDQHDQ
*XOO WKRVH XQSURWHFWHG VSDFHV WKDW IRUP SDUW RI WKH SRSXODWLRQ KRPH UDQJH FRXOG
EHFRPH D SRSXODWLRQ VLQN LI PRUWDOLW\ YDULHV VSDWLDOO\ IRU WKH UHDVRQ WKDW WKH OHYHO RI
SURWHFWLRQ LVQRWXQLIRUPDFURVV WKHHQWLUHZLQWHULQJDUHD)RUH[DPSOH LIPHDVXUHV WR
SURWHFWVHDELUGVIURPDFFLGHQWVZLWKILVKHULHVDUHRQO\DGRSWHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRID
SURWHFWHGDUHDEXWQRWPRUHZLGHO\
Fig. 12. Evidence of actual threats faced by Mediterranean Gulls in the study system: above, adult bird with 
amputated foot, probably as a consequence of interaction with a fishing vessel; middle, severe instance of 
oiling in a second-winter bird; below, adult bird with swallowed hook; the line can be seen protruding from its 
mouth. Photos: Carles Carboneras.

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(YHQ LI QRW LQFRUSRUDWHG LQWR WKH HVWLPDWLRQ RI LQWHUDQQXDO VXUYLYDO FKDSWHU 
WKHUH LV HYLGHQFH WKDW PRUWDOLW\ GRHV RFFXU GXULQJ WKH ZLQWHULQJ VHDVRQ 'XULQJ WKH
ILHOGZRUN IRU WKLVVWXG\0HGLWHUUDQHDQ*XOOVZHUHREVHUYHGJHWWLQJ LQYROYHG LQYDULRXV
LQFLGHQWVZLWK WKH SRWHQWLDO WR FDXVHGLUHFWPRUWDOLW\ LQFOXGLQJ E\FDWFK LQ ILVKLQJ JHDU
WUDXPDWLF DFFLGHQWVZLWK ILVKLQJ YHVVHOV DQG RLOLQJ DQG RWKHUV IRUPV RI SROOXWLRQ )LJ
*LYHQWKHLPSRUWDQFHRIWKHZLQWHULQJVHDVRQIRUWKHVSHFLHVDQGLWVFRQWULEXWLRQWR
WKHRYHUDOOGHPRJUDSK\RI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVVWXG\LQJWKHOHYHOVSDWWHUQVDQGFDXVHV
RIPRUWDOLW\ZLWKLQ WKHZLQWHULQJ VHDVRQPXVWEHD UHVHDUFKSULRULW\ IRU WKH IXWXUH7KH
FXUUHQW JOREDO SRSXODWLRQ WUHQG LV RI DPRGHUDWH GHFOLQH %LUG/LIH ,QWHUQDWLRQDO E
DQGDOWKRXJKWKDWDVVHVVPHQWGRHVQRWVSHFLI\ZKLFKSDUWRIWKHPRUWDOLW\LVDVVRFLDWHG
ZLWKWKHZLQWHULQJVHDVRQDQ\LQFUHDVHLQZLQWHUPRUWDOLW\FRXOGKDYHJUDYHLPSOLFDWLRQV
IRUWKHVSHFLHVಬFRQVHUYDWLRQVWDWXV
7KLVVWXG\KDVPDGHH[WHQVLYHXVHRIFDSWXUHUHFDSWXUHWHFKQLTXHVFKDSWHUVದ
 DV D WRRO WR VWXG\ SRSXODWLRQ GHPRJUDSK\ LQGLYLGXDO PRYHPHQW PLJUDWRU\ URXWHV
VSDWLDOG\QDPLFVDQGWKHUHODWLRQVKLSRIEHWZHHQEUHHGLQJDQGZLQWHULQJDUHDV2UR	
5X[WRQ  7DYHFFKLD 6HUUD 	 %DFFHWWL  *RQ]£OH]6RO¯V HW DO  2UR
7DYHFFKLD 	 *HQRYDUW  *HQRYDUW HW DO  7KH FRPSUHKHQVLYH DSSURDFK
GHYHORSHGKHUHKDVEHHQPDGHSRVVLEOHWKURXJKWKHFRPELQDWLRQRIWZRXQLTXHIDFWRUV
WKH ORQJ LQ WLPH DQG ZLGH LQ DUHD LQWHUQDWLRQDO FRORXUULQJLQJ SURJUDPPH WKDW KDV
EHHQLQSODFHIRUWKHVSHFLHVDQGWKHODUJHQXPEHURI LQGLYLGXDOV LQWKHVWXG\GDWDVHW
ZKLFKUHSUHVHQWHGRIWKHJOREDOQXPEHURI0HGLWHUUDQHDQ*XOOVHYHUWREHFRORXU
ULQJHG 7KH H[WHQW RI WKH ULQJLQJ SURJUDPPH KDV DOORZHG IRU WKH PRGHOLVDWLRQ RI WKH
PLJUDWRU\URXWHVRIILUVWZLQWHUELUGVFKDSWHUWKHGLVFRYHU\RIQRQGLIIHUHQWLDOPLJUDWLRQ
DQG V\QKHLP\ LQ WKH SRSXODWLRQ FKDSWHUV  	  DQG WKH DQDO\VLV RI SRSXODWLRQ
FRPSRVLWLRQLQWKHYDULRXVZLQWHULQJDUHDVFKDSWHULWKDVDOVRLQGLFDWHGWKHRULJLQRI
WKH SRWHQWLDO EUHHGHUV UHFUXLWLQJ WR D QHZ FRORQ\ HVWDEOLVKHG QHDU WKHPDLQZLQWHULQJ
DUHD FKDSWHU  ,Q WKLV UHVSHFW WKH FXUUHQW ZRUN EHQHILWHG IURP DQG ZRXOG OLNH WR
DFNQRZOHGJHWKHORQJWHUPILHOGDFWLYLWLHVFRQGXFWHGLQPDQ\RIWKHEUHHGLQJDUHDV
(IIRUWLQDFDSWXUHUHFDSWXUHVWXG\FDQEHORZIRUWKHLQLWLDOPDUNLQJEXWLWLVKLJK
RQUHVLJKWLQJDIWHUZDUGV4XLWHLQWHQVLYHILHOGZRUNKRZHYHUDOORZHGIRUUHDVRQDEO\KLJK
UHVLJKWLQJSUREDELOLWLHVFKDSWHUV	ZKLFKUHGXFHGXQFHUWDLQW\ LQWKHHVWLPDWLRQRI
YDOXHV7KHIDFWWKDWQRLQGLYLGXDOVLQWKHGDWDVHWKDGEHHQULQJHGRUZHUHKDQGOHGLQWKH
ZLQWHULQJDUHDPHDQLQJWKDWWKH\DOOKDGFRPSOHWHGDPLJUDWRU\MRXUQH\EHIRUHHQWHULQJ
WKH VWXG\ V\VWHP IXOILOOHG D EDVLF DVVXPSWLRQ RI FDSWXUHUHFDSWXUH PRGHOV WKDW
LQGLYLGXDOVPL[ UDQGRPO\DQG WKHLU IDWHVDUH LQGHSHQGHQW VR WKDW WKH\ZLOO KDYHHTXDO
SUREDELOLW\ RI EHLQJ UHVLJKWHG /HEUHWRQ HW DO  (YHQ VR WKHUH ZDV LQGLYLGXDO
YDULDWLRQ LQ WKH SUREDELOLW\ RI PRYLQJ EHWZHHQ VLWHV DQG WKHUHIRUH VRPH LQGLYLGXDOV
DSSHDUHG WR EH PRUH OLNHO\ WR EH HQFRXQWHUHG RU ಫWUDS KDSS\ಬ FKDSWHU  7KLV ZDV
FRUUHFWHGVWDWLVWLFDOO\HYHQWKRXJKJLYHQWKHPHWKRGLWZDVSUREDEO\PRUHDQDUWHIDFWRI
WKHGDWDWKDQDQDFWXDOLQHTXDOLW\LQWKHUHHQFRXQWHUSUREDELOLW\
7KURXJK WKH DQDO\VLV LQ FKDSWHU  LW KDV EHHQ DOVR SRVVLEOH WR GHWHFW DQG
HVWLPDWHWKHLQFLGHQFHRIWDJORVVLQFRORXUULQJHGLQGLYLGXDOVULQJORVV7KHRFFXUUHQFH
RI ULQJ ORVV KDV EHHQ YHULILHG E\ UHDGLQJ RI WKHPHWDO ULQJ WKDW DOO FRORXUULQJHG ELUGV
FDUULHGDVZHOO)LJ5LQJORVVPXVWEHZLGHVSUHDGSKHQRPHQRQSDUWLFXODUO\DPRQJ
ORQJOLYHGDQLPDOVWKDWDUHPDUNHGDVFKLFNVEXWLWLVVHOGRPWDNHQLQWRDFFRXQWDQGRQO\
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UDUHO\ TXDQWLILHG 1LFKROV 	 +LQHV  2XU DELOLW\ WR HVWLPDWH WKH OHYHO RI ULQJ ORVV
DOORZHG LQFUHDVLQJ SUHFLVLRQ LQ WKH HVWLPDWLRQ RI WKH GHPRJUDSKLF SDUDPHWHUV 7KH
UHFRPPHQGDWLRQ IROORZV WKDWDQ\ OHYHORI ULQJ ORVVVKRXOGEHYHULILHGDQGHVWLPDWHG LI
SRVVLEOHDVEHVWSUDFWLFHRIFDSWXUHUHFDSWXUHVWXGLHVZKHUHLQGLYLGXDOVFDQKDYHWKHLU
PDUNVRQIRUPDQ\\HDUV
$VDUHVXOWRIWKHODUJHVDPSOHVL]HWKHPHWKRGVXVHGDQGWKHZLGHJHRJUDSKLFDO
RULJLQ RI WKH DQLPDOV DYDLODEOH IRU VDPSOLQJ WKH UHVXOWV REWDLQHG FDQ EH WDNHQ DV
UHSUHVHQWDWLYHRI WKHZKROHSRSXODWLRQZLQWHULQJLQWKHVWXG\V\VWHP6WXGLHVEDVHGRQ
WKH LQGLYLGXDO WDJJLQJRIDQLPDOVRIIHUPRUHSUHFLVHGDWDRQ WKH WLPLQJDQGGLUHFWLRQRI
PRYHPHQWVEXWWKH\DUHUDUHO\FRQGXFWHGRQDODUJHVXIILFLHQWO\UHSUHVHQWDWLYHVDPSOH
RI WKH ZKROH SRSXODWLRQ DQG RYHU VHYHUDO \HDUV )XUWKHUPRUH WKH ZLGH JHRJUDSKLFDO
VSDQWKDWFKDUDFWHULVHVWKLVVWXG\KDVEHHQDFKLHYHGRQO\YHU\UDUHO\LQWDJJLQJVWXGLHV
)UHGHULNVHQHWDO
7KLVZRUNFRQWULEXWHVWRDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIELUGSRSXODWLRQG\QDPLFVLQWKH
ZLQWHULQJVHDVRQDQGVKRZVKRZWKHGHWDLOHGVWXG\RIDVSHFLHVಬHFRORJ\GXULQJRQHSDUW
RIWKHDQQXDOF\FOHFDQKHOSFRPSUHKHQGZKDWKDSSHQVGXULQJWKHUHVWRIWKH\HDU7KH
ಫYLHZIURPWKHZLQWHUTXDUWHUVಬFDQEULQJLPSRUWDQWDQGFRPSOHPHQWDU\LQIRUPDWLRQWRWKH
VWXG\ RI ELUGV GXULQJ WKH EUHHGLQJ SHULRG0RUHRYHU WKH ILQGLQJV UHSRUWHG KHUH VHW D
EDVHOLQH RQ VHYHUDO DVSHFWV RI 0HGLWHUUDQHDQ *XOOVಬ HFRORJ\ ZLQWHU G\QDPLFV WKH
PLJUDWRU\ VWUDWHJ\ WKH HYROXWLRQ RI LWV VSDWLDO GLVWULEXWLRQ WKH UHODWLRQVKLS ZLWK WKH
EUHHGLQJSRSXODWLRQDQGLWVFRQVHUYDWLRQQHHGV 
  
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CONCLUSIONS 
 7KHVWXG\RI GHPRJUDSK\ IURP WKHSHUVSHFWLYHRIZLQWHULQJDUHDVKDVKHOSHG WR
XQGHUVWDQG WKH IRUPDWLRQ VWUXFWXUH FRPSRVLWLRQ DQG SHUVLVWHQFH RI ZLQWHULQJ
SRSXODWLRQVRIDPLJUDWRU\VSHFLHV'LVWLQFWVXESRSXODWLRQVHDFKZLWKLQGHSHQGHQW
GHPRJUDSK\ RUJDQLVH LQWR D PHWDSRSXODWLRQ VWUXFWXUH ZLWK OLWWOH VKDULQJ RI
LQGLYLGXDOVDQGQRFRPPRQG\QDPLFV'HPRJUDSKLFSDUDPHWHUVOLNHVXUYLYDOVLWH
ILGHOLW\DQGGLVSHUVDOSOD\DNH\UROH LQVKDSLQJDVSHFLHVಬVSDWLDOGLVWULEXWLRQDQG
RYHUDOOVWUDWHJ\GXULQJWKHZLQWHULQJVHDVRQ
 7KH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO WKH IRFXV VSHFLHV RI WKLV ZRUN VKRZV KLJK ORFDO
LQWHUDQQXDO VXUYLYDO DW WKH ZLQWHULQJ DUHD UDQJLQJ EHWZHHQ  DQG 
GHSHQGLQJ RQZKHWKHU DQ HIIHFW RI ULQJ ORVV LV WDNHQ LQWR DFFRXQW 7KLV YDOXH LV
FRPSDUDEOHWRZKDWKDVEHHQREVHUYHGDWDEUHHGLQJFRORQ\LQ%HOJLXPDQG7KH
1HWKHUODQGV7KHSUREDELOLW\RI ORFDODSSDUHQWVXUYLYDOLVQRWUHODWHGWRWKHDJHRI
WKHELUGLQGLFDWLQJWKDWLQGLYLGXDOVVKRXOGEHH[SHFWHGWRFRQWLQXHWRXVHWKHVDPH
DUHDUHSHDWHGO\RYHUWKH\HDUVFRQGLWLRQDORQEHLQJDOLYH
 7KHVSDWLDOVFDOHRIWKHZLQWHULQJDUHDXVHGE\0HGLWHUUDQHDQ*XOOVLVPXFKELJJHU
WKDQ D VLQJOH ORFDOLW\ ,QGLYLGXDOVPRYH IUHHO\ DQG IUHTXHQWO\ DPRQJ WKH YDULRXV
ORFDOLWLHVZLWKQRREYLRXVGLUHFWLRQDWDQ\WLPHGXULQJWKHZLQWHULQJVHDVRQ7KLV
ILQGLQJ LV LQ FRQWUDVWZLWK WKH WKHRUHWLFDO DGYDQWDJHV RI VLWHILGHOLW\ DFFXPXODWHG
ORFDONQRZOHGJHOHDGLQJWRLQFUHDVHGILWQHVVLWPRUHOLNHO\SRLQWVWRWKHVL]HRIWKH
DUHDHIIHFWLYHO\XVHGE\ LQGLYLGXDO0HGLWHUUDQHDQ*XOOVEHLQJRQDUHJLRQDOVFDOH
KXQGUHGVWRWKRXVDQGVRINPUDWKHUWKDQRQDORFDOVFDOHWHQVRINP
 )UHTXHQW UHJXODU PRYHPHQWV WR VHYHUDO ORFDOLWLHV ZLWKLQ WKH VWXG\ V\VWHP WDNH
LQGLYLGXDOV EH\RQG WKH VWDWXWRU\ VLWHV DQG LQWR XQSURWHFWHG WHUULWRU\ 7KLV VWXG\
GRFXPHQWV D PLVPDWFK EHWZHHQ WKH VSDWLDO QHHGV RI ZLQWHULQJ 0HGLWHUUDQHDQ
*XOOVDQGWKHVL]HDQGORFDWLRQRIWKHSURWHFWHGDUHDVGHVLJQDWHGIRUWKHVSHFLHV
 7KHILQGLQJV LQWKLVZRUNDERXW WKH OLNHO\PLJUDWRU\URXWHFRQQHFWLQJ WKHEUHHGLQJ
DQG WKH ZLQWHULQJ DUHDV YDOLGDWH WKH K\SRWKHVLV ದ ILUVW IRUPXODWHG E\0D\DXG LQ
ದ WKDW WKHVSHFLHVIROORZVWKHPDLQULYHUV LQ LWVWUDYHOVDFURVV(XURSHPRVW
UHOHYDQWWRELUGVZLQWHULQJ LQQRUWKHDVW,EHULDDUHWKH'DQXEHWKH5KLQHDQGWKH
5K¶QH0HGLWHUUDQHDQ*XOOVDOVRSUREDEO\FURVVRYHUVWUHWFKHVRIVHDSDUWLFXODUO\
WKH$HJHDQWKH$GULDWLFDQGFHQWUDO0HGLWHUUDQHDQ7KHKLVWRULFDOH[SDQVLRQRIWKH
VSHFLHVಬEUHHGLQJUDQJHKDVOLNHO\RFFXUUHGDORQJWKHVDPHPLJUDWRU\URXWHV
 7KH GHYHORSPHQW RI D QHZ PLJUDWRU\ URXWH IROORZLQJ D QRUWKದVRXWK GLUHFWLRQ
EURDGO\ DORQJ WKH FRDVWOLQH $WODQWLF DOVR SUHGLFWHG E\ 0D\DXG  LV
FRPSDWLEOHZLWKWKHPLJUDWLRQPRGHOVEXLOWLQWKLVVWXG\DQGWKHREVHUYHGYDULDWLRQ
LQ WKH FRPSRVLWLRQ RI WKHZLQWHULQJ SRSXODWLRQV DORQJ WKH ,EHULDQ3HQLQVXOD 7KH
QHZURXWHLVRQWKHRSSRVLWHD[LVWRDOOWKHSUHYLRXVO\NQRZQURXWHVRIWKHVSHFLHV
HDVWದZHVW LW GHYHORSHG LQ OHVV WKDQ D FHQWXU\ DQG LV HYLGHQFH RI G\QDPLF
PLFURHYROXWLRQLQWKH0HGLWHUUDQHDQ*XOO
 7KH ODUJHVFDOH H[SDQVLRQ RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ *XOOಬV EUHHGLQJ UDQJH ZLWK D
 LQFUHDVH LQ  \HDUV LV QRW SDUDOOHOHG LQ WKH ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ ZKLFK
VKRZHG RQO\ D  LQFUHDVH RYHU WKH VDPH SHULRG 7KH IDFW WKDW WKH JOREDO
SRSXODWLRQKDVDSSDUHQWO\QRW LQFUHDVHGGHVSLWH WKHH[SDQVLRQPXVWEH WDNHQ WR
LQGLFDWHWKDWLWLVOLPLWHGE\HYHQWVKDSSHQLQJGXULQJWKHZLQWHURUSHUKDSVGXULQJ
WKH PLJUDWLRQ SHULRGV 7KLV SODFHV DGGLWLRQDO YDOXH WR WKH FRQVHUYDWLRQ RI WKH
ZLQWHULQJ DUHDV DV WKHLU UROH PLJKW EH GHFLVLYH LQ WKH ORQJWHUP YLDELOLW\ RI WKH
SRSXODWLRQ
 7KHGLVFRYHU\ RI KLJK OHYHOV RI ZLQWHU VLWHILGHOLW\ LQGHSHQGHQW RI WKH DJH RI WKH
ELUG DQG WKH REVHUYDWLRQ WKDW WKH ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ LQ WKH VWXG\ V\VWHP ZDV
PDGHRIUHWXUQLQJELUGVRIDOODJHVVXSSRUWWKHLGHDWKDWWKH0HGLWHUUDQHDQ*XOOLV
DPRQJWKHPLQRULW\RIVSHFLHVVKRZLQJQRQGLIIHUHQWLDOPLJUDWLRQ$VZLWKWKHRWKHU
VSHFLHVZLWKDVLPLODUVWUDWHJ\LWPD\EHGLIILFXOWWRXQGHUVWDQGWKHHFRORJLFDODQG
EHKDYLRXUDO UHDVRQVEHKLQG LWEXW LWVHWV LPSRUWDQWVWUDWHJLHVIRUFRQVHUYDWLRQDV
SURWHFWHGDUHDVDUHOLNHO\WRHQFRPSDVVDOOSRSXODWLRQVWUDWD
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 ([FHSWLRQDOO\ LQ WKH 0HGLWHUUDQHDQ *XOO EUHHGLQJ SRSXODWLRQV GR QRW ZLQWHU
VHSDUDWHO\WKHSRSXODWLRQFRPSRVLWLRQRIWKHLQGLYLGXDOZLQWHULQJDUHDVLVPDGHRI
DUHSUHVHQWDWLRQRIDOOWKHEUHHGLQJSRSXODWLRQVಯV\QKHLP\ರZLWKWKHSURSRUWLRQV
YDU\LQJ DV D IXQFWLRQ RI WKH GLVWDQFH WR HDFK EUHHGLQJ FHQWUH 7KH ILQGLQJ RI
V\QKHLP\ LQ ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV RI WKLV VSHFLHV UHYHDOV D OLNHO\ WUDQVLWLRQDO
VLWXDWLRQ DVVRFLDWHG WR WKH ODUJHVFDOH UDSLG H[SDQVLRQ RI LWV EUHHGLQJ UDQJH
KLVWRULFDOO\QRWPDWFKHGE\DQHTXLYDOHQWH[SDQVLRQRILWVZLQWHULQJUDQJH
 7KH SRSXODWLRQZLQWHULQJ LQ WKH VWXG\ DUHD DQG WKH EUHHGLQJ SRSXODWLRQ UHFHQWO\
HVWDEOLVKHGLQLWVYLFLQLW\DUHIRUPHGRIGLIIHUHQWLQGLYLGXDOVDQGIROORZLQGHSHQGHQW
VSDWLDO VWUDWHJLHV ([SDQGLQJ EUHHGLQJ DQG VWDEOH ZLQWHULQJ SRSXODWLRQV
PDLQWDLQ WKHLU G\QDPLFVZKHUH WKH\ FRRFFXU DQG LWPD\ WDNHVRPH WLPHEHIRUH
ELUGV WDNH DGYDQWDJH RI WKH QHZ RSSRUWXQLWLHV IRU EUHHGLQJ  ZLQWHULQJ WKDW DUH
DYDLODEOHLQWKHYLFLQLW\RIWKHDUHDWKH\RFFXS\
 &DSWXUHUHFDSWXUHVWDWLVWLFDOPHWKRGVDUHDSRZHUIXOWHFKQLTXHWRVWXG\SRSXODWLRQ
G\QDPLFV RI ZLQWHULQJ ELUGV SDUWLFXODUO\ ZKHQ WKH VSHFLHV KDV EHHQ ULQJHG
H[WHQVLYHO\RYHUDODUJHSDUWRILWVEUHHGLQJUDQJHDQGWKHVDPSOHVL]HRIUHVLJKWHG
LQGLYLGXDOV LV ODUJH &RPSDUHG WR VWXGLHV RI WUDFNHG LQGLYLGXDOV D VDPSOH VL]H
HTXLYDOHQWWRRIWKHWRWDOQXPEHURIULQJHGELUGVLQWKHVSHFLHVDVLQWKHFDVH
RIWKLVVWXG\UHGXFHVXQFHUWDLQW\LQWKHH[WUDSRODWLRQRIWKHREVHUYHGUHVXOWVWRWKH
ZKROHSRSXODWLRQ
 :LQWHULQJSRSXODWLRQVPXVWEH UHJDUGHGDV UHDOGHPRJUDSKLFHQWLWLHV UDWKHU WKDQ
VLPSOHUDQGRPDQGKRPRJHQHRXVDVVHPEODJHV7KHVWXG\RIGHPRJUDSK\IURPD
ZLQWHULQJDUHDFDQKHOSFRPSUHKHQGZKDWKDSSHQVGXULQJWKHUHVWRIWKH\HDU7KH
YLHZಫIURPWKHZLQWHUTXDUWHUVಬFDQEULQJLPSRUWDQWDQGFRPSOHPHQWDU\LQIRUPDWLRQ
WRWKHVWXG\RIELUGVGXULQJWKHEUHHGLQJSHULRGIRUDIXOOXQGHUVWDQGLQJRIVSHFLHVಬ
HFRORJ\GXULQJWKHZKROHDQQXDOF\FOH
 
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RESUM DE LA TESI DOCTORAL EN CATALÀ 
,QWURGXFFLµ
/HV SREODFLRQV GಬRFHOOV PLJUDWRULV SRGHQ YHXUHಬV OLPLWDGHV SULQFLSDOPHQW SHU
HVGHYHQLPHQWV TXH DIHFWHQ OD VXSHUYLYªQFLD GXUDQW XQD SDUW GH OಬDQ\ GH PDQHUD
GLIHUHQFLDOVREUHOHVDOWUHV6KHUU\	+ROPHV1HZWRQ6RQUDUVHOVHVWXGLV
TXH FREUHL[LQ WRW OಬDQ\ L PROWD SDUW GHO FRQHL[HPHQW HV GHGXFWLX EDVDW HQ HOV
GHVFREULPHQWV VREUH VXSHUYLYªQFLD HQ XQD SDUW GH OಬDQ\ L H[WUDSRODW D OD UHVWD HJ
%ODFNEXUQ 	 &UHVVZHOO  /HV SREODFLRQV SRGHQ HVWDU OLPLWDGHV SHU OD PRUWDOLWDW
GLIHUHQFLDO D OHV ]RQHV GH FULD R D OHV GಬKLYHUQDGD L WDPE« OD PRUWDOLWDW SRW HVWDU
UHSDUWLGD GH PDQHUD PHV XQLIRUPH DO OODUJ GH OಬDQ\ 1HZWRQ   $TXHVWD
GLVWLQFLµ HV LPSRUWDQW GH FDUD D OD FRQVHUYDFLµ MD TXH OD SURWHFFLµ GH OHV ¢UHHV
GಬKLYHUQDGD KD GH WHQLU XQ SDSHU PHV UHOOHYDQW HQ OD YLDELOLWDW D OODUJ WHUPLQL GH OD
SREODFLµ WRWDO FRPSDUDGD DPE OHV ¢UHHV GH FULD HQ OHV HVSHFLHV OLPLWDGHV SHU OD
GHPRJUDILDKLYHUQDO
0DOJUDW HO VHX SDSHU LPSRUWDQW HQ OHV GLQ¢PLTXHV SREODFLRQDOV L HQ OD
FRQVHUYDFLµGHOHVHVSHFLHVHOSHU¯RGHKLYHUQDOFRQWLQXDHVVHQWXQDಫFDSVDWDQFDGDಬHQ
HO QRVWUH FRQHL[HPHQW GHO FLFOH DQXDO GH PROWHV HVSHFLHV GಬRFHOOV (OV SURFHVVRV
GHPRJU¢ILFVTXHWHQHQ OORFD OHV¢UHHVGಬKLYHUQDGDVHJXHL[HQHVVHQWGHVFRQHJXWVSHU
OHVGLILFXOWDWVTXHVXSRVDHOVHJXLPHQWGಬDQLPDOVGಬRULJHQQR LGHQWLILFDWTXHHVPRXHQ
OOLXUHPHQWVREUHJUDQVH[WHQVLRQVLGHJXWDOSUREOHPDGHWUREDUSREODFLRQVVXILFLHQWPHQW
LQGLYLGXDOLW]DGHV TXH VLJXLQ DSURSLDGHV SHU IHUQH HO VHJXLPHQW 5REHUWVRQ 	 &RRNH

(Q HO WHPD GH OD GHVLJQDFLµ Gಬ¢UHHV PDULQHV SURWHJLGHV KL KD XQ FHUW GHEDW
VREUHODXWLOLWDWGHFHQWUDUVHHQXQDVRODHVSªFLHREHIL[DUVHHQODLGHQWLILFDFLµGಬ¢UHHV
GH GLYHUVLWDW SHU D DJUHJDFLRQV GH P¼OWLSOHV HVSHFLHV 5RQFRQL HW DO  /D
SUHIHUªQFLDGRPLQDQWHVSHUDOಬRSFLµGHP¼OWLSOHVHVSHFLHVHQEDVHDOಬDEXQG¢QFLDWRWDO
LRDODGLYHUVLWDWGಬHVSªFLHVDTXHVWHVOಬHQIRFDPHQWTXHVಬHVW¢XWLOLW]DQWDFWXDOPHQWSHU
D LGHQWLILFDU[DU[HVGಬHVSDLVHQGLYHUVHVHVFDOHVHVSDFLDOV /DVFHOOHVHWDO/HV
PHWRGRORJLHVDFWXDOVHVFHQWUHQHQOD LGHQWLILFDFLµGH OHV¢UHHVRQWHQHQOORFDFWLYLWDWV
LPSRUWDQWVFRPOಬDOLPHQWDFLµODUHSURGXFFLµRODPLJUDFLµSHU´HVSUREDEOHTXHJHQHULQ
OODFXQHV HQ HO FDV GH SREODFLRQV DPE QHFHVVLWDWV GಬHVSDL PHV JUDQV ,GHDOPHQW OHV
[DU[HV GಬHVSDLV SURWHJLWV KDXULHQ GH FHUFDU JDUDQWLU OD YLDELOLWDW D OODUJ WHUPLQL GH OHV
SREODFLRQV REMHFWLX WHQLQW HQ FRPSWH HOV SURFHVVRV GHPRJU¢ILFV VXSHUYLYªQFLD
UHFOXWDPHQWGLVSHUVLµTXHGHILQHL[LQODVHYDYLDELOLWDWHQ¼OWLPDLQVWDQFLD
/D*DYLQD&DSQHJUD/DUXVPHODQRFHSKDOXV7HPPLQFNHVXQDJDYLQDGH
PLGDPLWMDQDದJTXHHVWUREDHQJUDQVDJUHJDFLRQVPRQRHVSHF¯ILTXHVRHQ
DVVRFLDFLµDPEDOWUHVJDYLQHVDOOODUJGHODFRVWDPHGLWHUU¢QLDLGHOPDU1HJUH%HNKXLV
0HLQLQJHU 	 5XGHQNR  (VWUDQ\DPHQW WUDFWDQWVH GಬXQD HVSªFLHPDMRULW¢ULDPHQW
HXURSHD HV FRQHL[ SRF GH OD VHYD ELRORJLD L HFRORJLD /D SREODFLµ UHSURGXFWRUD HV
GLVWULEXHL[ HQ IRUPD GH SHWLWV IRFXV VREUH XQD JUDQ SDUW GH UHJLRQV FRVWDQHUHV
Gಬ(XURSHD L OD UHJLµGಬVLDFHQWUDO/DPDMRUSDUWGHOVHIHFWLXVQLGLILTXHQD OD]RQDGHO
PDU1HJUHLHO0HGLWHUUDQLRULHQWDO%HNKXLVHWDO%XUJHUHWDO/ಬHVSªFLHYD
H[SHULPHQWDU XQD HVSHFWDFXODU H[SDQVLµ GH OD VHYD DUHD GH FULD GXUDQW HO VHJOH ;;
FRPHQ©DQWSHOPDU1HJUHLHVWHQHQWVHU¢SLGDPHQWVREUHWRWGXUDQWHOVDQ\Vದ
D WUDYHV GH Oಬ(XURSD FHQWUDO ILQV DUULEDU D OD FRVWD DWO¢QWLFD L DO 0HGLWHUUDQL QRUG
RFFLGHQWDO$TXHVWGHVSOD©DPHQWYDFRLQFLGLUHQHO WHPSVDPEJUDQVDXJPHQWVHQ OHV
SREODFLRQV GಬDOWUHV HVSHFLHV GH JDYLQHV HQ GLYHUVHV SDUWV GH OಬKHPLVIHUL 1RUG +DUULV
 )XUQHVV 	 0RQDJKDQ  L SHU DL[´ LQLFLDOPHQW HV YD LQWHUSUHWDU FRP XQD
H[SORVLµGHPRJU¢ILFDGHODSREODFLµTXHSRGLDIRUPDUSDUWGHOPDWHL[SURF«V&UDPS	
6LPPRQV  1R REVWDQW UHFHQWPHQW DOJXQV DXWRUV SDUOHQ PHV DYLDW GಬXQD
UHGLVWULEXFLµGHOVHIHFWLXVUHSURGXFWRUVLKDQOOLJDWHOFDQYLHQODGLVWULEXFLµGHOಬHVSªFLHD
IOXFWXDFLRQV HQ OD SREODFLµ UHSURGXFWRUD GHO PDU 1HJUH SH[ %HNKXLV HW DO 
6DGRXO 	5DHYHO  (QFDUD QR KL KD FDS HYLGªQFLDGಬXQ LQFUHPHQW JHQHUDOLW]DW L
PDOJUDW ODFRQVROLGDFLµ GH ODSREODFLµ UHSURGXFWRUDDO QRUGRHVW HXURSHX OಬHVSªFLH HV
FRQVLGHUDHVWDEOHDQLYHOOPXQGLDO%LUG/LIH,QWHUQDWLRQDOD
2EMHFWLXV
(O SULQFLSDO REMHFWLX GಬDTXHVWD WHVL «V OಬHVWXGL GH Oಬ(FRORJLD GH 3REODFLRQV HQ
RFHOOV GXUDQW OಬªSRFD GH OD KLYHUQDGD LQYHVWLJDQW OD FRPSRVLFLµ GH OD SREODFLµ
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OಬHVWUXFWXUDLODGLQ¢PLFDDGLYHUVHVHVFDOHVHVSDFLDOVDL[¯FRPHOOOLJDPHQWUHOHV¢UHHV
GHUHSURGXFFLµLGಬKLYHUQDGDDWUDY«VGHOHVUXWHVPLJUDW´ULHVTXHOHVFRQQHFWHQ8WLOLW]R
GHPRGHO GಬHVWXGL XQDSREODFLµKLYHUQDQW GH*DYLQD&DSQHJUD/DUXVPHODQRFHSKDOXV
IRUPDGD SHU LQGLYLGXV DPE GLYHUVRV RU¯JHQV JHRJU¢ILFV XQD DOWD SURSRUFLµ GHOV TXDOV
KDYLHQ HVWDW PDUFDWV LQGLYLGXDOPHQW FRP D SROOV R DGXOWV D OHV VHYHV FRO´QLHV GH
UHSURGXFFLµ 0DOJUDW TXH HV WUDFWD GಬXQD HVSªFLH TXH KD HVWDW REMHFWH GಬXQ DPSOL
SURJUDPD GH PDUFDWJH DPE DQHOOHV GH FRORUV PROWV DVSHFWHV GH OD VHYD ELRORJLD L
HFRORJLDHQFDUDVµQSRFFRQHJXWV
(OVREMHFWLXVHVSHF¯ILFVGHODWHVLVµQ
x ([SORUDU OD GHPRJUDILD GಬXQD SREODFLµ KLYHUQDQW GಬRFHOOV D WUDY«V GH
OಬHVWLPD GH OD ILGHOLWDW DO OORF L OD VXSHUYLYªQFLD LQWHUDQXDO ORFDO HQ XQD
]RQDGಬKLYHUQDGD
x &RPSUHQGUHFRPHOVLQGLYLGXVIDQODVHOHFFLµGHOHV]RQHVGಬKLYHUQDGDHQ
SULPHUDLQVWDQFLD
x (VWDEOLU TXLQ «V HO SDWUµ GH FRPSRVLFLµ GH OHV SREODFLRQV HQ UHODFLµ D
OಬRULJHQJHRJU¢ILFGHOVRFHOOVKLYHUQDQWVDGLYHUVHVHVFDOHVHVSDFLDOV
x $QDOLW]DUOHVGLQ¢PLTXHVHVSDFLDOVDQLYHOOORFDOLUHJLRQDOGHODSREODFLµ
KLYHUQDQW
x (VEULQDUFRPODPLGDLODGLVWULEXFLµGHOGRPLQLYLWDOFROyOHFWLXHVUHODFLRQD
DPE OD PLGD L OD GLVWULEXFLµ GH OHV ¢UHHV SURWHJLGHV GHVLJQDGHV SHU D
DTXHVWDHVSªFLH
x ([SORUDU OD UHODFLµ HQWUH XQ QXFOL UHSURGXFWRU DSDUHJXW UHFHQWPHQW L OD
SREODFLµ KLYHUQDQW SUHH[LVWHQW L HVWXGLDU FRP OಬDSDULFLµ GH QRYHV
RSRUWXQLWDWVDIHFWDOHVGLQ¢PLTXHVLQGLYLGXDOV
$TXHVWVREMHFWLXVHVSUHVHQWHQGHPDQHUDLQGLYLGXDORDJUXSDGDFRPDFDS¯WROV
GH OD WHVL HQ IRUPD GಬDUWLFOHV FLHQW¯ILFV DPE OHV FRUUHVSRQHQWV VHFFLRQV ,QWURGXFFLµ
0ªWRGHV5HVXOWDWV'LVFXVVLµ L5HIHUªQFLHVELEOLRJU¢ILTXHVSHUD ODPLOORUFRPSUHQVLµ
GHOOHFWRU1RREVWDQWSHUWDOGಬDVVROLUOಬREMHFWLXSULQFLSDOGHODWHVLHOVUHVXOWDWVGHWRWV
HOVFDS¯WROVHVSUHVHQWHQGHPDQHUDFRPELQDGD LHVGLVFXWHL[HQFRQMXQWDPHQWHQXQD
GLVFXVVLµJHQHUDO
&DS¯WROVGHGDGHVVREUHUHDYLVWDPHQWSHUDOಬHVWXGLGHODILGHOLWDWDOOORFLSHU
LQIHULUOಬRULJHQJHRJU¢ILFOಬHVWUXFWXUDGHODSREODFLµLOHVUXWHVPLJUDW´ULHVHQXQD
SREODFLµKLYHUQDQWGH*DYLQHV&DSQHJUHV
/HV SREODFLRQV KLYHUQDQWV HVWDQ IRUPDGHVSHU RFHOOV TXHSRWHQFLDOPHQW SRGHQ
WHQLUGLIHUHQWVRU¯JHQVJHRJU¢ILFVHGDWVLKLVWRULDOVGHYLGD(QDTXHVWHVWXGLXWLOLW]RXQD
EDVHGHGDGHVGH*DYLQHV&DSQHJUHVDQHOODGHVDPEPDUTXHVGHFRORUVSURYLQHQWVGH
WRWD Oಬ¢UHD GH GLVWULEXFLµ VREUH XQ SHU¯RGH GH GXHV GªFDGHV SHU HVWXGLDU OD
VXSHUYLYªQFLDLQWHUDQXDOORFDOLODFRPSRVLFLµGHODSREODFLµHQUHODFLµDOಬRULJHQLOಬHGDW
GHOV LQGLYLGXV $GUH©R OD T¾HVWLµ GH FRP HV IRUPHQ L HV PDQWHQHQ OHV SREODFLRQV
KLYHUQDQWV L FRP DTXHVWHV HV UHODFLRQHQ HVSDFLDOPHQW DPE OHV SREODFLRQV
UHSURGXFWRUHV1RHVFRQHL[HQHVWXGLVTXHKDJLQDQDOLW]DWODFRPSRVLFLµUHODWLYDGHOHV
SREODFLRQVHQUHODFLµDOOXUGLVW¢QFLDDPEOHV¢UHHVGHQDL[HPHQW&RPTXHHVSUHYHX
TXHOHVFRO´QLHVFRQWULEXHL[LQGHPDQHUDGLIHUHQFLDOHQUHODFLµDOVFRVWVGHODPLJUDFLµL
DTXHVWV GHSHQHQ GH OD UXWD HOHJLGD HVSHUR SRGHU LQIHULU OಬHVWUDWªJLD PLJUDW´ULD P«V
SUREDEOHHQDTXHVWDJDYLQD$P«VLQYHVWLJRVLKLKDYDULDFLRQVHQHOOOLJDPLQGLYLGXDO
DPE Oಬ¢UHD GಬKLYHUQDGD DPHVXUD TXH HOV DQLPDOV YDQ DGTXLULQWP«V HGDW 8WLOLW]R OHV
GDGHVVREUH*DYLQHV&DSQHJUHVPDUFDGHVLQGLYLGXDOPHQWLGಬHGDWLRULJHQFRQHJXW
REVHUYDGHV UHSHWLGHV YHJDGHV D OD ]RQD GಬKLYHUQDGD SHU HVWLPDU OD VXSHUYLYªQFLD
LQWHUDQXDO LQGLYLGXDO L OD ILGHOLWDW DO OORF GಬKLYHUQDGD 7DPE« FHUFR GಬHVEULQDU OD
FRPSRVLFLµGH ODSREODFLµDO OORFGಬKLYHUQDGDHQUHODFLµD ODGLVWULEXFLµHVSDFLDOGH OHV
FRO´QLHVGHQDL[HPHQW
&DUERQHUDV&7DYHFFKLD**HQRYDUW05HTXHQD62OLY«02UR'
,QIHUULQJ JHRJUDSKLF RULJLQ SRSXODWLRQ VWUXFWXUH DQG PLJUDWLRQ URXWHV RI D
ZLQWHULQJ SRSXODWLRQ RI 0HGLWHUUDQHDQ JXOOV IURP UHVLJKWLQJV GDWD 3RSXODWLRQ
(FRORJ\
&DS¯WRO  (VWUXFWXUD SREODFLRQDO GH OHV *DYLQHV &DSQHJUHV KLYHUQDQWV HQ
GLYHUVHV¢UHHVGಬ(VSDQ\DL3RUWXJDO
VO´JLFHVSHUDUTXHOHVHVSªFLHVDPE¢PSOLHV¢UHHVGHGLVWULEXFLµDOಬªSRFDGH
FULDLTXHKLYHUQHQHQ¢UHHVWDPE«H[WHQVHVPRVWULQXQFHUWQLYHOOGಬHVWUXFWXUDHVSDFLDO
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3HU GHWHUPLQDU VL DTXHVW «V HO FDV HQ OD *DYLQD &DSQHJUD LQYHVWLJR OHV FRQQH[LRQV
HQWUH OHV SREODFLRQV KLYHUQDQWV HQ TXDWUH ¢UHHV GLVWULEX±GHV DO OODUJ GH OD 3HQ¯QVXOD
,EªULFD SHU WDO GH GHWHUPLQDU OHV VHPEODQFHV HQWUH OHV SREODFLRQV L HO VHX QLYHOO
GಬDILQLWDW 8WLOLW]R OHV REVHUYDFLRQV GಬLQGLYLGXV PDUFDWV SHU HVWXGLDU OD FRQILJXUDFLµ
SREODFLRQDODQDOLW]DQWHOQRPEUHGಬLQGLYLGXVFRPXQVHQWUHGLYHUVHV ORFDOLWDWV L IRUPXODU
KLS´WHVLV VREUH OಬHVWUXFWXUDHVSDFLDO HQ OಬHVSªFLH /DKLS´WHVL QXOyOD«VTXH ODSREODFLµ
KLYHUQDQW QR WLQJXL HVWUXFWXUD HVSDFLDO SHUTXª HOV LQGLYLGXV WLQJXLQ OD PDWHL[D
SUREDELOLWDW GH VHU REVHUYDWV HQ TXDOVHYRO GH OHV ORFDOLWDWV GಬKLYHUQDGD /D SULPHUD
KLS´WHVLDOWHUQDWLYDKLS´WHVLGHPRGHOGHPHWDSREODFLµ«VTXHFDGDVXESREODFLµHVWLJXL
D±OODGD I¯VLFDPHQW L GHPRJU¢ILFDPHQW L TXH OHV VXESREODFLRQV QRP«V HVWLJXLQ
FRQQHFWDGHV D WUDY«V GHOV PRYLPHQWV LUUHJXODUV GHOV LQGLYLGXV HQ GLVSHUVLµ 6RWD
DTXHVWDKLS´WHVLQRP«VSRGHPHVSHUDUQLYHOOVP¯QLPVGHPHVFODGXUDQWODKLYHUQDGDR
OD PLJUDFLµ DL[´ HV UHIOHFWLU¢ HQ QLYHOOV EDL[RV GಬDILQLWDW HQWUH HO FRQMXQW GಬRFHOOV
REVHUYDWV HQ FDGD ORFDOLWDW /D VHJRQD KLS´WHVL DOWHUQDWLYD «V TXH FDGD VXESREODFLµ
KLYHUQDQW VLJXL LQGHSHQGHQW L HVWLJXL FRPSRVWD SHU LQGLYLGXV GLIHUHQWV SHU´ TXH HOV
RFHOOVHVEDUUHJLQ OOLXUHPHQWGXUDQW ODPLJUDFLµªSRFDHQ ODTXHSRGULHQYLVLWDU ]RQHV
GಬKLYHUQDGDGLIHUHQWV D OHV ಫSU´SLHVಬ PRGHO GH EDUUHMDPLJUDW´ULD(QDTXHVW FDV OHV
GLIHUªQFLHVHQWUHHOVOORFVGಬKLYHUQDGDTXHGDULHQRFXOWHVSHOVRFHOOVHQSDVFDP¯GHOOXU
GHVW¯ILQDOSHUWDQWHVSHUDULDWUREDUDOJXQWLSXVGಬHVWUXFWXUDHQODSREODFLµSHU´QRJUDQV
GLIHUªQFLHVHQWUHHOVOORFV)LQDOPHQWFHUFRYDULDFLRQVJHRJU¢ILTXHVHQODFRPSRVLFLµGH
ODSREODFLµHQFDGDOORFHQTXDQWDOಬRULJHQJHRJU¢ILFGHOVRFHOOV
&DUERQHUDV&$\P¯5&DPD$'XSRQFKHHO&)HUUHU-)ODPDQW5*DUF¯D6
*DU]µQ-*XWL«UUH]$2OLY«03RRW00HGLWHUUDQHDQ*XOOV/DUXV
PHODQRFHSKDOXVZLQWHULQJLQ6SDLQDQG3RUWXJDORQHSRSXODWLRQRUVHYHUDO"$LUR

&DS¯WRO'LQ¢PLTXHVHVSDFLDOVDQLYHOOORFDOLPRYLPHQWVGXUDQWODWHPSRUDGD
KLYHUQDOHQ*DYLQHV&DSQHJUHV
$OJXQHVSREODFLRQVKLYHUQDOVPRVWUHQDOVQLYHOOVGHILGHOLWDWDOOORFSHU´«VVDEXW
TXHDTXHVWSDU¢PHWUHHVW¢HQUHODFLµDOHVGLPHQVLRQVGHOಬ¢UHDFRQVLGHUDGDLSHUWDQW
VಬHVSHUDTXHSXJXLYDULDUHQUHODFLµDOಬHVFDOD5REHUWVRQ	&RRNH/HV*DYLQHV
&DSQHJUHVPRVWUHQDOWHVSUREDELOLWDWVGHVXSHUYLYªQFLDORFDOLQLYHOOVDOWVGHILGHOLWDWDOD
]RQD GಬKLYHUQDGD &DUERQHUDV HW DO  SHU´ OHV REVHUYDFLRQV GಬLQGLYLGXVPDUFDWV
DPE DQHOOHV GH FRORUV LQGLTXHQ TXH SRGULHQ VHU P«V P´ELOV D HVFDOD ORFDO L TXH
SUREDEOHPHQW HPSUHQJXLQ PRYLPHQWV HQWUH GLIHUHQWV ORFDOLWDWV 8WLOLW]R PRGHOV GH
FDSWXUDUHFDSWXUDVREUHP¼OWLSOHVOORFVSHUWDOGಬDQDOLW]DUODGLUHFFLµL ODIUHT¾ªQFLDGHOV
PRYLPHQWVLQGLYLGXDOVGಬHVFDODORFDOLHVWLPDUODSUREDELOLWDWGHUHVLGªQFLDGXUDQWOಬªSRFD
KLYHUQDO LSHUGHWHUPLQDU OHVQHFHVVLWDWVHVSDFLDOVGH ODSREODFLµ WHQLQWHQFRPSWH OHV
GLQ¢PLTXHV LQGLYLGXDOV L OD UHODFLµ HQWUH HOV OORFV GಬKLYHUQDGD([DPLQR DP«V HO JLU
SREODFLRQDO WRWDODOYROWDQWGಬXQVRO OORFGಬKLYHUQDGDSHUHVEULQDUHOYROXP WRWDOGಬRFHOOV
TXH YLVLWHQ XQ OORF D GLIHUHQWV HVFDOHV WHPSRUDOV $TXHVW SDU¢PHWUH KD GH SHUPHWUH
HVWLPDU OD PRELOLWDW JHQHUDO GHOV LQGLYLGXV D OಬLQWHULRU GH OD ]RQD (O PHX REMHFWLX «V
GHWHUPLQDU OHV QHFHVVLWDWV HVSDFLDOV GH OD SREODFLµ KLYHUQDQW L FRPSDUDUOHV DPE OHV
GLPHQVLRQVLODGLVWULEXFLµGHOD[DU[DGಬ¢UHHVSURWHJLGHVSHUSURWHJLUOಬHVSªFLH
&DUERQHUDV&7DYHFFKLD**HQRYDUW0&DPD$&RQWUDVWLQJSDWWHUQV
RIVLWHILGHOLW\DFURVVVSDWLDOVFDOHVLQZLQWHULQJJXOOV,QSUHS
&DS¯WRO5HODFLµHQWUHXQDSREODFLµKLYHUQDQWHVSDFLDOPHQWHVWDEOHLXQD
SREODFLµUHSURGXFWRUDHPHUJHQWGಬXQDHVSªFLHHQH[SDQVLµ
(O VRUJLPHQW GಬXQD QRYD FRO´QLD UHSURGXFWRUD HQ OD SUR[LPLWDW GಬXQD ]RQD
GಬKLYHUQDGD WUDGLFLRQDO GH OD PDWHL[D HVSªFLH SURSRUFLRQD XQD RSRUWXQLWDW ¼QLFD
GಬHVWXGLDU OD UHODFLµ HQWUH DPEGµV JUXSV DPEGµV IRUPDWV H[FOXVLYDPHQW SHU RFHOOV
PLJUDWRULV (Q SULPHU OORF LQWHQWR GHWHUPLQDU OD WD[D GH FUHL[HPHQW DQXDO GH OD QRYD
FRO´QLDSHU WDOGHVDEHUVLHOFUHL[HPHQWREVHUYDW«V UHVXOWDWGH OD LPPLJUDFLµ7DPE«
LQYHVWLJROಬRULJHQJHRJU¢ILFGHOVRFHOOVTXHVಬLQFRUSRUHQFRPDSRWHQFLDOVUHSURGXFWRUVD
ODQRYDFRO´QLD(VSHUR WUREDU DOJXQ WLSXVGಬLQWHUDFFLµHQWUHDPEGXHVSREODFLRQV WDOV
FRPTXHDOJXQVRFHOOVKLYHUQDQWVVಬLQFRUSRULQDO QXFOL UHSURGXFWRURTXHDOJXQVRFHOOV
GಬDTXHVWGDUUHUJUXSHVTXHGLQDKLYHUQDUDOD]RQDSURSHUD([SORURSHUWDQWHOVFDQYLV
SRWHQFLDOVHQOHVGLQ¢PLTXHVHVSDFLDOVRHQHOVK¢ELWVPLJUDWRULVGಬDPEGXHVSREODFLRQV
FRPDUHVXOWDWGHOHVQRYHVRSRUWXQLWDWVVRUJLGHV
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&DUERQHUDV&	'LHV-,$QHZEUHHGLQJSRSXODWLRQRI0HGLWHUUDQHDQ
*XOOV/DUXVPHODQRFHSKDOXVLQWKHVSHFLHVಬPDLQZLQWHULQJDUHDPDLQWDLQV
LQGHSHQGHQWVSDWLDOG\QDPLFV,ELVLQSUHVVGRLLEL
'LVFXVVLµ
3HUDOHVHVSHFLHVPLJUDW´ULHVRGLVSHUVLYHVGHOHVUHJLRQVSDOH¢UWLTXHVVHPSUH
VಬKD FRQVLGHUDW OಬªSRFD KLYHUQDO FRP XQD ಫFDSVD WDQFDGDಬ HQ HO FRQHL[HPHQW GHO VHX
FLFOHDQXDO0HQWUHTXHOHVSREODFLRQVUHSURGXFWRUHVWHQHQXQVHJXLPHQWUHJXODULVRQHO
IRFXVGಬDWHQFLµGHPROWVHVWXGLVFLHQW¯ILFVHOVSURFHVVRVGHPRJU¢ILFVGXUDQWHOSHU¯RGH
KLYHUQDO VRQPROW SRF FRQHJXWV 'HWHUPLQDGHV WªFQLTXHV GHVHQYROXSDGHV UHFHQWPHQW
FRP Oಬ¼VGHOVHJXLPHQWSHUVDWªOyOLWRHOVJHRORFDOLW]DGRUVKDQDSRUWDWQRYD OOXPVREUH
PROWVDVSHFWHVGHODPLJUDFLµ L OHVHVWUDWªJLHVPLJUDW´ULHV%HUWKROG6HUJLRHWDO
 'H PDQHUD W¯SLFD DTXHOOV HVWXGLV HV FLUFXPVFULXHQ D XQ QRPEUH UHVWULQJLW
GಬDQLPDOVRDLQGLYLGXVHQXQDGHWHUPLQDGDDUHDGHFULDLXQDSHUPHWHQWHQLUXQDYLVLµ
PHVDPSOLDGHOVSURFHVVRVGHPRJU¢ILFVTXH WHQHQ OORFD OHV¢UHHVGಬKLYHUQDGD0ROWV
DXWRUV HV UHIHUHL[HQ D OಬKLYHUQ FRP XQ SHU¯RGH FU¯WLF HQ HO FLFOH YLWDO GHOV RFHOOV
HVSHFLDOPHQWSHU OಬDXJPHQWGHPRUWDOLWDWTXHSRGHQDQDUDVVRFLDWVD OHVPLJUDFLRQVR
DOV KLYHUQ FUXV 7DYHFFKLD HW DO  *HQRYDUW HW DO  SHU´ SRFV HVWXGLV KDQ
LQYHVWLJDW OD GHPRJUDILD HQ HOV TXDUWHUV GಬKLYHUQDGD SH[ 6DQ]$JXLODU HW DO 
6LPPRQVHWDO LHQFDUDHVWDSHUFRQILUPDUVLHOVSURFHVVRVSREODFLRQDOVGXUDQW
OಬKLYHUQ WHQHQ XQ SDSHU FUXFLDO 6LPPRQV HW DO  SHU H[HPSOH ID VHUYLUPRGHOV
HVWDWHVSDFLDOVSHUHVWLPDU OHV WHQGªQFLHVGHPRJU¢ILTXHVHQ OHVSREODFLRQVKLYHUQDQWV
GH GLYHUVHV HVSHFLHV GH OLP¯FROHVD OಬIULFD(OV VHXV UHVXOWDWV LQGLTXHQTXHHO GHFOLYL
REVHUYDW D OHV ]RQHV GH FULD QR HV UHIOHFWLD HQ XQD WHQGªQFLD VLPLODU D OHV ]RQHV
GಬKLYHUQDGD,JXDOPHQW3DJHOHWDODQDOLW]HQXQDOODUJDEDVHGHGDGHVDHVFDOD
WHPSRUDO GH FHQVRV GಬRFHOOV DTX¢WLFV KLYHUQDQWV D OD FRVWD RULHQWDO GH OD 3HQ¯QVXOD
,EHULFDLGHPRVWUHQTXHOHVSREODFLRQVKLYHUQDQWVGHGLYHUVHVHVSHFLHVKDQDXJPHQWDW
DO OODUJ GH OHV GDUUHUHV GªFDGHV 8Q QRPEUH FUHL[HQW GಬHYLGªQFLHV UHFRSLODGHV DOV
TXDUWHUV GಬKLYHUQDGD LQGLFD XQ SRVVLEOH FRVW GH OD PLJUDFLµ DVVRFLDGD DO SHU¯RGH
GಬKLYHUQ PHV TXH HO ULJRU GH OHV FRQGLFLRQV KLYHUQDOV FRP HV VXJJHULD DQWHULRUPHQW
6HUJLR HW DO  6DQ]$JXLODU HW DO  /ಬHVWXGL GHOV SURFHVVRV GHPRJU¢ILFV
GXUDQWOಬKLYHUQHVGRQFVLPSRUWDQW LSHULQYHVWLJDUHOVPHFDQLVPHVGHPRUWDOLWDWGXUDQW
OಬKLYHUQ LL SHU REWHQLU XQ FRQHL[HPHQW PHV DSURIXQGLW VREUH HO IXQFLRQDPHQW GH OHV
SREODFLRQV LLL SHU WHQLU XQD YLVLµ GH OHV HVWUDWªJLHV PLJUDW´ULHV L ILQDOPHQW LY SHU
RULHQWDUOHVDFFLRQVGHFRQVHUYDFLµDOVTXDUWHUVGಬKLYHUQDGD
(Q HO PHX WUHEDOO PಬKH FHQWUDW HQ OD LQIRUPDFLµ REWLQJXGD D OHV ¢UHHV
GಬKLYHUQDGDVREUHRFHOOVPDUFDWVD OHV¢UHHVGHFULD LHQGDGHVGHFHQVRVKHXWLOLW]DW
DTXHVWD LQIRUPDFLµ SHU DSURIXQGLU HQ HO FRQHL[HPHQW VREUH HO IXQFLRQDPHQW GH OHV
SREODFLRQV OHVGLQ¢PLTXHV L OಬHVWUDWªJLDPLJUDW´ULDGಬXQRFHOOPDU¯PLJUDGRU OD*DYLQD
&DSQHJUD 9DLJ FRPHQ©DU DTXHVW WUHEDOO EDVDQWPH HQ XQD KLS´WHVL VLPSOH SHU´
LPSRUWDQWTXH OHVFRQFHQWUDFLRQVKLYHUQDOVGಬRFHOOVFRQVWLWXHL[HQYHULWDEOHVSREODFLRQV
GHILQLGHVFRPಯXQFRQMXQWGಬLQGLYLGXVSHUWDQ\HQWVDODPDWHL[DHVSªFLHTXHRFXSHQXQD
DUHD FODUDPHQW GHOLPLWDGD GH PDQHUD VLQFU´QLFDರ:LOVRQ  $TXHVWD KLS´WHVL GH
WUHEDOO YD VRUJLU GH PDQHUD QDWXUDO GH OHV REVHUYDFLRQV GH OD SREODFLµ KLYHUQDQW GH
*DYLQD&DSQHJUDDOOODUJGHODFRVWDFDWDODQDLHOVP¼OWLSOHVUHDYLVWDPHQWVDOOODUJGHOV
DQ\V L D OD PDWHL[D ]RQD GಬRFHOOV SUªYLDPHQW PDUFDWV /ಬH[LVWªQFLD GಬXQD ಫSREODFLµ
KLYHUQDQWಬ KD HVWDW FRQILUPDGD SHOV DOWV QLYHOOV GH ILGHOLWDW DO OORF YHXUHPHV DYDOO $
FRQWLQXDFLµ YDQ GHULYDU XQD UHJOD VLPSOH SHU H[SOLFDU OಬRULJHQ JHRJU¢ILF GHOV RFHOOV
KLYHUQDQWV DL[¯ FRP OಬHYLGHQFLD HPS¯ULFD GH OಬH[LVWªQFLD GH SURSRUFLRQV YDULDEOHV HQ
FDGD]RQDGಬRFHOOVVHJRQVHOVHXRULJHQJHRJU¢ILF$XQDHVFDODUHJLRQDOODGLVWULEXFLµ
KLYHUQDO GH OಬHVSªFLH IRFXV HVWD RUJDQLW]DGD VHJRQV XQPRGHOPHWD SREODFLRQDO DPE
VXESREODFLRQV VHSDUDGHV SHU ! NP L QRPHV YLQFXODGHV D WUDYHV GH OD GLVSHUVLµ
HVWLPDGDHQದ&DGDVXESREODFLµFRQWULEXHL[GHPDQHUDGLIHUHQFLDOD ODSREODFLµ
WRWDOMDTXHHOVRFHOOVHVYHXHQH[SRVDWVDXQHVFRQGLFLRQVGಬHVWDWLVXSHUYLYªQFLDTXH
VRQ HVSHFLILTXHV GH FDGD DUHD L HO PRGHO HV PDQWH SHU OD WHQGªQFLD GHOV LQGLYLGXV
GಬKLYHUQDUGHPDQHUDUHSHWLGDDOHVPDWHL[HV]RQHV$TXHVWVUHVXOWDWVDSRUWHQXQDQRYD
YLVLµ GH OHV SREODFLRQV KLYHUQDQWV FRP D YHULWDEOHV HQWLWDWV GHPRJU¢ILTXHV P«V TXH
FRP D VLPSOHV FRQMXQWV DOHDWRULV L KRPRJHQLV GಬLQGLYLGXV L DSRUWHQ YDOXRVHV
RULHQWDFLRQVSHUDODFRQVHUYDFLµGHOVRFHOOVDOHV]RQHVGಬKLYHUQDGD7DQPDWHL[ODYLVLµ
ಫGHVGHOVTXDUWHUVGಬKLYHUQDGDಬKDJHQHUDWXQFRQHL[HPHQWLPSRUWDQWVREUHOಬHFRORJLDGH
OD*DYLQD&DSQHJUDLHQSDUWLFXODUVREUHODVHYDHVWUDWªJLDPLJUDW´ULD
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$TXHVW WUHEDOO FRQWULEXHL[ D PLOORUDU HO FRQHL[HPHQW VREUH OHV GLQ¢PLTXHV
SREODFLRQDOVGHOVRFHOOVGXUDQW ODKLYHUQDGD LPRVWUDFRP OಬHVWXGLGHWDOODWGH OಬHFRORJLD
GಬXQDHVSªFLHGXUDQWXQDSDUWGHOFLFOHDQXDOSRWDMXGDUDFRPSUHQGUHHOTXHVXFFHHL[
GXUDQW OD UHVWDGH OಬDQ\/D ಫYLVLµGHVGHOVTXDUWHUVGಬKLYHUQDGDಬSRWDSRUWDU LQIRUPDFLµ
LPSRUWDQW L FRPSOHPHQWDULD D OD GH OಬHVWXGL GHOV RFHOOV GXUDQW OಬªSRFD GH UHSURGXFFLµ
(QFDUDPHV OHVDSRUWDFLRQV IHWHVDTX¯PDUTXHQXQD O¯QLDGHEDVHHQHO FRQHL[HPHQW
VREUHGLYHUVRVDVSHFWHVGHOಬHFRORJLD OHVGLQ¢PLTXHVKLYHUQDOV OಬHVWUDWªJLDPLJUDW´ULD
OಬHYROXFLµ GH OD GLVWULEXFLµ HVSDFLDO OD UHODFLµ DPE OD SREODFLµ UHSURGXFWRUD L OHV
QHFHVVLWDWVGHFRQVHUYDFLµGHOD*DYLQD&DSQHJUD
5HVXPGHUHVXOWDWV
(Q DTXHVW HVWXGL GHVHQYROXSR XQD QRYD SHUVSHFWLYD VREUH OHV GLQ¢PLTXHV
SREODFLRQDOVGHOVRFHOOVGHVGHOHV]RQHVGಬKLYHUQDGD/DPHYDUHFHUFDGHPRVWUDFRP
OಬHVWXGLGHWDOODWGHOಬHFRORJLDGಬXQDHVSªFLHGXUDQWXQDSDUWGHOFLFOHDQXDOSRWDMXGDUD
FRPSUHQGUHDOO´TXHSDVVDGXUDQWODUHVWDGHOಬDQ\
/ಬHVWXGLGHSDU¢PHWUHVGHPRJU¢ILFVWDOVFRPODVXSHUYLYªQFLDODILGHOLWDWDOOORFL
ODGLVSHUVLµHQXQDSREODFLµKLYHUQDOGHPRVWUHQHOIRUWYLQFOHGHOVLQGLYLGXVDPEOOXU¢UHD
GಬKLYHUQDGDHOTXDOQR YDULDDPE OಬHGDW$TXHVW HVWUDWªJLDGµQD IRUPDD ODGLVWULEXFLµ
KLYHUQDOGHOVLQGLYLGXVLHOVFRQIRUPDFRPDYHULWDEOHSREODFLµDPEXQDHVWUXFWXUDPHWD
SREODFLRQDO&DGDVXESREODFLµW«XQDGHPRJUDILD LQGHSHQGHQW ODTXDOYHGHWHUPLQDGD
SHUXQDVXSHUYLYªQFLDHVSHF¯ILFDGHFDGD¢UHDLQLYHOOVEDL[RVGHGLVSHUVLµ
/ಬHVSªFLH REMHFWLX HUD FRQHJXGDSHU Oಬ¢PSOLD H[SDQVLµ GH OD VHYD ¢UHDGH FULD
GXUDQWHOVHJOH;;&UDPS	6LPPRQVSHU´ILQVDUDVHVDELDSRFVREUHODUHODFLµ
GH ODSREODFLµ UHSURGXFWRUDDPE ODKLYHUQDQW$PEDTXHVWPRWLX KHGHVHQYROXSDW XQ
PRGHO SHU LQIHULU OD UXWD PLJUDW´ULD P«V SUREDEOH TXH VHJXHL[LQ HOV RFHOOV GH SULPHU
KLYHUQ LKHWUREDWTXHODWUDMHFW´ULDP«VSUREDEOH«VXQDFRPELQDFLµGHUXWHVIOXYLDOV L
FRVWDQHUHV GH PDQHUD ´SWLPD FHUFDQW OD P¯QLPD GLVW¢QFLD VREUH WHUUHQ\ IDYRUDEOH
$TXHVWDHVWUDWªJLDFRPELQDGDDPEODWHQGªQFLDLQGLYLGXDOGHWRUQDUUHSHWLGDPHQWD OD
PDWHL[D¢UHDFDGDKLYHUQ UHVXOWDHQXQDFRPSRVLFLµFRQFUHWDGH ODSREODFLµHQFDGD
OORFDPEYDULDFLRQVHVSDFLDOV(OVRFHOOVMRYHVVಬHVWDEOHL[HQDOD]RQDGಬKLYHUQDGDHQHO
VHX SULPHU DQ\ VHJXLQW XQD UHJOD GH SUREDELOLWDW GHWHUPLQDGD SHU OD GLVW¢QFLD L
PDQWHQHQ OOXU HOHFFLµ DO OODUJ GH OD VHYD YLGD /HV SREODFLRQV KLYHUQDQWV GH OಬHVSªFLH
GಬHVWXGLHVWDQIRUPDGHVSHULQGLYLGXVGHGLIHUHQWVFODVVHVGHJªQHUHLHGDWHQHOTXH«V
XQGHOVSRFVFDVRVGRFXPHQWDWVGHPLJUDFLµQRGLIHUHQFLDO&ULVWROHWDO1RKLKD
GLIHUªQFLHVDSDUHQWVHQWUHLQGLYLGXVGHGLIHUHQWVJUXSVGಬHGDWLUROUHSURGXFWLXUHVSHFWH
GHO WHPSVTXHSDVVHQD Oಬ¢UHDGಬKLYHUQDGDDPE Oಬ¼QLFDH[FHSFLµGHOVRFHOOVGHSULPHU
KLYHUQ
/DPHYDUHFHUFDDSRUWDXQDQRYDDSUR[LPDFLµDOಬHVWXGLGHOಬHVFDODHVSDFLDOGHO
GRPLQL YLWDO FROyOHFWLX GXUDQW OಬªSRFD GಬKLYHUQDGD DL[¯ FRP GH OD VHYD UHODFLµ DPE OD
[DU[D GಬHVSDLV SURWHJLWV 8QD DQ¢OLVL GH FDSWXUDUHFDSWXUD PXOWLHVWDW KD SHUPªV
FRQªL[HU OಬHOHYDW JUDX GಬLQWHUFDQYL GಬLQGLYLGXV D OHV ORFDOLWDWV HVWXGLDGHV DL[¯ FRP XQ
PRYLPHQW IUHT¾HQW L HQ FDSD GLUHFFLµ FRQFUHWD HQWUH ORFDOLWDWV $TXHVWD IRUPD
GಬKLYHUQDGDGLQ¢PLFDFRQWUDVWDDPEODILGHOLWDWDOOORFPRVWUDGDSHUOಬHVSªFLH(OFRUROyODUL
«V TXH HO GRPLQL YLWDO FROyOHFWLX FRPSUªQ XQD JUDQ SDUW GH OD VXSHUI¯FLH GH Oಬ¢UHD
GಬKLYHUQDGD GH FHQWHQDUV GH TXLO´PHWUHV VREUH OD TXDO HOV LQGLYLGXV HVPRXHQ DPE
IUHT¾ªQFLDHQWUH ORFDOLWDWVHQOORFGH URPDQGUHHQXQ VRO OORF'RQDW TXH ODGHVLJQDFLµ
GಬHVSDLVSURWHJLWVQRHVGXXD WHUPHDPEXQDHVSªFLHDO FDSVLQµTXHYDGLULJLGDDOV
HVSDLV VREUH HOV TXDOV HV FRQFHQWUHQ P¼OWLSOHV HVSªFLHV /DVFHOOHV HW DO  OD
SURWHFFLµ TXH RIHUHL[HQ D HVSªFLHV DPE DOWD PRELOLWDW D HVFDOD ORFDO FRP OD *DYLQD
&DSQHJUD«VQRP«VSDUFLDO
8QDGHVFREHUWDLQWHUHVVDQW«VTXHOಬH[SDQVLµDJUDQHVFDODTXHKDH[SHULPHQWDW
OಬHVSªFLHGXUDQWHOVHJOH;;KDDIHFWDW ODGLVWULEXFLµFRPDUHSURGXFWRUDPROWP«VTXH
FRPDKLYHUQDQW/D OODUJDHVWDELOLWDWGಬDTXHVWDGDUUHUDFRPELQDGDDPEODPDQFDGಬXQ
DXJPHQWDSUHFLDEOHHQODPLGDGHODSREODFLµPXQGLDOGHOಬHVSªFLH &DPDHWDO
VXJJHUHL[TXHHOFDQYLKLVW´ULFGHGLVWULEXFLµHVWUDFWDULDP«VDYLDWGಬXQDUHGLVWULEXFLµGH
ODSREODFLµTXHKDYLDHVWDWH[WUHPDPHQWFRQFHQWUDGDVREUHXQD¢UHDPROWP«V¢PSOLD
/ಬH[SDQVLµ TXH HQFDUD FRQWLQXD QR «V FRPSDUDEOH D OD GಬDOWUHV HVSªFLHV TXH WDPE«
YDQLQFUHPHQWDUODVHYDGLVWULEXFLµDOOODUJGHOVHJOH;;$TXHVWWUHEDOOGHVWDFDHOSDSHU
GHFLVLX GH OಬªSRFD GಬKLYHUQDGD D OಬKRUD GH UHJXODU OD SREODFLµ PXQGLDO GH OಬHVSªFLH L
GHPRVWUD TXH OಬHVSªFLH KD GಬHVWDU OLPLWDGD SHU HVGHYHQLPHQWV TXH WHQHQ OORF GXUDQW
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OಬKLYHUQ R GXUDQW HOV SHU¯RGHV PLJUDWRULV SRWVHU YLQFXODWV D OಬDXJPHQW GH OD GHQVR
GHSHQGªQFLD$GGLFLRQDOPHQW KL KD SURYHV TXHHOV RFHOOV GHSHQHQ HQ JUDQ SDUWV GHOV
GHVFDUWV GH OD SHVFD L QR WUREHQ PDVVD IRQWV GಬDOLPHQWDFLµ DOWHUQDWLYHV MD TXH
IUHT¾HQWHQHOVSRUWVSHVTXHUVHQPDMRU QRPEUH LPPHGLDWDPHQWGHVSU«VGHOV FDSVGH
VHWPDQDGLHVHQHOVTXDOVQRKLKDDFWLYLWDWSHVTXHUD
/ಬHVWXGLGHOHVLQWHUDFFLRQVHQWUHOHVSREODFLRQVUHSURGXFWRUDLKLYHUQDQWDOO¢RQ
FRQIOXHL[HQ GHPDQHUD VLPS¢WULFD KDPRVWUDW TXH DPEGXHV SREODFLRQV WHQHQ SRTXHV
LQWHUDFFLRQV LTXHVHJXHL[HQGLQ¢PLTXHV LQGHSHQGHQWV$TXHVWD WUREDOODDSXQWDFDSD
XQVLVWHPDFRPSOH[TXHSUREDEOHPHQWHQFDUDVಬHVW¢GHVHQYROXSDQWPHQWUHODSREODFLµ
UHSURGXFWRUDHV FRQWLQXDH[SDQGLQW L VಬDSUR[LPDD OHV¢UHHVGಬKLYHUQDGD/D VLQKªPLD
WUREDGD«VDGLUODFRQFXUUªQFLDGಬRFHOOVSURYLQHQWVGHGLIHUHQWVUHJLRQVUHSURGXFWRUHVD
ODSREODFLµKLYHUQDQW$TXHVW«VXQIHQRPHQUDULSUREDEOHPHQWHVWUDFWLGಬXQDVLWXDFLµ
WUDQVLW´ULD 1HZWRQSHU WDQW UHVXOWDULD LQWHUHVVDQW WRUQDUDH[DPLQDU ODSREODFLµ
KLYHUQDQWWUDQVFRUUHJXGHVDOJXQHVGªFDGHVSHUYHXUHFRPKDHYROXFLRQDWODVLWXDFLµ
)LQDOPHQW D WUDY«V GಬDTXHVW WUHEDOO KH SRJXW WHVWDU KLS´WHVLV VREUD OಬHVWUDWªJLD
PLJUDW´ULD OಬHFRORJLD KLYHUQDO HOV FDQYLV HQ OD GLVWULEXFLµ KLVW´ULD L OHV QHFHVVLWDWV GH
FRQVHUYDFLµ GH OD *DYLQD &DSQHJUD (OV UHVXOWDWV GಬDTXHVW HVWXGL DSRUWHQ HO
FRQHL[HPHQWGHEDVHLPLOORUHQHOTXHVHVDELDILQVDUDVREUHDTXHVWDHVSªFLHHQFDUD
SRFFRQHJXGD
&RQFOXVLRQV
 /ಬHVWXGL GH OD GHPRJUDILD GHV GH OD SHUVSHFWLYD GH OHV ]RQHV GಬKLYHUQDGD KD
SHUPªVFRPSUHQGUHODIRUPDFLµOಬHVWUXFWXUDODFRPSRVLFLµLODSHUVLVWªQFLDGHOHV
SREODFLRQVKLYHUQDQWVGಬXQDHVSªFLHPLJUDW´ULD'LIHUHQWVVXESREODFLRQVFDGDXQD
DPEXQDGHPRJUDILDLQGHSHQGHQWVಬRUJDQLW]HQHQXQDHVWUXFWXUDPHWDSREODFLRQDO
DPE SRF LQWHUFDQYL GಬLQGLYLGXV L VHQVH GLQ¢PLTXHV FRPXQHV 3DU¢PHWUHV
GHPRJU¢ILFVFRPODVXSHUYLYªQFLDODILGHOLWDWDOOORFLODGLVSHUVLµMXJXHQXQSDSHU
FODX D OಬKRUD GH GHWHUPLQDU OD GLVWULEXFLµ HVSDFLDO L OಬHVWUDWªJLD JHQHUDO GXUDQW
OಬªSRFDGಬKLYHUQDGD
 /D*DYLQD&DSQHJUD OಬHVSªFLH IRFXV GಬDTXHVW WUHEDOO KDPRVWUDW QLYHOOV DOWV GH
VXSHUYLYªQFLDLQWHUDQXDOORFDODOಬ¢UHDGಬKLYHUQDGDTXHRVFLOyOHQHQWUHL
HQ IXQFLµ GH VL HV W« HQ FRPSWH OಬHIHFWH GH OD SªUGXD GಬDQHOOHV $TXHVW YDORU
GHPRVWUD XQ OOLJDP PROW DOW DPE OD ]RQD GಬKLYHUQDGD FRPSDUDEOH DO TXH VಬKD
REVHUYDWHQFRO´QLHVGHFULDD%ªOJLFDL+RODQGD/DSUREDELOLWDWGHVXSHUYLYªQFLD
ORFDO DSDUHQWQRHVW¢ UHODFLRQDGDDPE OಬHGDW GH OಬRFHOO GHPDQHUDTXHVಬHVSHUD
TXH HOV LQGLYLGXV FRQWLQX±Q D IHU VHUYLU OD PDWHL[D ¢UHD GಬKLYHUQDGD GH PDUHD
UHSHWLGDDOOODUJGHOVDQ\VVXSRVDQWTXHVHJXHL[LQYLXV
 /ಬHVFDOD HVSDFLDO GH Oಬ¢UHD GಬKLYHUQDGD TXH XWLOLW]HQ OHV *DYLQHV &DSQHJUHV «V
P«V JUDQ TXH OD ORFDOLWDW LQGLYLGXDO (OV LQGLYLGXV HV PRXHQ OOLXUHPHQW L DPE
IUHT¾ªQFLDHQWUH OHVGLYHUVHVORFDOLWDWVVHQVHFDSGLUHFFLµDSDUHQW LHQTXDOVHYRO
PRPHQWGHOಬªSRFDKLYHUQDO$TXHVWUHVXOWDWFRQWUDVWDDPEHOVDYDQWDWJHVWH´ULFV
GHODILGHOLWDWDOOORFDHVFDODORFDOHOFRQHL[HPHQWDFXPXODWFRPSRUWDXQDXJPHQW
GH OD VHYD DSWLWXG 0«V SUREDEOHPHQW LQGLFDULD TXH OHV GLPHQVLRQV GH Oಬ¢UHD
GಬKLYHUQDGDTXH IDQVHUYLUGHPDQHUDHIHFWLYDHOV LQGLYLGXVGH*DYLQD&DSQHJUD
VLJXLQHQ OಬHVFDOD UHJLRQDO FHQWHQDUVDPLOHUVGHNPP«VTXHHQ OಬHVFDOD ORFDO
GHVHQHVGHNP
 0RYLPHQWV IUHT¾HQWV L UHJXODUV D ORFDOLWDWV GLQWUH GHO VLVWHPD GಬHVWXGL SRUWHQ HOV
LQGLYLGXVP«VHQOO¢GHOHV¢UHHVSURWHJLGHVHQWHUULWRULGHVFRQHJXW$TXHVWHVWXGL
GHPRVWUD HO GHVDFREODPHQW HQWUH OHV QHFHVVLWDWV GಬHVSDL GH OHV *DYLQHV
&DSQHJUHV KLYHUQDQWV L OHV GLPHQVLRQV L OಬHPSOD©DPHQW GH OHV ¢UHHV SURWHJLGHV
GHVLJQDGHVSHUDOಬHVSªFLH
 /HVGHVFREHUWHVHQDTXHVWHVWXGLUHODWLYHVDODUXWDPLJUDW´ULDSUREDEOHHQWUHOHV
¢UHHVGHFULD L OHVGಬKLYHUQDGDYDOLGHQ ODKLS´WHVL MD IRUPXODGDSHU0D\DXG OಬDQ\
TXHOಬHVSªFLHVHJXHL[HOVULXVSULQFLSDOVHQHOVVHXVGHVSOD©DPHQWVDWUDY«V
Gಬ(XURSD(OVULXVP«VGHVWDFDEOHVSHUDOHV*DYLQHV&DSQHJUHVKLYHUQDQWVDO1(
GH OD3HQ¯QVXOD ,EªULFDVµQHO'DQXELHO5LQ LHO5RLQH/HV*DYLQHV&DSQHJUHV
WDPE«SUREDEOHPHQW WUDYHVVLQEUD©RVGHPDUHVSHFLDOPHQW Oಬ(JHX Oಬ$GUL¢WLF LHO
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0HGLWHUUDQL FHQWUDO /ಬH[SDQVLµ UHFHQW GH Oಬ¢UHD GH GLVWULEXFLµ UHSURGXFWRUD GH
OಬHVSªFLHSUREDEOHPHQWKDXULDVHJXLWOHVPDWHL[HVUXWHVPLJUDW´ULHV
 /ಬDSDULFLµ GಬXQD QRYD UXWD PLJUDW´ULD HQ GLUHFFLµ 1RUGದ6XG DO OODUJ GH OD FRVWD
DWO¢QWLFD HXURSHD WDPE« VRVSLWDGD SHU 0D\DXG  «V FRPSDWLEOH DPE HOV
PRGHOVGHPLJUDFLµGHVHQYROXSDWVHQDTXHVWHVWXGLLODYDULDFLµREVHUYDGDHQOD
FRPSRVLFLµGHOHVSREODFLRQVKLYHUQDQWVDO OODUJGHOD3HQ¯QVXOD,EªULFD/DQRYD
UXWDHVVLWXDHQOಬHL[RSRVDWDDTXHOOVTXHHVFRQHL[LHQDQWHULRUPHQWSHUDOಬHVSªFLH
(VWದ2HVW 6ಬKD GHVHQYROXSDW HQPHQ\V GಬXQ VHJOH L GHPRVWUD ODPLFURHYROXFLµ
WDQGLQ¢PLFDHQOD*DYLQD&DSQHJUD
 /ಬH[WUDRUGLQ¢ULD H[SDQVLµ GH Oಬ¢UHD GH GLVWULEXFLµ UHSURGXFWRUD GH OD *DYLQD
&DSQHJUD DPE XQ FUHL[HPHQW GHO  HQ  DQ\V QR W« SDUDOyOHO HQ OD
GLVWULEXFLµKLYHUQDOTXHQRP«VYDFU«L[HUXQHQHOPDWHL[SHU¯RGH(OIHWTXH
OD SREODFLµPXQGLDO QR KDJL DXJPHQWDW DSDUHQWPHQWPDOJUDW OಬH[SDQVLµ HVSDFLDO
VಬKDGಬLQWHUSUHWDUFRPDLQGLFDGRUDTXHOಬHVSªFLHHVW¢OLPLWDGDSHUHVGHYHQLPHQWV
TXH WHQHQ OORF GXUDQW OD KLYHUQDGD R SRWVHU GXUDQW OHV PLJUDFLRQV $TXHVW IHW
DIHJHL[ YDORU GH FRQVHUYDFLµ GH OHV ¢UHHV GಬKLYHUQDGD MD TXH SRGHQ MXJDU XQ
SDSHUGHFLVLXHQODYLDELOLWDWDOODUJWHUPLQLGHODSREODFLµ
 /DGHVFREHUWDGಬDOWVQLYHOOVGH ILGHOLWDWD OHV¢UHHVGಬKLYHUQDGD LQGHSHQGHQWPHQW
GHOಬHGDWGHOಬRFHOOLODFRQVWDWDFLµTXHODSREODFLµKLYHUQDQWHQHOVLVWHPDGಬHVWXGL
HVW¢IRUPDGDGಬLQGLYLGXVUHSHWLGRUVGHWRWHVOHVHGDWVGRQHQYDOLGHVDDODLGHDTXH
OD *DYLQD &DSQHJUD HV WURED HQWUH ODPLQRULD GಬHVSªFLHV DPE XQD PLJUDFLµ QR
GLIHUHQFLDO'HODPDWHL[DPDQHUDTXHSHUDOHVDOWUHVHVSªFLHVDPEXQDHVWUDWªJLD
VLPLODUSRW UHVXOWDUGLI¯FLO FRPSUHQGUH OHV UDRQVHFRO´JLTXHV LHWRO´JLTXHVTXH OD
MXVWLILTXLQSHU´GHWHUPLQDHVWUDWªJLHV LPSRUWDQWVGHFDUDD ODFRQVHUYDFLµ MDTXH
UHVXOWD SUREDEOH TXH OHV ¢UHHV SURWHJLGHV FRPSUHQJXLQ WRWV HOV HVWUDWV GH OD
SREODFLµ
 'HPDQHUDH[FHSFLRQDOD OD*DYLQD&DSQHJUD OHVSREODFLRQV UHSURGXFWRUHVQR
HV KLYHUQHQ GHPDQHUD VHSDUDGD OD FRPSRVLFLµ GH OD SREODFLµ GH OHV GLIHUHQWV
¢UHHV GಬKLYHUQDGD HVW¢ IRUPDGD SHU XQD UHSUHVHQWDFLµ GH WRWHV OHV SREODFLRQV
UHSURGXFWRUHV ಯVLQKªPLDರ HQ SURSRUFLRQV YDULDEOHV HQ IXQFLµ GH OD GLVW¢QFLD D
FDGD]RQDGHFULD/DWUREDOODGHVLQKªPLDHQOHVSREODFLRQVKLYHUQDQWVGಬDTXHVWD
HVSªFLHGHPRVWUDXQDVLWXDFLµSUREDEOHPHQWGHWUDQVLFLµOOLJDGDDOಬ¢PSOLDLU¢SLGD
H[SDQVLµGHODVHYDGLVWULEXFLµFRPDUHSURGXFWRUDTXHKLVW´ULFDPHQWQRKDWLQJXW
SDUDOyOHOHQXQDH[SDQVLµHTXLYDOHQWGHOಬ¢UHDGHGLVWULEXFLµKLYHUQDO
 /DSREODFLµTXHKLYHUQDDO VLVWHPDGಬHVWXGL L ODSREODFLµ UHSURGXFWRUDHVWDEOHUWD
UHFHQWPHQW D OD URGDOLD HVWDQ IRUPDGHV SHU LQGLYLGXV GLIHUHQWV L VHJXHL[HQ
GLQ¢PLTXHV LQGHSHQGHQWV XQD GH OಬDOWUD /HV SREODFLRQV PRVWUHQ XQD JUDQ
WHQGªQFLD D PDQWHQLU OD VHYD SU´SLD LQªUFLD L OHV VHYHV HVWUDWªJLHV HVSDFLDOV L
SRGHQWULJDUXQWHPSVDEDQVTXHHOVRFHOOVGಫXQDRDOWUDFRPHQFLQDDSURILWDUOHV
QRYHVRSRUWXQLWDWV SHU UHSURGXLUVHRSHUKLYHUQDUTXHVRUJHL[HQDSURSGH OHV
¢UHHVTXHRFXSHQ(OVFDQYLVLPSRUWDQWVHQODGLVWULEXFLµSH[HOVTXHHVSRGHQ
HVSHUDUFRPDUHVXOWDWGHFDQYLVDPELHQWDOVQRWHQHQSHUTXªVHUQHFHVVDULDPHQW
SURFHVVRVVLPSOHVROLQHDOV
 (OVPªWRGHVHVWDG¯VWLFVGHFDSWXUDUHFDSWXUDVµQXQDWªFQLFDHILFD©SHUDOಬHVWXGL
GH OHV GLQ¢PLTXHV SREODFLRQDOV GಬRFHOOV KLYHUQDQWV HVSHFLDOPHQW TXDQ OHV
HVSªFLHVKDQHVWDWREMHFWHGಬDPSOLVSURJUDPHVGಬDQHOODPHQWHQXQDJUDQSDUWGH
OD VHYD ¢UHD GH GLVWULEXFLµ L ODPLGD GH ODPRVWUD GHOV H[HPSODUV UHDYLVWDWV «V
JUDQ(QFRPSDUDFLµDPEHOVHVWXGLVGಬDQLPDOVPDUFDWVDPEHPLVVRUVXQDPLGD
GHPRVWUDHTXLYDOHQWDOGHOD[LIUDWRWDOGಬDQLPDOVPDUFDWVGHOಬHVSªFLHFRP
«V HO FDV GಬDTXHVW HVWXGL UHGXHL[ OD LQFHUWHVD HQ OಬH[WUDSRODFLµ GHOV UHVXOWDWV
REVHUYDWVDWRWDODSREODFLµ
 &DOFRQVLGHUDU OHVSREODFLRQVKLYHUQDQWVFRPDYHULWDEOHVHQWLWDWVGHPRJU¢ILTXHV
PHVTXHFRPDVLPSOHVFRQMXQWVDOHDWRULV LKRPRJHQLVGಬLQGLYLGXV/ಬHVWXGLGH OD
GHPRJUDILD GHV GH OD ]RQD GಬKLYHUQDGD HQV SRW DMXGDU D FRPSUHQGUH HO TXH
VXFFHHL[ GXUDQW OD UHVWD GH OಬDQ\ /D YLVLµ ಫGHV GHOV TXDUWHUV GಬKLYHUQDGDಬ SRW
DSRUWDU LQIRUPDFLµ LPSRUWDQW L FRPSOHPHQWDULD GH OಬHVWXGL GHOV RFHOOV GXUDQW HO
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SHU¯RGHGHFULDSHUWDOGಬDVVROLUODSOHQDFRPSUHQVLµGHOಬHFRORJLDGHOHVHVSHFLHV
GXUDQWHOFLFOHDQXDOFRPSOHW
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